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mm 
A Ñ O I Í . ^ Silbado 16 de noviembre de 1889..-San Cr i s tóba l y san Fidencio . N U M E R O 27^. 
r 
J 
PERIODICO OFICIAL D E L APqSTADERO DE LA HABANA. 
Beal Lotería do la Isla do Cuba, 
Sorteo ordinario número 1,31 ü.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la l l ábana el 15 de noviem-
bre de 1889. 
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5590 . . 
5642 
5673 
5681 . . 
5693 . . 
5773 . . 
5SI1 . . 
5828 . . 
5837 
5932 . . 
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n o n 
11929 
L1936 
n o n 
11007 
11998 
11993 . . 
Doco mil 
12993 . . 
12929 . . 














499 l " 170 
1999 12481 







































3995 . . 
3086 . . 















































































































5089 . . 400 
5140 . . 
525S . . 
525S . . 
5292 . . 
5349 . . 
5377 . . 
5418 . . 
5455 . . 
5442 . . 
5488 . . 
5539 . . 

































































































































































































































































































































































Aproximaciones (l los urtmoros unterior y posterior 
y centonn del premio do 200,000 pesos. 
7402 . . 5 0 0 | 7404 . . 500 
7401 . . 
7102 . . 
7403 
7404 . . 
7405 
7 4 0 9 . . 
7497 . . 
7498 . . 
7409 .. 
7419 . . 
7411 . . 
7412 .. 
7413 . . 
7414 -. 
7415 .. 
7419 . . 
7417 . . 
7418 . . 
7419 . . 
7429 . . 
7421 . . 
7122 . , 



































































































7475 . , 
7476 . . 
7477 ., 
7478 . . 
7479 . . 
7480 . . 
7481 . . 














































Aproximaciones ¿ los números anterior y posterior 
y decena del premio de 40,000 pesos. 
0276 
0271 
6272 . . 
6273 . . 
6274 . . 

















Aproximaciones á los números anterior y posterior 
dol premio do los 10,000 pesos. 
1921 . . 200 I 1923 . . 200 
Desdo el martes 10, do seis d nueve do la mañana, 
so satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta lienta, lospromios do cuatrocientos pesos; los do 
mil, los mayores v sus aproximacioacs se pagarán por la 
C^ja Central, así como también los premios ^ue ha-
yan sido expendidos norias foranoaa, en la intelieenoia 
do que durante dos días Lábiles anteriores á la celebra-
ción do los sorteos, quedarán suspensos loa pagos eu 
dichas subalternas, á fin de que puedan practicarse en 
esta Administración las operaciouea que les concierne. 
Dol 1 al 1.600 Obispo 35. 
. . 1.001 al 3.2fi0 SanMifuol79. 
al 4.600 Muralla 98. 
al 6.100 Mercaderes 12. 
al 7.400 Reina, esquina ú Amistad, 
al 10.000 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria, 
al 16.000 Teiiento-Rey 16. 
. . 3.201 
. . 4.501 
. . 6.101 
. . 7.101 
. . 10.001 
U l U l l A M A S C O M E U C l A L S l i h . 
S u e v a - Y o r k , noviembre l á , d lan 
5k de l a tarde. 
<>iu¡a.s espadólas) & 915.70. 
Centenes^ & $4.85. 
Oescuenlopapol oomorolal, 80 d|Y., 5t a 7} 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (bauqueros), 
á $4.801. 
Idem sobre París, «0 djy. (banqueroj*), á 5 
fraucos 2 U cts. 
tdem sobre Uamburffo, 00 div. (bauqaeron) 
á O i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ú l'J7 ox-cap6u. 
Centrífusras n. 10, pol. 9ft, A S 3 i lü . 
üentrtrugas, costo y floto, d 3 i . 
Kegrnlar d baon reiluo, do 41 i 4J. 
i z d c a r do uilol, do 4 | A 41. 
KIolos, (í ¡JO. 
VENDIDOS: «50 sucos de uzrtrar. 
KI morcillo muy llrmo. 
íantoca (Wllc^t), ea tíroeralan, d 9.4 > 
Harina pato i! HinuoMota, $',,25. 
Londres , noviembre 14. 
ixdcar de roinoiacha, d l l i O l . 
Izdoar coutrlfuffa, pol. 99, A 14 
Tdom recalar roíin-). A IStyS 
üonttflidivlfM, A 97 3 i l t> oK-dlrldendo. 
Cuatro por cieato espaííol, A 74 es-lui.nr.í 
Oesoaonto, Banco dn buríaiterr^i 5 i» »• 1,1' 
P a r í s , noviembre l é . 




C O L B G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
1 á 4 p.g P., oro es-
pañol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A r V a S ! 60 d " 0 
FRANCIA r ^ U l s ^ v 0 " 
LLEMANIA T ^ a U l s V " 
ESTA DOS'-DiNI DOS 
DESCUENTO 
T I L 
* )9 ' ; á 10i n.í spaQol, ; P., oro 3 d(7. 
M E R C A N - ) Nomical. 
Nominal 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZÜÜAKBB. 
¡flanco, trenes de Dorosne y 
Rlllieux, bajo á regular.. . . 
Idem, Idem, idom, idem, bue-
no á superior 
ídem, idem, idem, id., florete. 
CJogucbo, inferior á regular, 
námero 8 a P. (T. H.) 
.dem, bueno á superior, nú -
mero 10 á 11, idom 
Quebrado, iuforior á regular, 
número 12 á 14, idem 
úem, bueno, n? !:" á 16, i d . . 
Sem. superior, n'.' 17 á 18. id. 
»T. florftfc), »!J Ifl á 20. Id . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
üKNTutJTGAB D> OUARAPO.—Polarización 94 á 96. 
laoos: Nominal—Bocoyea: Nominal. 
AZÜOAR DE M i i ' .— P o l a r i z a c i ó n 87 á 89.—Nominal. 
AZÚOAU KAMCABADO.—ComCin á regular refino.— 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredoreo do s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D, Mwlitón López Cuervo. 
D E P l t üTOS.—D. Andrés Zavas y Ayestarán, 
ausiliarde Cormlor y D. Pedro Puig y Marcel, au-
xiliar ile Corredor. 
Es copia.—Habana, If» de noviembre de 1889.—E) 
Síndico Presidente interino. José Ma de Moyitalván. 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
O R O ) Abrid d L'ÍJOf p o r 100 y 
ÜEL f cierra de 2804 d 239i 
JUÑO ESPAÑOL. S Por 100 ' 
FONDOS PDBLICOS. 
Billetes Hipotecarlos déla Isla de 
Cuba 
Bonos dol Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Ambolá 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos do la liabnua y A l -
macenes de líojila 
'ompania do Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Üompafifa do Caminos de Hierro 
de Caibar ióu . . . . . | 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanza* A S'ahanilla........ 
'«ompafiía do Ciiniinos de Hierro 
de Sugua la (irunde 
^ompafiíu de Caminos de Hierro 
do Cionfuogo¿ i Villaolara 
Jorapafiía dol Ferrocarril Urbano. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
(Jompabia Cubana de Alumbrado 
de Gas * 
Jompafiía Espafiola de Alumbra-, 
do de Cas 
CompaKíi de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
Jompafiía Española de Alumbra-
do de Cas do Matanzas 
Seflnerta de Cárdenas 
Compabía do Almacenes de Ha-
oeudu'ioa 
ffimpro/ia du Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Cuspabía de Almacenes de De-
pósito du la Habana 
Qbligacloncsbipotecarias do Cien-
fuegos y Villaolara 
Coiapradores. Veods. 







i D á i 
á 11 
3 á 4 
1 D á par 
1 D á par 
par á 2 
8üi á 80} 
:i8 á 33 
34J á 3-18 
84J á 821 
55 A 43 
Nominal. 
60 á 40 
M i 4 90 l> 
Nominal. 


























NEGOCIADO DK INSCRIPCION RLAIIITULA OK l,A < (> >IAM>\N( I A <;KNKKAI. O EL APOSTADERO, i 
ANUNCIO. 
Por el último vapor-correo de la Península se ba 
recibido en esta Comandancia General la Real Orden 
siguiente, de fecha 11 del mes próximo pasado: 
"Excmo. Sr.:—De Real Orden comunicada por el 
Sr. Ministro do Marina, manifiesto á V. E. para su 
noticia y circulación en ese Apostadero do su digno 
mando, míe según participa el Ministro de Estado, ba 
2uodado levantado el bloqueo de la costado Zanzíbar, partir del 1? del corriento." 
Lo que do orden de S. E. se publica para conocí 
miento de los navegantes. 
Habana, 7 de noviembre de 1889.—iuí* O. Car-
bonea. 10-9 
COMANDANCIA (SENERAL DE LA PROVINCIA DE LA HABANA V GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
El guardia civil licenciado de la Comandancia de la 
Habana, Francisco Aguilera Homero, quo se halla en 
esta ciudad en espectación de retiro, T cuyo domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, con 
el fin de enterarlo de un asunto ano le concierne. 
Habana, 9 de noviembre de 1889.—El Comandante 
Secretaiio, ilurinno Marti. 3-12 
Admiiiisiraciíín Principal do Hacienda Pfl-
bllca do la provincia do la Habana. 
Ilabiendo terminado la entrega de los recibos que 
por Contribuciones atrasadas v Cun«os tenía á su car-
go el Recaudador cei-anlo D. Pablo Planas, al nueva-
mente nombrado por el Excmo. Sr. Goberrador Ge-
neral. D Sebastián Abojador, de los presupuestos de 
1876-77, 77-7«. 78-79, 79-80, 80-81, 81-82, 82-83, 
83-8Í y 1884-85, y las de Censos del Vedado. Zai^ja 
Real y Regulares, desdo esta Techa queda abierto el 
eobro de dicho» recibos, cuyo ungo deberá verificarRe 
sin recargo alguno basta el 80 del ai tunl, en ceta Ad-
ministración. 
Tan pronto el contribuyente verifique el pago en la 
referida Recaudación, so presentará en el despacho 
del Sr. Contador, á fin de que sea intervenido por ésto, 
en la intoligt'iu'ia que do faltar al expresado requisito, 
la AdminiHirución l« considerará nulo y sin valor al-
guno. 
Habana. I I de novierabro del^SP.—El Administra-
dor principal, Jxtan Martbu* ¿abalo, »-W 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
PRIMER B A T A L L O N D E CAZADORES. 
Existiendo vacanto la plaza de corneta de la tercera 
compabía de este Batallón, por fallecimiento del auo 
la servía, se anuncia por esto medio á fin de que los 
que desóen cubrirla, presenten en esta oficina, Egido 
número 2, sus instancias debidamente documentadas, 
para tomar parto en los exámenes que al efecto han 
de tener lugar el domingo 24 del actual, á las ocho de 
su maCana. 
Habana, 10 de noviembre de 1889.—El T. C. Jefe 
del Detall. Tiburcio V. Cuesta. 8 12 
Orden de la Plaza 
del día 15 de noviembre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A Ifi . 
Jefe de dia: El Coronel del segundo batallón de 
Ligeros Voluntarios, Excmo. Sr. D . Juan Soler. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores de Isabel I I , 49 capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: segundo batallón do 
Ligeros Voluntarlos. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 3".' 
de la Plaza, D . Luis Zurdo. 
Imaginaria en idem: El 1? de la misma, D . Car-
los Justiz. 
Médico para provisiones: el do Orden Público, D . 
Victorio Tugarti. 
Reconocimieuto do pienso: Caballería de la Reina. 
Es copia. El T. Coronel Sargento Mayor interino. 
Jnm'.O. nulnatljt. 
D. JOSÉ DELOAUO Y CIUADO, Alférez de Infantería 
de Marina de la Brigada do Depósito do esto 
Anostadoro. 
Hallándome instnivendo sumaria al marinero do 
segunda clase, José Fernández y Fernández, por el 
delito do primera deserción, que consumó en diez y 
nueve de septiembre último, usando de las facultados 
quo me conceden las R. Ordenanzas para estos casos, 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, por este 
mi tercero y último edicto, para que en el termino do 
diez días, contados desdo esta fecha, so presente en 
esta Fiscalía, á dar sus descargos, pasados los cuales 
se juzgará en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 11 de noviembre de 1889.— 
José Cerdido.—VA Fiscal. Jos¿ Delgado. 3-16 
Cowanrfancia General de Mar ina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana. 
Edicto.—Los individuos inscriptos por esta provin-
cia que d continuación se expresan, se presentarán en 
esta Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto 
& la mayor brevedad posible, en la inteligencia que de 
no hacerlo, les parara el perjuicio á que haya lugar. 
Juan J. Ramos Hernández, do Juan y do Blasa. 
Vicente Moró Várela, do otro v Nicolasa. 
Francisco Brito Sáncbez. de Ramón ó Isabel. 
Constantino Gulego Corral, de Antonio y Ramona. 
Benito Cavtafio González, do Francisco y Rosa. 
José Quintana, de José y Fulgeucia. 
Manuel Bermúdez, de Incógnito y Josefa. 
Miguel Hernández Rodríguez, de José y María 
José MI' Chao Sesano, de Francisco y Andrea. 
Manuel Gómez Freirá, do Benito y Peregrina. 
Bonifacio Rico Gago, de Vicente y de Josefa. 
Habana, !) do noviembre de IS.'íO.—Antonio de la 
Rocha. 3-12 
Dox VICBÍÍTE PAKUO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia un propiedad del distrito del Centro. 
Por el presento edicto luigo saber: quo en los autos 
seguidos por D. Fernando de la Riva contra los here-
deros de D. Miguel de Aldama, ea cobro de pesos, h e 
dispuesto se proceda al remato de las casas situadas en 
Guanabacoa, calle Real número veinte y cinco, de 
maiupostcriu y azotea, do diez y ocho metros treinta y 
dos cenlimetros Jde frente, por treinta y cuatro me-
tros treinta y cinco centímetros de fondo, tasada en 
nueve mil ciento ocho pesos ochenta y seis centavos, 
y calle de Vista Hermosa número treinta y uno, cons-
truida do mamposteria y tejas, que mide nueve metros 
setenta y cuatro centímetros do trente por cuatro metros 
cincuenta y dos centímetros de fondo, tasada en cua-
trocientos setenta y nuevo posos ochenta y nueve cen-
tavos, y un solar situado calle de Vista Hermosa es-
quina ala callo Real, sinnúmero, que ocupa una su-
perficie de ochodientos cincuenta y seis metros veinte 
y siete ceutímetros cuadrados do terreno, con su cerca 
de manipostería y algunas habitaoioneí<, tasado en mil 
setecientos cincuenta y siete pesos y ocheutu y nueve 
centavos, un crédito contra la Empresa del ferroca-
rril del Oeste de cincuenta y cinco mil setecientos cin-
cuenta y ocbo pesos oro, tasado en diez mil quinien-
tos noventa y cuatro pesos dos centavos oro, y un cen-
so do diez y nueve mil seiscientos cincuenta pesos re-
conocido en cincuenta y dos y media caballeríus de 
tierra, de las quo se compone el ingenio "Tartesio," 
situado en el termino municipal de Rancho Veloz, par-
tido judicial d > Sagua la Grande, tasado en nueve mil 
ochocientos veinte y cinco pesos oro. cuyo acto de re-
mate ha de tener efecto el dia doce do diciembre pró-
ximo, á la una do la tordo, en la Sala do Audiencia 
de esto Juzgado, situado calle de Tacón númer.» dos, 
y so admitirán proposiciones por los dos tercios del 
avalúo, depot-itándoso previamente en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento en efectivo de la cantidad 
quo sirve do tipo parala subasta; en concepto que los 
títulos de propiedad de los referidos inmuebles cons-
tan en los autos. Y para su publicación eu el DIARIO 
DE LA MAHINA expido la presente. Habana, doco do 
noviembre do mil ochocientos ochenta y uuovo.— Vi • 
eeníeParrfo.—Ante mí, Ar turo Oalleti. 
14061) 3-l*í 
VAPOBOSS D E T K A V E B I S 
Nbre. 16 Olivette: Tampa y Cayo Hueso 
. . 10 Washington: Veracruss. 
16 SaraUiea: Vevnnrii¿ v escala» 
. . 17 Southwood: Glasgow 
. . 18 City of Washington: New York. 
. . 18 Rema M? Cristina: Progreso y escalas. 
19 Laonnra! Liverpool y escalos. 
. . 20 Rheiiauia: Vuracruz. 
21 Ciu »{ Colunvbia: New York. 
21 Fla'chat: Veracruz. 
53 S-áparn; Veracrti y esoni;.1 
23 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
. . 23 Saturnina: Ambcres y escalas. 
. . Zl M 1. ViiUvhrilc: Hlo. Rlflfl > Pir.»'». 
2-1 Cataluña: Cádiz y escalan. 
. . 25 City of Alcxandria: Nueva YorV 
.. 25 Habana: New York. 
28 City of Atienta: New York 
28 Navarro: Liverpool y es.ialas. 
. . 29 R. de Larrinoga: Liverpool y escalas. 
30 Sena: Liverpool y escalas. 
Dbre. 19 Pió I X : Barcelona y escalas. 
5 Miinnclita v Muj-ía: P. Rico y esoalM 
5 Ardangorm: Glasgow. 
7 Baldomcro Iglesias: Colón y escala». 
S A L D R A N . 
Nbre. 10 Ciudad Condal: Veracruz y escalos. 
. . 16 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 16 Saraiogu- Nueva York. 
. . 16 Whshinirton: St. Nazaire y escalas. 
. . 18 City of WoMhinton: Veracruz y escalas. 
. , 19 RWo: K^lifax 
. . 20 Móudor. Núfiez: Nueva York. 
. . 20 Re'na M? Cristina: Santander y escalas. 
. . 20 Marucla- Paprto Uim j eacoií»' 
21 Séneca: New York. 
. . 21 Rhenaniiv íismbr.rjro y escalaí 
. . 21 Flachat: Havre y escalas. 
. . . 11 N'iáfüra: Nueva Vor¡> 
. . 93 Chateau Iquem: Veracruz. 
. . 25 City of Alexandrin: V. n-crcr y cscals». 
. . 28 City of Coluc.bia: New York-
SO M. L, VOljivfirtlR' y'f Kir.-. v 
Dbre. 10 Mannolitu T Maríu- T'virtn Rio" • • • •. 
V A P O K E S C O S T E K O S . . 
* E E S P E R A N 
Nbre. 17 Gloria, en Batabanó, procedente de ias 
Tunas. Trinidad y Cionfudgos. 
. . 20 Joaefita, en Batabaiiu: de Cuba, Alonzani-
11o, Santa Cruz, Jácaro, Tiinas, Trinidad 
v Cienfneeos. 
•J4 M. L . VÜUverde: do Santiago de (Juba y ot-
. . 27 Argonauta, onBatabanó, de Cuba. Manranl-
¡lo, .Santa Cruz, Júcoro, Tunas, Trinidad, 
T Clnnfnegos. 
Dbro. 6 Maunellta y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
S A L D R A N . 
Nbre. 16 Avilés: para Nuevitas, Gibara, Mavarí, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantanamo y 
Santiago de Cuba. 
. . 17 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro. Santa Crua, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 20 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. Santiago do Cubn y escalas. 
. . 20 Gloria: de Batabanó, para Cienfuegos, T r i -
nidad y Tunas. 
. . 21 Josefita, do Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcavo. Santa Cruz. Manta-
nllln >• Piihi» 
. . 80 M. L . Villavcrde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
Dbre. 10 Mauueiita y Mario: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
COSME DE HEKKERA.—De la Habana para Sagua 
J Caibarién, les sábados á la» 6 de la'onle, tegrosan-o los miércoles á las nueve de la mafiana. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los oába-
dos. á las 10 de la noahe. roeresando los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 de la 
tardo, para Cárdenas, Sagua y Culbarién, regreeando 
lo» marte' 
RliADlANA.—Paralo». Arroyos. LH F» J (lua-HunB. 
lo» tábanos ••• tAcrtiaun 1 •• 'nnw* 
GdANiGUANico.—De la Habana paro los Arroyo». 
t.« F<- r Guadiana los sábados, rocrwiuido lo» Inm-o 
• "t . -^KTO T V E .LA X7ABANA 
ENTRADAS. 
Dia 15: 
De Puerto-Rico y escalas, en 11 días. vap. esp. Ma-
nuela, cap. Ventura, tons. 386, trip. 45, á Sobri-
nos de Horrca.—A las 6J.—Con carga generol. 
Nueva-York, en 4J días. vap. esp. Ciudad Con-
dal, cap. Carmona, tons. 1,616, trip. 80, á M. 
Calvo y Comp—A las 6J.—Con carga general. 
SALIDAS. 
Dia 14: 
Para Matanzas, vap. amer. Séneca, cap. Stevens. 
C^diz, berg. esp. Ataúlfo, cap. Goi zález. 
Delaware Breakwaler, gol. ing. Evolution, capi-
tán Barteaux. 
Día 15: 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Reina Mer-
cedes, cnp. ligarte. 
Santiago de Cuba, vapor inglés Earudale, capitán 
Munford. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. esp. Ciudad CW-
dal : 
Sres. Manuel Hierro j sefiora—Sra. R. Mnller— 
Sra. Fern v 3 hijos—G. Sabater—F. 8. de Castro-
Ignacio Palacio—Pablo Prieto—Federieo Figueredo 
y sefiora —Marcelino Valdós—José Vega—Enrique 
Lavln—Jaime Noguera—Clotilde Peña—.'osé Vallico 
—Tomás A. Graham—Francisco Voldés—Manuel V i -
tras—F. de M. Flores—Gregorio Mansual—J. R. H i -
guera—Fernando Regata—Félix Avilós—Gabriel Sala 
—Ademas, 10 de tránsito.—Total, 38. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. amer. City o f 
Al lan ta : 
Sres. D. t. S. Jhonton—W. M. Boase—Fred. Ward 
—J. H . Wessel -Antonio Fernández Menéndez— 
Juan M? Aguirre—James Cawse—Juan García Rizo. 
M & r c a n c i a s isaportud&K. 
De > uerto Rico y escalas en el vap. esp. Manuela: 
Vijande y Cp: 22 B\ café. 
Piza Hnos: I c. pianos. 
De Affuadilla. 
Silva y Cp: 100 si cafó. 
Valle K . y Cp: 32 idem idem. 
De Mayagilee. 
M. González: 350 s[ café. 
Fernández y Cp: 4 idem idom. 
De Ponoe. 
Morales y Cp: 80 si café. 
Kraomer S. y Cp: 111 s\ idem. 
San Román y Pita: 511\ idem. 
Brcgaro y Cp: 105 B\ ¡dem. 
F. Fernández y Cp: 50 idom idem y 58 Idem mira-
guano. 
E. P. Salazar: 1 c. Impresos. 
Do Nueva York en el vapor esp. Ciudad Condal: 
Jaime Noguera: 2 fardos, 7 c. suela, 3 aijas, 18 ata-
dos ferretería, 3 c. cordones, 4 c. betfin, 3 o. hilo, 1 
huacal y 3 c. maquinaria. 
Félix Cabello: 50 rollos alambre, 2 cuüetcs alcaya-
tas y 47 tubos do hierro. 
Marcial y Cp: 3 c. muestras, 70 barriles tierra, 200 
idem yeso y 815 idem'cemeuto. 
Araluoe, Martínez y Cp: 3 cajas accesorios para 
maquinaria, 1 c. herramientas, 1 c. piedras do amolar, 
2 lo. madera labrada, 1 c. y 2 fardos ferretería. 
Lawton Hnos: 259 tabales pesendo. 
J. 15. Carbery: 204 pacos heno, 7 bocoyes y 142 ter-
cerolas manteca. 
J. G. y Ruiz: 65 barriles frnoles, 50 idem manzanas, 
10 huacales coles, 175 tercerolas manteca, 20 idem j a -
mones, 10 c. tocino, 6 huacales de anuncios y 500 sa-
cos harina. 
F. Abascal: 75 barriles papas, 12 bocoyes, 100 ter-
cerolas manteca y 15 idem jamones. 
P. Pastorino: 8 huacales coles y 280 barriles papas. 
Baguer, l ino, y Cp: 50 tercerolas manteca y 4 cajas 
tocino. 
I . Amicl y Cp: 18 barriles manzanas, 3 idem nabos 
y 3 idem zanahorias. 
M. P. Delgado: 130 tercerolas manteca. 
R. Alvarez: 1» c. tabaco breva. 125 barriles frijoles, 
25 idem chícharo», 15 c. tocino, 50 cufietes y 379 ter-
cerolas manteca. 
Avcry, Penabert y Cp: 101 c, 4 barriles y 10[2 idem 
harina do maíz. 
J. Llera: 100 barriles papas. 
Martínez, Méndez y Cp: 82 idem idem y 32 idem 
abonó 
H B. Hamel y Cp: 9 barriles, 1 c , 4 casco» efectos 
y batel ias eléctricas. 
Central Mercedita: 1 huacal y 16 piezas maquinaria. 
Benito Alvarez y Cp: 50 rollos alambro, 1 coja, 4 
fardos accesorios para maquinarlo, 70 cufietes, 1 ba-
rr i l , 1 atado, 3 c. ferretería, fi barriles pintura, 2 cajas 
idem, 10 c. ci^as de hierro y 1 c. hierro fundido. 
M. Pulido: 4 atados, 1 cufíete, cuerpos de carro y 
accesorios, 40 pares ruedas con sus ejes y 98 pares 
ruedas. 
J . Cañizo: 3 cascos vidrios. 
Bonrnc, Graham y Fell: 4 barriles ferretería, 8 
huacales y 4 c. madera labrada. 
Juan Rigol: 18 c. alquitrán, 6 fardos y 21 c. madera 
labrada. 
Juan Pedro: 130 piezas tubos para caldera. 
J. Oloiz: 1 c. quincalla. 
L . A. Sussdorff y Cp: 1 casco hierro, 1 tonel, 1 ter-
cerola y 3 cascos vidrios. 
Isasi y Cp: 2 fardos pelo de res, 1 caja, 14 lies fe-
rretería, 2 fardos, 5 c. accesorios para máquina, 1 c , 
2 piezas caldera, chimenea y accesorios y 48 cajas he-
rramientas. 
L . Cagigal: 8 cojas, 2 barriles, 1 fardo, 1 lio ferre-
tería, 70 lios hierro y 25 c. pintura. 
P. Ah'iiso y Cp: 6 barriles, 2 c. y 2 cascos vidrios. 
A. Basterra: 6 fardos y 6 c. pastas para papel. 
Viadero: 12 balas papo!. 
Baraudiarán, Uno. y Cp: 6 c. lápices, 1 o. y 5 ata-
dos tinta. 1 id mucílago, 2 c. prensas. 
Martínez, Seña y Cp: 1 fardo lona, 1 id. maquina-
ria, 1 c. herramientas, 26 cuñetes pernos. 
A. Amblard: 13 otodos máquinas de bombear. 
Prieto y Comp: 165 cuñetes pernos, 2 c. accesorios 
para maquinaria y 3 c. madera labrada. 
Jaureguízar, Garrido y Cp: 2 c. lencería. 
E. G. Montcsi y Cp: 1 r. retratos. 
Zayas y Quintero: 2 c. tinta. 
Arambalza y Hno.: 12 c , 2 jaulas y 12 piezas bom-
bas d.! vapor completas, formando 4 máquinas de cen-
Miuica. 
Alvarez, Valdés y Cp: 2 piezas maquinaria. 
J. M. Menéndez: 2 paquetes y 1 c. calzado, 1 ca$a 
tejidos. 
Vlla y Coto: 1 c. madera labrada y 25 c. alquitrán. 
Bernardo Alvarez: 3 c. y 3 barriles ferretería, 3 ca-
jas herramientas y 60 cubetos pernos. 
B n t r a d a a de cabotaje . 
Día 15: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s do cabotaje . 
Día 15: 
No hubo. 
l a u q u e s c o n reg i s t ro abierto. 
Pura Cayo-Huof o, y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me. Koy, por Lawton y Hnos. 
Smitandor y Saint Nuzaire, van. franc. Wasbing-
to'u, cap. Serván, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Progreso y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
Cayo-Hneeo, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
11o, por L . Someillán 6 hijo. 
Montevidro. bca. esp. Cristina Batet, cap. Go-
lals. por N. Celnts y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. San Emeterio, por Mf Calvo 
y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Vigo, berg. esp. Nuevitas, capitán Roca, por L . 
Kuiz y Comp. 
Barcelona, berit. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L. Ruiz y Comp. 
B u q u e s que s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva York, van. amor. City of Atlanta, capi-
tán Leighton, por Hidalgo y Com^.: con 1,211 sa-
cos harina; 2,516 tercios tabaco; o21,600 tabacos; 
1.000 cajetillas cigarros; 1,129 kilos picadura; 
$S 000 en metálico y efectos 
— Santiago de Cuba, vapor inglés Earndale, capitán 
Munford, por Bridat, Mont'Ros y Comp.: en las-
tre. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Reina Mer-
cedes, cap. Ugarte, por M. Calvo y Comp.: con 
1 Cíya, 30 sacos y 100 barriles azúcar; 143,750 ta-
bacos; 318,562 cajetillas cigarros; 19,362 kilos pi-
cadura; 123 cascos alcohol y efectos. 
Charleeton, berg. esp. Agapito, cap. Pagés, por 
B. Piñón y Comp.: en lastre. 
Port Wiiliam, berg. ing. Aüce, cap. Baker, por 
R. Truffin y Comp.: en lastre. 
B u q u e s que b a n ab ier to reg is tro 
hoy . 
Para Nueva-York, vap. amor. Saratogo, cap. Retlig, 
por Hidalgo y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 1.241 
Azúcar o ĵas 1 
Azúcar barriles 100 
Tabaro tercios 2.516 
Tabacos torcidos 665.330 
Cajetillas cigarros 349.562 
Picadura kilos 20.491 
Alcnbol cascos 123 
Metálico $ 8.000 
P ó l i s s a s c o r r i d a s e l d í a 1 4 
de n o v i e m b r e . 
Azúcar saces 820 
Azúcar barriles 101 
Tubaco tercios 2.781 
Tabacos torcidos 1.060.525 
Cajetillas cigarros 12.100 
Picadura kilos 10.284Í 
Metálico $ 8.000 
LONJA D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia 15 de noviembre. 
Hugo, de Cádiz: 
200 cujas pasas lechos 
Cádis, de Liverpool: 
1000 sacos arroz semilla superior 
Séneca, de Nueva- York: 
150 tabales bacalao 
50 id. robalo 
25 id. pescada 
200 sacos harina Flor de Amiel 
N iága ra , de Nueva-York: 
-10 1(3 manteca chicharrón extra Sel. 
Almacén: 
125 1|3 manteca León 
150 l i3 id. chicharrón extra Sol. 
10 bocoyes latas manteca chicharrón 
extra Sol 
8 bocoyes \ latas manteca chichar-
rrón extra Sol 
6 bocoyes J latas manteca chicha-
rrón extra Sol 
425 sacos harina Palmira 
325 id. id. n? 1 Verde 
200 id. id. Zafiro 
100 id: id. La 25 
800 docenas alpargatas vizcaínas 
50 cajas ron Bacardí n? 1 
70 id. id. id. nV2 
100 id. id. id. n ° 3 
Rdo. 
















$8 c^ja neto. 
$6 caja neto; 
$4 e^ja neto. 
PARA GIBARA, GOLETA " CRISALIDA," patrón Esterella. Admite carga y pasajeros por el 
muello de Paula. De más informes, su patrón á bordo. 
13911 4a-13 4d-13 
G O L E T A " B L A N C A . " 
Admite carga por el muelle de Paula pa^a Cienfue-
goi, Trinidad y Manzanillo, demás pormenores sn a-
Uóná bordo, 13656 X0ft-7 lOd-fi 
^ C O M P A Ñ I A 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
S A K T T ^ K T D E R ESPAÑA. 
S T . N T A Z ^ L I H E FRANGIA 
S a l d r á p a r a d iebos puertos d irec-
tamente sobro e l d í a 1 6 de n o v i e m -
bre á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l vapor -
correo f r a n c é s 
c a p i t á n S e r v a n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoci-
m i e n t o s directos . L o s conoc imientos 
de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , Monte -
video y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n es-
pec i f icar e l peso bruto e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a fac tura . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 4 de n o v i e m b r e e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s conoc imientos d e b e r á n 
en tregarse e l d í a anter ior e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n de l 
pr»Bo bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bultos de tabaco, p i c a d u r a , etc., de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o requis i to l a C o m p a ñ í a 
n a so b a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
F l e t e p m . de t a b a c o s 3 i . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s ta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t iene a c r e d i -
tado á prec ios m u y reduc idos , i n c l u -
yendo a los de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
• a s cons ignatar io s . A m a r g u r a 6. 
18750 





ANTES D K 
ASTOSIO LOPEZ \ COMP. 
K L VAPOK-CORKEO 
C . C O N D A L 
c a p i t á n C a r m o n a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de noviem-
bre álaa 2 de la tardo, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do panaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Reoibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impundrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 812-1E 
V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para la CoruQa, Santander, Liverpool y el 
Havre el 20 de noviembre á las 5 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao eu partidas á flete co-
rrido y con oonocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
¿•i pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más ponnenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
I 20 312-E] 
Linea de Mew-TsTork 
á c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a , 
f <r!xn Í£TI vicios meusuale.i. xalíeudo loe vapores da 
este puerto y del de Nueva-York, ios días 10, 20 y 30 
de cada mea. 
E L V A P O R - C O R R E O 
IMI. UsTTJÍTIEIZ 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Kew-Tork 
el dia 20 de noviembre, á las cuatro do la tardo. 
Admito carga y pasajeros, á los ^uo ofrece el buen 
trato que este antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para tnglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muello de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción de Correes. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólixa 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•e embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 do noviembre do 1889.—M. C A L V O Y 
CP» Oficios n? 28. I n. 19 813-1 K 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
SALIDA. 
Do la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
..Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagiiez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüoz 
. . Puerto Rico 
L L E G A D A . 
A Mayagüez ol 
. . Pouco 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
SALIDA. 
Do Puerto Rico o l . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponoe 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros qué para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su via^e do regreso, entregará al correo quo sale 
de Puerto Rico e l lS la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los pucrtpi del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuareutena ó sea desdo el 1? de ma-
yo al 80 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Cornña, pero pasajeroa solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C í 
119 3y Jn 
L I N E A de E T O O P A á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril do Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 










Santiago de Cuba.. -. 
La Guaira 


















































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
on Puerto-Rico al vapor-correo quo procede do la 
Península y al vapor Ai. L . ViUavercU 
LINEA D E LA HABANA Y COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
BALIDAH. 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto (¡abollo.. 
. . Cartagena 
.- Colón 
. . Puerto Limón.. 
. . Colón 
. . Cartaeena 
. . .Sabanill» . 
. . Saiit: Maris. . . 
. Pverto Cabello.. 
.. Xt* Cü '-vi 
. Hfv - i . ' Cuba.. 
H i b - u i 2 d^ ajfft* 
Días. LLEGADAS. 







Cartagena . -. 
Sabanilla.... 
!t*nta M:irta. . . 
Puerto Cabello 



















& (xeueral Trasatlántica de 
TAFOMS-CORKEOS FRANCESES. 
Para VEUAOBUX directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 23 de noviem-
bre el vapor 
CHATEAU IQUEM 
c a p i t á n L e C h a p e l a i n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á lo» sonoros importadoret quo las mer-
cancías de Francia importadas por entos vapores, pagan 
iguales derocbos quo importadas por pabellón espafiol. 
Tarifas muy tedacidos con conocimientos directoa do 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea empleados y militares obtendrán vonU-
Jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5, 
Conriamatarios: B R I D A T . MONT' ROS Y CP* 
14100 8d-14 8a-15 
P L A N T S T E A M S H I P M N E 
A N o w - Y o r k on 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Dno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tardo con escala 
on Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacsbonvillo, Savannab. Cbarloston, 
Klcbmond, Wasbln^ton, Filadeliia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleaus, St. Louis, cbica-
So y todas las principales ciudades do los Estados Uni-os, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas que salen de Nueva York. Bluntes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J. D. Hasbagen, 261 Broadway, Nueva-York.— 




Para VERACRUZ dlrocio. 
Saldrá para dicho puerto el 'd ía9 de noviembre 
próximo ol nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Sch'affcr. 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
«' • » 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
TY y ST. THOMAS, saldrá sobre el 21 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h a f í e r . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
T T n T f v n n . LONDRRB , Southampton , Grimsby, 
u u i u j j d ; . n u i l . L I V E R P O O L , BKBMKN, A M B E -
REO, Rotterdam, AMSTERDAH , Bordoaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. P B -
TERHBGRG y LlSBOA. 
América del Sur: & R ? E U C ^ K B E a i R o : 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Aleare, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES , Rosario, San Nicolás, L A GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A e í n . CALCÜTTA, Bombay, Colombo, Eonang, &lt<" Singapore, HONOKONO, Shanghai, Y O K O -
HAHA y Hiogo. 
Á frica • •Pon Sal(í' Suez' CAPETOWN . Algoa Bay 
x i l l l o c l . Mosselbay, Knisna, Kowle, EaatLondon 
y Natal. 
A - U S t r a l í S i ' ^1 i ,ELAlDB' MELBOUBNB y Sn>-
í T h Q í v r T r o n i n n * ^ carga para La Guaira, Puer-
V / U b t J I V t U / l U U . to Cabello y Curazao es tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros do proa v unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
alguatanofc. 
La carga so recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á loe consignatarios, 
calle de San Ignacio número TA. Apartado de Correos 
!U7.—FAT.K. K n m . H K W v frp 
O n r.\r IA Mv 






Saldrá para dichoa puertos directamente 
sobro el dia 21 de noviembre el vapor-correo 
francés 
CP, 
C a p i t á n L e r o y . 
Admito cai ga para la Cornña, Santander, 
Bordeaux, Havre, Parín y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dau, Hamburgo, Londres y demás puertos 
de Europa, así como para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y liuenos Aires, á precios muy re-
ducidos. 
Admito pasajeros do tercera para la Co-
rnña, Santander y Francia, á precios mó-
dicos. 
L a carga so admite en el muelle do Caba-
ría, firmándose conocimientos directos para 
todos los puertos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura 5, 
B R I D A T . MONT' ROS Y COMP.. 
13551 10a-13 10d-13 
N E W - Y O M & (JUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - Y O R K 
LOH MIERCOLES A I-AS 4 DE L A TARDE Y 



















CITY OF A T L A N T A 
NIAGARA 
S E N E C A 
CITY OP WASHINGTON 
CITY OP COLUMBIA 
CITY OF A L E X A N D R I A 
CITY OF A T L A N T A 
SAliATOGA 
SENECA 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABAOOS A LAS CUATRO 
DE LA T A H D E . 
CITY OP W A S H I N G T O N 
CITY OF C O L U M B I A 
CITY OF A L E X A N D R I A 




CITY OF C O L U M B I A 
CITY OF W A S H I N G T O N 
Estes hermosos Taporce tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes oocinoros es -
pañolea y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambores, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 cU., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 7r> 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente on la 
AdmiuistracK'iii General de Correos. 
Se dan •- de vriajo por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, on conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
§ara viajes redondos y combinados cou las líneas de aint Nazaire y la Habana y Now-York y el Havre. 
L I N E A ENTI tE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU V SATIAOO DE 
CU DA IDA Y VUELTA. 
IS^Los hermosos vapores de hierro 
S - A K T T I A a O 
apitán A L L E N . 
capitán COLTON. 
Salen eu la forma siguiente: 
D e N o w - T o r k . 
CIENFUEGOS Nbre. 
SANTIAGO 
D e C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS Nbre. 
SANTIAGO Dbre. 









KSf"Pasaje por ambas línaas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía nV 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrr-pls número 25. n m . A I . a O Y OOMP. 
"964 312-J 
Por ser día festivo el sobado IR del co- ricnte, el va-
lor americano iSara/of/íi, saldrá para Nueva-York á 
.as doce del día. Los ronucimlontos tic Üimbarque de-
berán entreearee en la ca«a consignataria la víspera 
del día de salida, abí como la carga en el muello de 
Cab»U.eri4.-.Hidftl$o y Cp. 
P a r a N u e v a - O r l e a n » con e s c a l a e n 
C a y o H u e c o , 
El vapor-correo americano 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrú de este puerto el de noviembre á las 
cuatro de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (Chino). 
Do más pormenores dlrlglrso á Mercaderes 86, sus 
consignatarios. L A W T O N HERMANOS. 
(1 n. 1 N 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B B I N O S D E H E I t R E R A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 16 do no-
viembre á las 12 del día tardo, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gribara, 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a . 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estengor, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro numero 26, plaza de Lur . 
I n. 18 812-1 K 
V A P O R 
M A N U E L A , 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá do esto puerto el día 20 de no-
viembre á las 5 de la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P e n c o . 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga do travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Viconto Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger M . Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
MayagUer.—Sres. Schulzo y Cn. 
Aguadilla.—Sres. Vallo, Koppísch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Foddersen y C'.1 
Se despacha por Sobrinos do Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una nóllza en el U, S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valoreo quo se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Emprosa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Be despacha por Sobrinos de Horrora. San Pedro 16. 
r l a iadeT.u» 118 «13-1»? 
V A P O R 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e » s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados ú las seis de 
la tarde, llegando á SAOÜA los domingos al amanecer 
y á CXIBARIÉÍ ' los lunes por la maíiana.' 
R e t o m o . 
Saldrá do CAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
mabana después de la llegada del tren da pasajeros, y 
Uecará á la HABANA, tocando en SAOUA, los miér -
coles á las nueve do la maíiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención dolos 
ganaueroa á las especiales que tiene para el trasporte 
do ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
flm Pedro número 26. nlaea d« Lnt 
- " 312 '. E 
VAPOR 
Capitán ÜRRÜTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
la tardo, del muelle do Luz, y llegará a Cárdcnai j 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba-
na los domingos por la mafiana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Vívores y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Viveros y ferretería con lancbage 
Mercancías Idem ¡dem 
$ (MO 
0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zas», 
se despachan conocimientos ospoclalss para loa para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando on combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conoolraUntos directos 
para los Qnemados de Güines. 
Se despacha ó bordo «5 Infcrmno Cuba nV 1. 
n « . IR*I ' N 
BIE08 DE LETRAS. 
\i mm \ 
108, A Q U I A H 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A , 
HACEN PAGOS POR E L C A R U 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nuova-Orloans, Veracrui:, Mé j i c . 
San Juan de Puerto-Rito, Londres, París, Burdec^ 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, NápoW. Milán, 
Qonova, Marsella, Havre. Llllo, Nantes, St. Qulutic, 
Dleppe, Tolouse, Voneola, Florencia, Palermo, Ta-
rín, Mcsina, así como sobre todas las oapltalos y 
pueblos de 
E S P A Ñ A Í ^ A S C A N A K I A S 
1>lr 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISFO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades 
orta y larga vlsla. sobre todas Ua.prinoipitlei 
olaKas v pueblos de esta ISLA y la ae P ü E R -
rn v SAINT rO-RÍCO. MANTO DOMINGO 
rHOMAS, 
KSPAÑA, 
TSLA8 HALKARKM f: 
ISLAS CANARIAS. 




LOS ESTADOS UNIOOS. 
31, O B I S P O 21. 
... «fi? IRH-I.n 
te 
GIRO DE LETRAS, 
C U B A NUM. 43, 
V K T S T B CTtTnT>C ^ O D R ^ P I A 
I SL JL1«VI.« A V V 1 I A A B 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B t . B . 
GIRAN L E T R A S 
A O O K T A V A ÍjAItGA VfHTA, 
tobre Londre» P-iríc, Horlli:, Nueva-York, j demái 
plazas importante.' de Francia, Alemania j Estados-
Unidos; así como «obre Madri'l, to-ius la?-capitales de 
provinciay pueblos chicos y gramJ.'' '• • • • • Ulai 
Balearos v Canarias, 
0 1464 16fi-J} Ot 
J . I O o r i e s y C -
B A J Í Q U E R O S 
2, O B I S P O 2!, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAtíOS POR E L CABLJK 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a a á corta y l a r g a v i s t e 
SOBRE N E W - Y O R K , BOWTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA-OULEANS, VERACKUSB» 
MEJICO, HAN JUAN DK l ' IJKRTO-RICO, POM-
OBi tUAV/UJUEZ, LONOREH, l 'ARIM, U U H -
OKOH, L Y O N , ILVYONNE, IIA;UIUJR<JO, HRR-
MEN B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN. URU> 
8BLAB, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , UENOVA. 
ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TODAS L A » 
CAPITALES Y PUEULOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A í í A K I A í l 
ADEMAS, COMPRAN \ VENDEN RENTA-* 
EMPANOLAS, PKANt VSA'«, JÍ LMILKSAS, B O -
NOS DELOS E S T A DOH.'l i .NfMíM, V CHA l.«(TUE • 
R A O T B A CLA6,1 * < i ^ H F C B U O Q B i 
C 
8, 0 ' R E Í L I . Y 8, 
ESQUINA A MUKCAlMCHm 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t i w j d A c r é d i t o . 
Giran letras sobro LondriM. Nc* ^otk, N o w - ü r -
leana, Milán, Turíu, Boma, Veneda, Fltfróncia, Ña-
póles, Lisboa, Oporto, Qibrr.ltaí, Bromen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsclu.. Llllo, LyoD, 
Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto-Ktoo, At, 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y puobloa: sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz do Teneriíe. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Clenfuegoa, 
Sancti-Spírltus. Santiago de Cuba, Ciego do Avila , 
Manzanillo, Pinar dol Blo, Glbora, Puerto-Principo, 
NítMltas . «tu O ti. 1Rrt_I ,71 
BDLDALaO Y C O M P . 
26, O B H Ü P I A 26. 
Hacen pagos por el cable, giran lotraa A corta y largd 
vista, y dan cartas do crédito sobre New-York, Phila-
delphla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Parí», 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
•obro todos los pueblos de KspaDa y sus provínolas 
«In. MA 'Kft-IJI 
ANTIGUA ALMONEDA PDBLIOA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y GS-ómez. 
Situada en la calle del Sarat i l lo n? 5, es^m'na d 
Justis, donde estuvo la Lonja. 
El lunes 18 del actual á las doco, sn rematarán con 
intervención del Sr. Agento do la Compa&ía do Segu-
ros marítimos, 
•1 piezas pelueho color con 57(15 metros. 
4 visitas felpa de seda. 
1 doaona mantas estambre. 
4 docenas medias y medias medias do Escocia. 
1 docena corbatas lazo fantasía. 
1 docenas plastrones fantasía. 
1 maniquí 
Habana y noviembre 14 de 1886.—Sicrray Gómet. 
11043 3-15 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
Por acuerdo do la Junta Directiva do esta Empresa, 
se cita á los sefiores accionistas para quo so hirvan 
concurrir á la junta general extraordinaria «uo ha do 
celebrarse ol día 2 do diciembre próximo á la una du 
la tarde, en las oficinas do la Empresa, OQoios núme-
ro 28. 
El objeto do dleba junta os tratar sobro la convoi-
•ion del capital de billetes á oro, y la reducción dol 
mismo una vez hecha la referida conversión. 
Advirtiendo que no podrán tomarse acuerdos sobre 
estos particulares, sino se hallan representados en la 
Junta las tres cuartas partes dol capital y lao dos ter-
ceras partes do los accionistas. 
Habana, noviembre 7 do 1889.—El Secretarlo-Con-
tador. C 1672 «-8 
SOCIEDAD ANONIMA 
L A C O O P E R A T I V A D E P E L E T E R I A . 
En cumplimiento al acuerdo tomado en Junta go-
iiftiul celebrada el día del corriente., sn cita á los se-
Tiúna accionintau para la Junta gtmoral cxtroordluaria 
3ue ha do tener lugar el doiningo 17. á 1"S doco del ía, cn la calle de los Sitios n. l05. En dicha junta se 
tratará de la reforma del anfculo 9'.' del BeglameDlo. 
Y siendo esta la segunda citación, so celebrará la 
Junta en el referido día, siendo válidos sus acuerdos 
con el número do accionistas que asistan. 
Habana. 10 do noviembre do 1889.—El Secretarlo. 
13910 5-13 
E M P R E S A U N I D A 
de los F e r r o c a r r i l o s do C á r d e n a s y 
J ú c a r o . 
E l día 20 del actual, á las doce, cn el local do laa 
oficinas de la Empresa, calle do Mercaderes núm. 22, 
tendrá efecto la Junta General ordinaria, eu la quo so 
leerá ol Informo do la Comisión nombrada pura el 
examen de las cuentas y presupuestos presentados en 
la General del día 30 del mes próximo pasado, Lo que 
se pone en conocimiento de los sonoros accionistas pa-
ra su asistencia al acto; on concepto do que dioha 
Junta se celebrará con cualquier número do concu-
rrentes. 
Habana, 11 de noviembre do 1889.—El Secretario 
accidental, JoséM') de, Montulvan. 
Cn 1698 16-12N 
A v i s o 
á los socios de la peletería La Cooperativa para ente-
terarles de un asunto quo les interesa.—Habana, 13 da 
noviembre do 1889.—Eugenio Bengocbea. 
S[c. Rayo n. 6. 13972 4-14 
A V I S O 
Falsificándose con el mayor descaro los acrodiudoj 
vinos de mi marea TOKliES, mientrns acudo á loa 
tribunales du justicia, para castigar á los defraudado-
res de los mismos, llamo la atención do los consumi-
dores, tengan especial cuidado en su compra para uo 
ser víctima de engaño, y en caso tal, pupllco don aviso 
á los Sres. Badía y C?, Mercaderes n? 5. 
J a i m e T o r r e s . 
C ifii" tu i - N 
AGUA 1)1 F L O R I D A 
E l Agua de Florida de la marca B A S E H A l i L 
constituye un exquinilo porfame qne pnedo emplearlo 
con placer lo miaiUO la (lama IU&H aristocrática que el 
más modesto obrero. Añadieiido un poco do Agua de 
Florida, marca B A S E B A L L al agua de la pa-
langana le comunica un aroma grato y la propio.tail de 
tonificar los nervios. Para el bafio y el tocador, p . 
el pafiuelo y para lavarse los dientes, el Aguí dé Flo-
rida, marca B A S E B A L L es la mejor que puede 
emplearse, pues ninguna la supera on fraugaucia y 
fortaleza. Fabricada on la Habana cou el aloobol 
del Central San Lino y las esencias do loa flores y 
plantas más aromáticas de Cuba, sn precio es más 
ventajoso que el Agua de Florida quo so Importa del 
extranjero. 
Se prepara y vendo por «1 Dr. Goncáles—oalle (te 
Aguiar núm 106—Habana—y en las drogueri.i.H, boH 
cas y perfumerias de imporlauRia 
Cn lflv,.« aK-1 
D i c c i o n a r i o j u r í d i c o , 
administrativo compilación general do leves, deuretiis 
y reales órdenes dietudas en lodos lo.s rumos do la «il 
iiiinistracióu pública, 5 tomos mayor gruesos ty'Ju M 
llctes. Salud 23 librería. 13«29 1-13 
Teoría f io la Teneduría de Libros 
por partida doble por F. Herrera. IndUpeniablo á 
lodo el que te dedioue ni comercio; de ventn á $2 b. 
el ejemplar en la librería de liicoy. Obispo f-Q-
18940 8-1S 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
du libros y mapas, Nnevo Catálogo para lectura do l i -
bros y gran surtido do tarjetas sorpreaa. Obispo 135— 
Librería La Poesía do Merino. i:MS7 2I-8N 
S 
DK 1, 
OBISPADO DULA HABANA 
PAUA 
L I B R I T O S Y PLIEGOS. 
Aprobado por ol Illmo. Sr. Obispo do la Diócesis, 
con las notas verdaderas del Observatorio de San 
Fernando. 
A esto Almanaque se han adioionndo los Snntos 
que se han canonizado últimamente, y muchos otros 
quo no se acostumbra á colocar cn las ediciones usua-
les. 
Se baila de venta al por mayor y menor eu la casa 
editorial, imprenta del A VIHADOU COMUHCIAL, Amar-
Kiira 30, esquina á Cubn. quedando establecido un do-
pódto para la venfacn la calle del Obispo número 18, 
entre Cubn v S.v Ignacio, casa de los Robores 
M- R U I Z Y COMP. 
1314» W-Moi 
H A B A N A . 
VEBBJTES 16 D E NOVIEMBRE D E 1889. 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I I t A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E S i O T . 
Madrid, 15 de noviembre, á l a s ) 
8 ¿lela mañana , S 
L a E p o c a •pxLblica. u n c o m u n i c a d o 
d e l a c a u d a l a d o c o m e r c i a n t a de B u e -
n o s A i r e s , S r . C a s a d o d e l A l i s a l , d i -
c i e n d o que e l S r , P e r a l , i n v e n t o r doi. 
s u b m a r i n o de s u n o m b r e , q u i e r e de -
v o l v e r l e l o s c i e n m i l p e s o s q u e l e 
e n v i ó p a r a e m p l e a r l o s e n e n s a y o s 
d e d i c h o b u q u e . 
K i g i n i a B a l a g u e r h a n o m b r a d o a l 
S r . R o m e r o R o b l e d o s u d e f e n s o r , e l 
c u a l n o h a a c e p t a d o e l c a r g o . 
D i c e L a Correspondenc ia de E s p a -
ñ a q u e e l S r . B e c e r r a l l e v a r á a l C o n -
s e j o de M i n i s t r o s , dentro de b r e v e s 
d i a s , l a r e f o r m a de l o s A r a n c e l e s 
de A d u a n a s . 
Londres, 15 de noviembre, á ¿as ? 
8 ^ 30 nts. de la mañana, s 
E l T i m e s p u b l i c a u n t e l e g r a m a do 
B e r l í n e n e l q u e s e d i c e que e l P r í n -
c i p e de B i s m a r c k s e h a l l a e x t r e m a -
d a m e n t e s a t i s f e c h o de l o s r e s u l t a -
dos ob ten idos p o r e l E m p e r a d o r 
G-u l l ermo e n s u v i s i t a á C o n s t a n t i -
n o p l a . 
Berlín, 15 de noviembre, á las } 
9 de la mañana, s 
H a n l l egado á e s t a c a p i t a l e l E m -
p e r a d o r y l a E m p e r a t r i z . 
H a o c u r r i d o u n a c s p l o s i ó n e n u n a 
f á b r i c a de p ó l v o r a d e l C o b i e r n o , r e • 
« u l t a n d o ocho p e r s o n a s m u e r t a s y 
v e i n t e y ocho h e r i d a s . 
Viena, 15 de noviembre, á las } 
0 ?/ 40 ms. de la mañana. $ 
E l E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é h a 
p e r m i t i d o a l A r c h i d u q u e J u a n q u e 
t o m e e l h o m b r e de J o h a n n O r t h y 
p u e d a c o l o c a r s e e n u n a s t i l l e r o e n 
L o n d r e s . 
L a d i e t a de B o h e m i a h a r e s u e l t o 
que n i n g u n o de s u s m i e m b r o s pue-
da a u s e n t a r s e n i a b a n d o n a r su, c a r -
go, d e s p u é s de l a a p e r t u r a de l a s se -
s i o n e s , p u e s de lo c o n t r a r i o se . en-
t e n d e r á q u e h a d i m i t i d o s u c a r g o y 
s e r á d a d o de b a j a . 
Berlín, 15 de noviembre, á las ) 
10 y 40 de la mañana . \ 
D i c e s e q u e e l G-obicx ÜO a l e m á n e s 
e l q u e c o n s i g u i ó q u e l a r e i n a N a t a -
l i a f u e s e á v i v i r á B e l g r a d o y e s t u -
v i e s e a l l a d o de s u h i jo , c o n e l obje-
to de e v i t a r l a s c o n s e c u e n c i a s p o l í -
t i c a s q u e p u d i e r a n o r i g i n a r s e c o n 
m o t i v o d e l r e g r e s o d e l R e y M i l a n o . 
Par í s , 15 de noviembre, á las t 
10 y 50 ms. de la mañana, s 
S e l e h a h e c h o l a o p e r a c i ó n p a r a 
i n t r o d u c i r l e u n a c á n u l a e i i l a gar -
g a n t a , a l G - r a h D u q u e N i c o l á s , t i c 
d e l C z a r de R u s i a . 
Belgrado, 11 de noviembre, á las ) 
11 de la m a ñ a n a $ 
A c o n s e c u e n c i a de h a b é d s e l e he-
c h o u n robo a l p a t r i a r c a de S e r v i a , 
h a n s i d o e n c a u s a d o s v a r i o s i n d i v i -
d u o s de s u f a m i l i a y l o s c r i a d o s . 
Tjondres, 15 de noviembre, á las 1 
11 y 20 ms. de la mañana . \ 
S e a s e g u r a q u e e l r e p r e s e n t a n t e 
e p e c i a l c e r c a d e l V a t i c a n o M r . S i m -
m o n s l l e v a i n s t r u c c i o n e s p a r a pro-
p o n e r a l S a n t o P a d r e q u e s e e s t a -
b l e z c a ' d e n u e v o e l s u p r i m i d o t r i b u -
n a l e c l e s i á s t i c o y l a o r d e n d e C a -
b a l l e r o s de M a l t a y que s i S u S a n -
t i d a d e l e v a a l a c t u a l o b i s p o á l a c a -
t a g o r i a de M e t r o p o l i t a n o , é s t e s e r á 
c o n d e c o r a d o c o m o e l P r i m a d o A -
p o s t c l i c o de l a s m i s i o n e s i n g l e s a s 
e n l a s c o l o n i a s d e l A f r i c a . 
Madrid, 15 de noviembre, á las \ 
á las 12 del dia. S 
S . M . l a R e i n a h a f i r m a d o u n R e a l 
D e c r e t o o r g a n i z a n d o l a U n i v e r s i -
d a d de l a H a b a n a . E n é l s e s e ñ a -
l a n doce c a t e d r á t i c o s p a r a l a f a c u l -
t a d de F i l o s o f í a , d i e z y n u e v e p a r a 
l a de C i e n c i a s , d i e z y o c h o p a r a l a 
de D e r e c h o , doce p a r a l a do M e d i c i -
n a y o c h o p a r a l a de F a r m a c i a . 
L a s v a c a n t e s q u e e x i s t e n e n l a 
m i s m a s e c o n f e r i r á n e n p r o p i e d a d á 
l o s a c t u a l e s a u x i l i a r e s q u e l l e v e n 
c i n c o a ñ o s de s e r v i c i o s y d o s c u r -
s o s de e n s e ñ a n z a . 
{ Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los t c l e f í r a m a s que anteceden, con 
arreglo a i a r t í c u l o 3 1 fie l a L e j j de 
/ ' rop iedad intelectual , ) 
E l Congreso de Washington. 
Con este primer título al que agrega otro 
el de L a Unión Aduanera de las tres Amé-
ricas, publica la importante revista france-
sa, Journal des Economistes, en su entrega 
correspondiente al inmediato mes de octubre 
último, un notable artículo, notable como 
obra del peregrino ingenio del Sr. Gustavo 
de Molinari, su principal redactor. Cree-
mos que interesará, á nuestros lectores el 
conocerlo, y por ello vamos (>. traducirlo á 
continuación. No obstante, debemos bacer 
una salvedad, en cuanto al cerrado y exclu-
sivo criterio que predomina en ól, por lo to-
cante á los tan debatidos problemas de la 
protección y el libre cambio. Do una y o-
tra teoría ha dicho recientemente un Mi-
nistro del Imperio alemán, en el Reichstag, 
F O L L E T I N , 
EL M I L L O N DEL TIO RACLOT. 
Norela escrita en francés 
POR 
E M I L I O R I C H E B O U R G r . (1) 
(CONTINÚA). 
Casíindose con Celina llevaría á cabo un 
excelente negocio. 
Según tenemos dicho, ignorábase en L i -
foux y en Aubécourt que María Bertrand ubiese hecho fortuna, y Mathurín tuvo 
buen cuidado de no soltar prenda sobre las 
referencias hechas por el carnicero de Ha-
lles. 
Fingió estar cansado de la vida de solte-
ro, hizo cual si se prendara de Celina, y, 
cuando ésta hubo consentido en ser su mu-
jer, redondeó el negocio del matrimonio. 
Compró una casita que so vendía en Au-
bécourt, ó hízola amueblar con lo estricta-
mente indispensable. 
Ocho días antes de la boda, cuando las 
publicaciones se habían hecho ya en la Igle-
sia y en la Alcaldía, no temiendo, por lo 
tanto, que se le escapase la presa, habló á 
Celina de su tía María; pero guardóse bien 
do notificarle que los esposos Martín eran á 
l a sazón ricos. Dióle las señas de aquellos, 
y con las señas, el consejo de que escribiese 
á su parienta una cariñosísima carta invi-
tándola á la boda. 
Hízolo así la muchacha, y á vuelta de co-
rreo recibió la contestación. 
L a t ía María daba las gracias á su sobri-
(1) Esta novela, publicada por Z a E s p a ñ a J3di~ 
tor ial , de Madrid, se halla de venta en la "Galería 
I / l t e r w U " Obispo SS. 
que son cuestiones de oportunidad, y nos 
inclinamos á eso parecer autorizado. De 
todos modos, la lectura del trabajo á que 
nos referimos, resulta útil. Dice así: 
E l sistema protector ha producido en los 
Estados-Unidos sus acostumbrados efectos. 
Los provechos extraordinarios que había 
proporcionado, en los primeros tiempos, á l a s 
industrias que disfrutaban particularmente 
de sus favores, no han dejado de hacer a-
fluir allí los capitales. L a producción ha 
concluido por sobrepujar á las necesidades 
del mercado interior y por inundarlo, ma-
terialmente. Han bajado los precios, han 
surgido las crisis, las vacas flacas han su-
cedido á las vacas gordas. Entonces, las 
industrias protegidas; á las cuales no podía 
bastar el mercado interior, han ido á bus-
car salidas en el exterior. Desgraciada-
mente, el poder tutelar del sistema protec-
tor se detiene en las fronteras; en los mer-
cados extranjeros, la protección deja do ser 
un auxiliar, para convertirse en una carga. 
Los fabricantes de tejidos de lanas, por e-
jemplo, que se ven obligados á pagar uu 
derecho de 40 por 100 sobre las lanas ex-
tranjeras, pueden soportar eso derecho, en 
los mercados de la Uuión Americana, don-
de están protegidos, por su parte, por me-
dio de un derecho de G0 por 100; pero cuan-
do tratan de llevarlos á los mercados de 
concurrencia, ose (¡0 por 100 de protección 
no les sigue, mientras que el 40 por 100 
que pagaron sobre su materia prima, se 
aforra á su precio, sin que sea posible arran-
carlo. ¿Cómo conseguirían, en tales con-
dicionos, aventajar á sus concurrentes eu-
ropeos, que trabajan con materias primas, 
importadas con notables franquicias? A 
pesar do todos los esfuerzos que han podido 
baci.T para reducir sus gastos de produc-
cióu, han permanecido en el último lugar, 
entre los exportadores de productos manu-
facturados. Su exportación de artículos 
fabricados, de toda clase, no pasa de 200 
millones de francos, y los tejidos no figuran 
en ella sino por 25 millones. Este estado 
do inferioridad manifiesta, no ha dejado do 
ser advertido por los partidarios de la re 
forma de la tarifa, que lo atribuyen, no sin 
razón, al régimen de la protección sistemá-
tica. Los man ufactureros exportadores han 
gritado como ellos, y reclamado la supre-
sión de los derechos sobre las materias pri-
mas, especialmente sobre las lanas. Pero 
¿se podía abrir esa brecha en la teoría, sin 
exponerse al peligro do verla desplomarse 
de un golpet E l día en que los producto-
res de materias primas dejen de ser prote-
gidos ¿no so pasarán al campo enemigo y 
no so verá el partido proteccionista ex-
puesto á encontrarse en minoría en el Con-
greso? E r a , pues, preciso, descubrir algún 
proceder que permitiese ensanchar los mer-
cados que desean las industrias que sufren, 
sin tocar al principio do la protección. 
Este problema económico ha sido objeto 
de las asiduas meditaciones de los hombres 
políticos," aflliadoa al partido republicano. 
E l Sr. Blaine lo planten, por primera vez, 
durante el período presidencial del Sr. Gar-
fleld, pero un senador hasta entonces des-
conocido, el Sr. Frye, tuvo la gloria de re-
solverlo. En 1885,"Frye propuso la reunión 
de un Congreso en el cual había de discu 
lirse uua serie do medidas destinadas á ga-
rantizar la paz entre los Estados america-
nop, y á asociar sus intereses económicos, 
mt'dianto una unión aduanera y una mone-
da común de plata. L a proposición de 
Frvo fué aceptada por el Senado, en 17 de 
junio de 1880, y recibió, no sin algún re-
tardo, adhesiones de los diversos Estados 
del Sur y del Centro América. 
Después do varios aplazamientos, el Con-
greso se ha reunido el 4 do octubre en 
Washington. Al salir de la sesión de aper-
tura, los delegados han sido invitados gra-
ciosamente á visinar los 42 Estados de que 
se compono actualmente la Unión, y sólo 
:il regreso de &&& exploración á todo vapor, 
ol 18 de noviembre, comenzarán sus deli-
beraciones. 
Podrá llamar la atención que la ünióu 
aduanera que es el principal artículo del 
programa do esa asamblea internacional, 
baya sido propuesta por los adversarios de 
la libertad dolos cambios. Pero la Unión 
de que se trata no tendría nada do común 
con el libre cambio. Sería, por el contra-
rio, un instrumento de monopolio, porque 
tendría por objeto esencial el excluir los 
productos europeos do los mercados amori-
nos, para reservar esos morcados á la in-
dustria de los Estados- Unidos. E l Sun de 
Baltimoro ha tenido cuidado de fijar eso 
objeto, con claridad bastante, para que no 
quede duda alguna acerca da los propósi-
tos de los iniciadores del Congreso. "Que-
remos, decía' el 29 de mayo último, mono-
nolizar, si es posible, el comercio de la A-
mérica central y meridional, no por lo ba-
rato de nuestros productos ni por su buena 
calidad, sino encerrando á osos países en 
nuestra tarifa protectora actual. Quere-
mos poder entrar en los puertos de las na-
ciones que firmen la Unión, prohibiendo 
,entrar en ellos á nuestros concurrentes eu-
ropeos." Agreguemos que ese monopolio 
realizaría ampliamente los más ambiciosos 
deseos de los industriales, enemigos de la 
concurrencia L a población de los Esta-
dos de la América meridional y central lle-
¿jaba en 1887 á 47.715,000 almas, y crece 
hoy casi tan rápidamente como la de los 
Estados-Unidos. E n el mismo año, su co-
mercio exterior alcanzaba la cifra de 4,375 
millones de francos, do los cuales 2,065 co-
rrespondían á la exportación y 1,710 á la 
importación. E s preciso advertir que los 
Estados-Unidos no participan sino en cer-
ca de un 11 por 100 en ese enorme movi-
miento do negocios. ¿Qué beneficios ob-
tendrían si consiguiesen absorberlo? 
Sólo que, aun admitiendo que la Uuión 
.iduauera no tropiece con obstáculo alguno, 
y que los Estados asociados consientan en 
adoptar la tarifa actual de la Unión ameri-
cana, quedaría por averiguar si esa tarifa 
ultra-proteccionista podría bastar para ce-
rrar el mercado de las tres Américas á los 
productos europeos. ¡Fenómeno curioso! 
Aun cuando haya llegado á una tasa cuasi 
prohibitiva, aun cuando alcance para gran 
número de artículos, el C0, el 80, el 100 
por 100, no ha preservado al mercado na-
cional de la invasión de los productos ma-
nufacturados de Europa. Esos productos 
que se trata de excluir en absoluto de la 
futura Unión aduanera entran por más de 
la mitad en la importación do los Estados-
Unidos; solo los tejidos figuran por 122 mi-
llones do pesos, en el ejercicio do 1885 á 
1886. ¿Cómo los manufactureros de Mas-
sachusetts, de Pensilvania y de los demás 
Estados industriales conseguirían desem-
barazarse de la concurrencia europea en la 
América del Sur, puesto que no logran ni 
siquiera cerrarla su propio mercado? 
E s a concurrencia encuentra, por otra 
parte, en los principales Estados del Sur 
y del Centro de América, dos auxiliares 
que los Estados-Unidos no pueden reem-
plazar. Nos referimos á los capitales y á 
!o3 brazos. Según un cuadro relativo á la 
inmigración, que publica el Boletín del 
Instituto Internacional de Estadíst ica, la 
República Argentina, el Brasil y el Uru-
guay, no han recibido, en 1888, menos de 
¿505,000 emigrantes de Europa, y no parece 
lejano el momento en que la gran corrien-
te de la emigración se dirija hacia el Sur 
con preferencia al Norte. L a América me-
ridional no ejerce una atracción menos vi-
va sobre les capitales europeos. U ñ a r e 
vista especial calculaba hace poco en una 
cantidad al parecer fabulosa, el capital in-
glés colocado en deuda del Estado, cami-
nos do hierro, bancos, etc. de la República 
Argentina, el Brasil, Chile y Méjico. Esos 
na por no haberla olvidado; aceptaba gus-
tosa el convite, que le proporcionaba dicho-
sísima ocasión de ver otra vez á Ligoux, é 
iba á comprar en seguida el regalo de boda, 
con el cual prometíase dejar muy contenta 
á la muchacha. 
L a antevíspera del solemne dia, Mathu-
rín se despidió definitivamente del cortijero, 
en cuya casa había servido por espacio de 
ocho años, y, por lo tanto, tomó posesión 
de su nueva vivienda. 
Entonces, paseando la mirada en torno 
de sí, exclamó con orgullosa satisfacción: 
—¡Al cabo ya no estoy en casa ajena, sino 
en la mía! ¡ Ya no toy criado, sino propie-
tario! 
A l dia siguiente, llegó la t ía de París. 
Vino por poco tiempo: tres días no más; pe-
ro fué objeto, de parte de su sobrino Mathu-
rín, sobre todo, de tantas atenciones y cui-
dados, mostrósela tal afección y tan sincera, 
que se quedó una semana cabal. 
L a excelente mujer no dejó de invitar á 
sus sobrinos á que fuesen á pasar una tem-
poradita á París, en seguida que pudieran 
hacerlo. 
Mathurín se deshizo en cumplidos; temía 
ser indiscreto, y desplegó tal comedimiento, 
que logró interesar á la Bertrand, la cual, 
de su parte, insistió, con el fin de obtener 
una promesa formal. 
—Iremos, querida tía, se lo prometo á 
usted, respondió Mathurín. 
E l regalo hecho á la novia era preciosísi-
mo, y, sin embargo, María estaba tan en-
cantada de su sobrino, que, en el instante 
de partir, deslizó en la mano de Celina un 
billete de mil francos. 
Este nuevo regalo fué muy del aprecio de 
los recién casados, y Mathurín no desperdi-
ciaba ocasión do manifestar á sus conterrá-
brazos y esos capitales que Europa envía á 
América ¿podrán suministrarlos los Esta-
dos-Unidos? 
Creemos, pues, que la industria europea, 
no tendría gran cosa que temer de la unión 
aduanera de las tres Américas, y, por el 
contrario, que hallaría nuevas facilidades 
en la supresión de las aduanas interiores 
del continente americano. E s a unión tro-
pezaría, actualmente por lo menos, con 
verdaderas imposibilidades económicas y 
fiscales. Los sur-americanos no tienen 
ningún estímulo para proteger productos 
que, según confiesa el Sun, no son do bue-
na calidad ni baratos, para aumentar las 
ganancias de los industriales del Norte-
América; y los gobiernos, por su parto, que 
tienen su principal renta en los derechos 
sobro las importaciones de los productos 
manufacturados, no se expondrían tal fá-
cilmento á privarse de aquellos pingües re-
cursos. Será menester quo los Sres. Blai-
ne y Tryo y el Sun se convenzan, sea 
cual fuere ei resultado del Congreso de 
"Washington, de quo no arrojarán la con-
currencia europea del mercado america-
no. No hay más que un medio de estor-
bar esa odiosa concurrencia: producir me-
jor y más barato. 
Junta de la Deuda. 
En la tarde de ayer, jueves, celebró se-
sión esta Corporación en los salones de Pa-
lacio, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. 
Gobernador General, en la que después de 
una discusión amplia y animada, se acordó 
por indicación del Sr. General Salamanca, 
consultar al Gobierno de S. M. respecto de 
la apertura de los pagos, suspendidos hace 
tiempo. 
Los colonos granadinos. 
Según habíamos anunciado, en la maña-
na do hoy, viernes, salieron para Batabanó 
donde tomarán el vapor mercante Gloria, 
acompañados del Excmo. Sr. Gobernador 
General, los colonos granadinos que llega-
ron en el vapor-correo Antonio López, 
que fueron objeto, durante el día de ayer, 
de afectuosas atenciones por parte del Sr 
General Salamanca, de otras Autoridades y 
de la Sociedad de Beneficencia Andaluza. 
Nuestra digna Primera Autoridad ha si-
do acompañada en su viaje hasta Bataba-
nó por el Sr. Secretario del Gobierno Ge-
neral, con su distinguida señora, los Ayu-
dantes Sres. Márquez y Romero, el doctor 
Rouro, su Secretario particular el Sr. G a -
llego, Sres. Zorrilla, en representación do 
la Empresa do Ferrocarriles-Unidos do la 
Habana, y Ximeno, administrador de di-
cha empreso, González (D. Marcelino) con 
su señora. Rey, empleado en el Gobierno 
General, y otras personas conocidas. 
Numerosas personas, amigas de S. E . , a-
cudieron á la estación provisional del ferro-
carril, á despedirle. 
Los Sres. Torres y González, con sus res-
pectivas señoras, y Zorrilla y Ximeno, re-
gresaron do Batabanó á las diez de la ma-
ñana de boy, después de haber dejado em-
barcados á los expedicionarios en el vapor 
Gloria, de la empresa de Menéndez. 
A lo quo antecede, inserto ou el Alcance 
de hoy, tenemos que agregar algunas noti-
cias. 
L a comisión de recibo de la Sociedad An-
daluza do Beneficéncia, se componía, ade-
más de las personas que homos citado, de 
los Sres. Román Gago, Dr. Otero y Vega. 
L a comida con quo fueron ayer obsequia-
dos los inmigrantes les fué dada por el Ba-
tallón do Ingenieros del Ejército. Durante 
la. comida estuvieron presentes la comisión 
de la Sociedad de Beneficencia de Natura-
les de Andalucía, ol Presidente de la Dipu-
tación provincial, y varias familias. Duran-
ce Ja comida reinó la mayor expansión entre 
los inmigrantes, y terminada, uno de los co 
lonos brindó por el General Salamanca, por 
los andaluces de la Habana, á los que sig-
nificó á nombro de sus compañeros su pro-
fundo agradecimiento por las atenciones de 
que eran objeto y los obsequios que se les 
liacían. Agregó, que sus compañeros y él, 
antes de ir á fertilizar con ©1 sudor do su 
frente tierra extranjera, habían querido ve-
nir á trabajar en territorio español, ampa-
rados con la bandera de la patria; y termi-
nó dando vivas al Rey, á la Reina, al Gene-
ral y á los andaluces. 
E l General Salamanca, al salir del Cuar-
tel de Madera, después de la comida, dió 
expresivas y repetidas gracias á la Directi-
va de la Sociedad Andaluza de Beneficen-
cia por la cooperación que ha prestado á su 
pensamiento colonizador. 
E l Sr. Marín Villarrazo, delegado en Jo-
vellanos do la expresada Sociedad, remitió 
al Sr. Santos Guzmán, su Presidente, $150 
billetes, que fueron repartidos entro los in-
migrantes, convertidos en plata. Igual des-
tino so dará á los $200 billetes entregados 
anoche por D. Serafín León, á nombre de 
sus compañeros los empresarios de Albisu, 
á un empleado do Palacio, como donativo 
do la empresa de que forma parte y que ce-
dió asimismo entrada y asiento á los inmi-
grantes para la función do anoche, 
E l Sr. D. Rafael López Arista y Sabardo, 
ha ofrecido asimismo á la Directiva de la 
Sociedad Andaluza de Beneficencia, cin-
cuenta caballerías de tierra en cada una do 
sus fincas "Santa Lucía" y " E l Rosario," 
situadas en las provincias do Matanzas y 
Santa Ciara, término do la Macagua, Pal -
millas y Cartagena. L a primera dista me-
dia legua del ferrocarril central de Cárde-
nas y Júcaro y una del paradero de la Ma-
cagua y de San Pedro de Mayabón, lindan-
do con los ingenios " L a Marquesita," de 
Sánchez Arcilla, "San Francisco," de Aran-
go, y el gran central que fomenta D . F r a n -
cisco Rosoli. E l terreno do ambas fincas es 
propio para la siembra de caña, legumbres 
y viandas, y abunda en él leña para com-
bustible y construcciones. L a expresada Di-
rectiva manifestó al Sr. López Arista que lo 
pondría en conocimiento del Sr. General Sa-
manca, como lo ha hecho, en efecto, y que 
S. E . resolvería oportunamente respecto do 
tan generosa como Importante oferta, que 
no es la primera ni será de seguro la última 
que se haga en igual sentido. Desde luego 
felicitamos al Sr. López Arista, por su do-
nación. 
neos que María Bertrand ora la flor y nata 
do las mujeres. 
Explicábase su entusiasmo. 
E n aquel entonces, ya no era un secreto 
para nadie, en Aubécourt y en Ligoux, la 
fortuna de la t ía do Celina. 
"Sí, decían las gentes, los Martín son ri-
cos; poseen doscientos mil francos, y acaso 
más." 
" Y no tienen hijos." 
"Una herencia en perspectiva para Ce-
lina." 
"'A. buen seguro quo alcanzará gran ta-
jada." 
"¡No puede dudarse que Mathurín Raclot 
tiene una suerte local" 
I I . 
L a mujer y el marido trabajaban, cual 
negros, incesantemente fustigados por el 
látigo del colono. No se daban punto do 
reposo, era preciso trabajar siempre, dia y 
noche. 
Mathurín, duro por naturaleza y capaz 
de resistir toda fatiga, arrastraba á su mu-
jer en pos de si, no admitiendo que pudie-
sen faltarle las fuerzas. 
Para ganar dinero habla que trabajar 
mucho y sin descanso. 
Por lo demás, Celina se fué poco á poco 
identificando con su marido. 
Dimc con quién andas, te diré quién 
eres. 
Celina, como Mathurín, tornóse ávida de 
ganancias. 
Ambos deseaban ser ricos á toda costa. 
De vez en cuando, así que lograban te-
ner reunida una suma, privándose de todo, 
auu de lo necesario, compraban un campo, 
que venia á sumarse con los demás. 
Cueste lo que cuesto, hay que ganar; tal 
Noticias de Marina. 
E n la Comandancia General del Aposta-
dero so han recibido por el Antonio Lópea 
las siguientes reales órdenes: ^ 
Aprobando entrega do mando del caño-
nero Concha. 
Id . id. del aviso Fernando él Católico. 
Promoviendo á sus inmediatos empleos al 
Subinspector de Sanidad D. José Parejo,-ai 
médico mayor D. Francisco Muñoz Otero» 
al primer módico D. Arístides Aviñoa, al 
segundo médico D. Alejandro Lallemand ^ 
al supernumerario de las últimas oposicio-
nes D . Ramón García Belengue. 
Promoviendo á l o s empleos de 2? y 3? ma-
quinistas de la Armada al tercero y c u a r t a 
respectivamente, D. José Pérez Rodríguez y 
D. Manuel Cernoira y nombrando 4? á prue-
ba al operario D. José Villa. 
Nombrando ayudante de la Comandancü r1 
de Marina de Santiago de Cuba al alférez 
de fragata graduado D. Antonio Carrasco. 
Concediendo el paso á supernumerio s.\ 
capellán D. Manuel Gómez Gil . 
Nombrando comandante del crucero Sán-: 
chez Barcaíztegui al teniente de navio de 
primera clase D. Ramón Llórente. 
Id. comandante de la segunda división 
de cañoneros al capitán de fragata D. Leo-
poldo Boado. "~ 
Concediendo retiro del servicio al tomen-
to do navio de la escala de reserva D. Mel-
chor Gastón. 
Af-usajido recibo de los éstados do ejerci-
cios de fuego del cañonero Telegrama. 
Fallecimiento. 
E n la noche de ayer dejó de existir en el 
Vedado, á donde había ido á buscar el res-
tablecimiento de su quebrantaba salud, la 
justamente estimada Sra. D'í María Luisa 
de la Cruz y Gutiérrez, digna esposa de 
nuestro querido amigo el Sr. D. José Anto-
nio Suárez y Fernández, Síndico de los A l -
macenistas de tabaco en rama de esta ciu-
dad. 
E r a la difunta, señora muy caritativa; y 
su pérdida deja inmenso vacío en el seno 
de su amanto familia y entre los x»obres, 
que recibían sus generosas dádivas y en-
contraban en sus palabras cariñosas y en 
sus socorros, consuelo y amparo en sus 
cuitas. 
Descanse en paz y reciba su afligida fa-
milia nuestro sincero pésame. 
E l entierro de la Sra. de Suárez so efec-
tuará mañana, sábado, á las ocho de la mis-
ma, saliendo ol cadáver do la casa mor-
tuoria, Real, 72, Vedado. 
También ha fallecido, víctima, como sa-
ben nuestros lectores, de su amor á la cien-
cia y sus sentimientos humanitarios, el Sr. 
D. Pedro Fernández Díaz, Secretario de la 
Sociedad Protectora do los Animales y 
Plantas do esta Isla y de la Comisión para 
la extinción del muermo, en cuyo cargo 
contrajo la terrible dolencia que lo ha lle-
vado al sepulcro, sumiendo en la viudez y 
ej denamparo á en excelente esposa y cua-
tro tiernos hijos. 
Descanse en paz. 
E l entierro del Sr. Fernández Díaz se 
efectuará en la tarde de hoy, á las ouatro, 
saliendo el cadáver de la calle del Príncipe, 
esquina á Infanta. 
Visita á la Ciírcel. 
En las primeras horas do la mañana de 
hoy, se presentó en la Cárcel el Sr. Rodrí-
guez Batista, Gobernador Civil do esta Pro-
vincia, con objeto do hacer una requisa en 
¡as galeras y demás departamentos do aquel 
establecimiento penal. 
Acompañaban al Sr. Rodríguez Batista 
los Sres. Elias y Cenzano, primero y segun-
do Jefe de Policía, los tenientes de Orden 
Público Sres. (Jómez y Montóte, y ol Sr. 
Jerez, empleado del Gobierno Civil. 
E l resultado do la requiza fué haberse 
ocupado varias tijuras pequeñas, una nava-
j a barbera, un clavo puntiagudo y una fa-
ca. E n esta operación también tomaron 
parto el primero y segundo Alcaide de la 
Cárcel y 20 guardias de Orden Público. 
Terminada la requisa, nuestro digno Go-
bernador dictó algunas disposiciones refe-
rentes al orden que debe reinar en dicho 
estabiecimiento, con objeto do evitar hechos 
tan lamentables como el do que hemog da 
do cuenta en el DIARIO de hoy. 
Como resultado do la visita que nuestro 
Gobernador Civil pasó á la Cárcel de esta 
ciudad, en la mañana do hoy, ha nombrado 
al empleado del Gobierno Civil D. Pedro 
Pongilioni y al colador do policía D. To-
más Quiñones, para que procedan á instruir 
uu expediento gubernativo en averiguación 
de la cónducta observada por los empleados 
de aquel establecimiento, durante el dia de 
ayor, y las medidas que adoptaron para re-
primir el piotín, con objeto de proponer la 
separación de aquellos que hubiesen de-
mostrado debilidad en la represión do los 
hechos. Asimismo, ha pasado una comu-
nicación al Sr. Alcalde do la Habana, para 
quo, de acuerdo con el Jefe do la Policía 
Municipal, sean relevados la mayoría de 
los guardias quo prestaban servicio ayer 
tarde, por no haber demostrado la suficien-
te energía para contener el escándalo. Y 
por último, ha adoptado las siguientes me-
didas á fin do ovitar la repetición de hechos 
tan escandalosos como los que son ya del 
dominio público: 
1* Quo en lo sucesivo permanezcan los 
presos en sus respactivas galeras, sin salir 
de ellas por motivo ni pretexto alguno, á 
excepción de los que deban hacer la lim-
pieza y aquellos quo el módico designe. 
2^ Que no so permita la entrada de 
personas extrañas fuera de los días y horas 
señalados para visitar los presos, que serán 
los jueves y domingos. 
S1? Quo se proceda á registrar escru-
pulosamente á los quo entren y salgan del 
establecimiento é infundan sospecha, de-
biendo disponer el alcaide quo periódica-
mente se registren con toda minuciosi-
dad las galeras, á fin de que no pueda ha-
ber en ollas objetos prohibidos á los encar-
celados, en el supuesto de que el primer 
Alcaide y el segundo' serán responsables 
de todo abandono quo se observe. 
4'? Que no se consienta, bajo ningún 
pretexto, la entrada de vinos ó bebidas al-
cohólicas, permitiéndose únicamente á a-
quellos quo deban tomarlas por expresa 
prescripción facultativa; y 
5! Que se preceda desdo luego á pe-
ora su refrán. Y la desdichada Celina se 
mataba trabajando. 
E n muy poco tenían lo que necesitaban 
hacer para sí. Terminábanlo pronto, é iban 
por todo el dia á cualquiera casa donde se 
solicitase su trabajo. ¡Oh! no faltaban. Pa-
gábanles bien, y los alimentaban conve-
nientemente. E n realidad, sólo comían 
bastante cuando trabajaban en casa ajena. 
Entretanto, Mathurín no descuidaba sus 
negocios. Antes que nada era ganar, y, pa-
ra ganar, cualquier medio servia. 
L a casa carecía de todo: do ropa blanca, 
de trajes y de cuanto es preciso para la vi-
da. Los pantalones y las blusas do Ma-
thurín eran un verdadero mosaico, de puro 
remendados; sus camisas doblan llamar-
se, más propiamente, pingajos. Celina, que 
antes habla sido muy cuidadosa de su per-
sona, vest ía á la sazón como una pordiose-
ra, conservando tan sólo un vestido en re-
gular estado, para ir á misa los domingos. 
Cuando so aventuraba á decirle á su ma-
rido: 
—Mathurín, hay que comprar esto ó lo 
otro. 
Muthurín, encogiéndose de hombros, res-
pondía: 
—Tiempo tenemos; siempre se está bien 
para trabajar en ol campo; aprovechémos-
lo un poco más. 
Y la mujer se pasaba buena parto do la 
noche zurciendo y echando piezas á más y 
mejor. 
E n su casa bebían agua solamente, lo 
cual no impedia quo Mathurín dijese que, 
para un trabajador, el vino, bebido en casa 
ajena, ora cosa excelente. 
Celina envejecía muy do prisa; perdió BU 
fivscnra do joven, y arrugas prematuras 
surcaban su fronte y su rostro por todas 
ner á determinados presos de malas cos-
tumbres en un salón ó galeras indepen-
dientes y en el piso alto, de modo que no 
tengan comunicación do ningún género con 
E l Sr. Pertierra. 
E n corroboración de lo que digimos res-
pecto de la enfermedad de este nuestro dis-
tinguido amigo y correligionario, y de su 
feliz restablecimiento, encontramos en E l 
Universo de Santa Clara, llegado anoche, 
lo siguiente: 
Tenemos el gusto de manifestar á nues-
tros lectores, que nuestro querido amigo el 
Excmo. Sr. D. José Pertierra, que estuvo 
atacado de pulmonía, se encuentra ya res-
tablecido, hasta el punto de haber abando-
nado el lecho. 
Tales son las noticias que recibimos do 
Cienfuegos, por conducto do un amigo de 
toda confianza. 
A los catalanes. 
So les recuerda quo el domingo 17, á las 
doce del dia, están convocados para una 
reunión en los salones del Casino Español, 
con el objeto do tratar sobre el derecho quo 
pueda eoncederles el artículo 15 del Código 
Civil, recomendando á los señores que asis-
tan vayan provistos de las correspondientes 
cédulas personales. 
Fallecimiento en Puerto-Rico. 
Por cartas y periódicos do la Isla herma-
na que recibimos ayer, nos enteramos del fa-
llecimiento del Dr. D. Manuel Alonso, ilus-
trado escritor. Director del establecimiento 
de la Beneüceucia en Puerto-Rico. Hablan-
do del difunto, dice nuestro colega L a I n -
tegridad Nacional: " E r a D. Manuel Alonso 
la personificación más perfecta de la mo 
destia y la honradez. Fué honrado como in-
dividuo social y lo fué también como políti-
co. Siempre militó en la filas del partido 
liberal reformista, donde tuvo su significa 
ción honrosísima por sus virtudes públicas, 
por sus talentos, por su prudencia, por su 
exquisito tacto político y por su reconocida 
ilustración." 
E l Dr. Alonso so había distinguido como 
notable mó.üco y como excelente escritor. 
Hace algunos años que el DIAKIO DE LA 
MARINA dió cuenta del libro do narracio-
nes borinqueñas que dió á luz con el título 
E l Jibaro, donde campea ol ingenio y el ta-
lento. 
Damos ol pésame á su apréclable familia, 
en cuyo número se cuenta nuestro particu-
lar amigo el Sr. D. Antonio Biaggi, em-
pleado on la Administración del DIAKIO 
D|B LA MARINA, hijo político del difunto. 
: Dep.canse en paz. 
Asilo " L a Misericordia." 
Grata impresión hemos recibido al visi-
tar, hace pocos días, ol asilo " L a Misericor-
dia", situado en l a calzada de Buenos Aires, 
(Corro.) Hacía tiempo que oíamos hablar 
ie dicho asilo, y creímos que como obra 
• uirtioular no tendría larga existencia, ó quo 
si llegaba á tener vida, sería tan lánguida 
que sus generoso.-} fundadores se verían en 
el sensibie caso de abandonar tan loable 
empresa, y do aquí lo agradable de nuestra 
sorpresa al encontrar en dicho estableci-
raiento. un modelo de administración, una 
escuela do buenas costumbres y de econo-
mía dómésttcá1, c o y a importancia no puede 
desconocerse, pudieudo compararse con es-
¡nblccinin utos de la propia índole, quo no 
lo aventiijan en orden y buena administra-
ción. 
Damos á nuestros lectores una i dea del 
asilo " L a Misericordia": al entrar, l o prime-
ro quo ae encm.'Utra es l a sala do adminis 
tración; contiguo á ella, un gabinete con 
laboratorio de farmacia y unos escaparates 
con ropa, procedente do donativos p a r a los 
iunladóa A! otro lado de la administración 
ana capilla. Siguiendo adelante, encuéntrase 
•íl comedor, quo es espacioso y fresco; des 
pués una bien réplota despensa; m á s a l l á , 
Éú lavadero sumatnento cómodo, y por ú l 
r u i o nha'exi'clcnto habitación donde pm-
AQU bañarse algunas personas, á la vez q n 
un gran barracón de tabla y teja nuevo, co-
rrido hacia la izquierda, quo es el departa-
mento de los chinos. Hay en dicho barra-
cón unos 150 catres de otras tantas perso-
nas. A l a izquierda, y hacia la calzada, se 
halla el departamento do hombres do color. 
En los altos, lo que ocupa la administración, 
comedor y despensa; altos sumamente sa-
nos, está situado el departamento de mu-
jeres, colocado el visitante en el centro de 
esto primer cuerpo del edificio donde hay 
un gran patio y jardín, al girar la vista á 
su alrededor y ver las habitaciones que co-
bijan á tantos desgraciados, no puede me-
nos de oxporiaientar un sentimiento de sa-
tisfacción al contemplar ol orden quo allí 
reina. Vénse aseados, sin el vicio de 
la bebida y con afición al trabajo, á hom-
bres y mujeres que antes andaban por las 
calles de esta capital, llenos do miseria 
hambrientos y embriagados; vemos hom-
bres inútiles, por su estado físico, dando 
gracias á sus bienhechores por la buena 
acogida quo han merecido en el Asilo, don-
de son mirados con paternal cariño, gozan-
do, por lo tanto, de un relativo bienestar; 
ancianos de ambos sexos, que tienen la 
confianza y seguridad do que nada les fal-
tará alli mientras vivan, y que en la hora 
suprema de l a muerte tendrán sóres quo los 
lloren en la nueva familia que allí han en-
contrado. 
Esto se debe á la voluntad de unas cuan-
tas personas entusiastas y caritativas, que 
por medio de pequeños donativos de un es-
caso número de protectores, pueden dar 
casa, comida y ropa limpia á unas 200 per-
sonas quo allí se encuentran asiladas. E n 
el ahorro y economía (sin llegar á la esca-
sez) de esos recursos, paulatinamente acu-
mulados, se ba podido dar cima á la idea 
generosa, haciendo en el propio estableci-
miento mejoras do importancia. 
Los Sres. Rabell, digno Vico-presidente 
y Presidente accidental del Asilo, Pujol, 
entusiasta secretario Mostré, diputado de 
mes, Administrador del Asilo, merecen plá-
cemes sinceros por la manera como atien-
den esa buena obra. 
Antes de concluir, consignemos que el se-
partes; caíansele los dientes y el cabello, 
resecábaselo la amarillenta piel y comenza-
ba á tomar el aspecto de un equeleto. 
Mathurín permanecía en tal estado, sin 
un cabello de menos ni una cana en la bar-
ba. E l exesivo trabajo y la fatiga consti-
tuían su elemento. Parecía hecho para vi-
vir un siglo. E r a de hierro. 
A los seis años de casado, dió á luz Celi-
na á una niña, más tan pequeñuela y en-
teca, tan pobre de sangro, qua la matro-
na declaró que seria un milagro si se lo-
graba. 
No importa; ya quo había venido, se de-
bía hacer todo lo necesario para quo vi-
viese. 
Verdaderamente quo habría sido lástima 
el vorla morir, pues el angelito tenia un 
rostro encantador. 
Poro le estaba reservado á Mathurín otro 
disgusto: cuando la madre ofreció el pecho 
á la niña, en vano gastó ésta sus fuerzas, 
piocnrando alimentarse. Celina, aniquila-
da por el trabajo y las privaciones, no tenía 
gota de lecho. 
Mathurín frunció el ceño. 
—Bueno, pues la criaremos con biberón, 
dijo. 
Celina, desolada, vertía un raudal de lá-
grimas. 
Entonces, la matrona, dirigiéndose áMa-
thurín, le dijo con gravedad: 
—Declaro qne es imposible criar á esta 
niña con biberón; para quo viva hay que 
ponerla on ama. 
E l padre hizo otro gesto mas feo. 
—¡Ama!. • . . Habría que darle lo menos 
quince francos mensuales. 
Pero la matrona hablaba con autoridad, 
y era preoi.so hacer lo quo quería, es decir, 
someterse á las exigencias de la situación. 
gundo cuerpo del edificio se compone do 
una extensión de terreno cubierto en su 
mayor parto de árboles, algunos de ellos, 
frutales. Hay también pedazos sembrados 
de diversas hortalizas. All i trabajan algu-
nos asilados quo quieren y pueden. Hay pe-
dazos do terreno que da gusto verlos por la 
simetría con que están trabajados los sur-
cos, etc., etc., lo cual prueba quo hay tam-
bién allí una una mano inteligente en agri-
cultura. 
Durante la ausencia del Sr. Noguera, 
Presidente del Asilo, desempeña dicho car-
go nuestro distinguido amigo el Sr. D . P r u -
dencio Rabell, quien acaricia un proyecto, 
que de realizarse, ha de redundar en bene-
ficio del Asilo. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
E l 15 de noviembre 29,408 23 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 15 de noviembre de 
1888 399,366 62 
Del 1? al 15 de noviembre de 
1889 282,714 66 
De menos en 1889. 116,651 96 
C E O K T I C A O - S N E R A L 
Por el Gobierno Civil de la Provincia 
se ha pasado una comunicación al Sr. A l -
calde Municipal, en la que se le dice haber 
visto con satisfacción los premios otorgados 
por la Alcaldía á varios guardias por su 
buen comportamiento é importantes servi-
cios que han prestado durante estos últi-
mos días, y principalmente durante las fies-
tas quo acaban de celebrarse en el barrio 
do Monsorrato, en que, debido á las buenas 
disposiciones del Sr. Jefe do Policía Muni-
cipal, secundando perfectamente las órde-
nes del Gobierno Civil y on cooperación de 
la policía gubernativa, no ha tenido quo la-
mentarse ningún hecho desagradable. 
—Según nos participa ol Sr. D. José Ro-
dríguez, dueño do la gran sastrería civil y 
militar, situada en la callo de O'Reilly, nú-
mero 110, la huelga do operarios de sastre, 
que dió principio, entre otras, en aquella 
casa, ha terminado desdo anteayer, habién-
dose reanudado los trabajos interrumpidos 
en la misma. 
—De las averiguaciones practicadas por 
delegados do la Alcaldía Municipal respec-
to do la noticia quo publicó un periódico 
do esta capital, referente al castigo corpo-
ral do quo so dijo quo había sido objeto 
una euagenada en observación en la en-
fermería do esta Cárcel, resulta no acre-
ditarse el hecho, sino quo á la expresada 
enferma fué necesario ponerle la camisa do 
fuerza, y habiendo dado voces al sujetarla 
con la misma en su lecho, por los arreba-
tos de furia de que padece, en cuyos mo-
mentos, no sólo acometía á las enferme-
ras, HUO á cuantos so lo acercaban. 
— En el Registro dol Gobierno General 
se eoli nta al Sr. D. Gregorio Jiménez para 
enterarlo de un asunto que lo interesa. 
— E n la mañana do hoy entraron en 
puerto los vapores nacionales Manuela, do 
Puerto-Rico y escalas y Ciudad Condal, do 
Nueva-York. Ambos buques conducen car-
ga general y pasajeros. 
— E n ol vapor-correo Ciudad Condal, 
procedente de Nueva York, ha regrosado á 
rtKta Isla de su excursión por Europa y los 
Estados-Unidos, nuestro querido amigo y 
correligionario el Sr. D. Manuel Hierro y 
Mármoi. j e fo de la importante casa " E l F é -
nix " E l Sr. Hierro y Mármol ha visitado 
los principales centros comerciales de F r a n -
cia, Alemania, Inglaterra y los Estados-
Unidos, adquiriendo numerosos y excelen-
tes objetos do fantasía para su acreditado 
establecimiento. 
— L a nueva fábrica de hielo, do Matan-
zas, piensa establecer pronto una máquina 
para hacer sogas. Como esta nueva indus-
tria necesita materia [¡rima en gran escala, 
pueden irse preparando los que quieran 
proporcionarla. 
—Reproducimos do nuestro apreciablo 
colega matancero L a Aurora del Yumurí, 
para conocimiento do las personas á quie-
ÜOS pueda interesar: 
"Los Sroa. hacendados quo deseen toner 
un cacaotal ó cacahual en su finca, pueden 
dirigirse á un amigo nuestro, poseedor de 
varias posturas do cacao en perfecto estado 
para .ser sombradiis, así como un gran nú-
mero de mazorcas de ídem para formar se-
milleros. 
Inspirado nuestro amigo en ol deseo de 
extender en osla provincia el cultivo del 
«¿cao, que tantas utilidades ofrece, se com-
prometo á llevar á cabo las siembras que se 
le encarguen, en cuya labor posee una gran 
práctica. 
En t-sta imprenta informarán." 
-Ha fallecido on Col'-n la Sra. D* Matil-
l.< de Pinedo y García, esposa dol primer 
jefe de la Guardia Civil de dicha Villa, don 
José Díaz de la Torre. 
—Dice E l Palenque de Lajas: 
Por primera vez se ha verificado en este 
pueblo una escogida de tabaco, pues esta 
operación la han venido verificando hasta 
ahora los pequeños vegueros del término 
con sus respectivas cosechas. 
E l dueño do la escogida D . José López 
Fernández, ha obtenido un resultado de 
209 tercios, la mayor parto en buenas con-
diciones para la exportación. E l total do la 
escogida está sin vender, en espera do com-
pradores. 
—Dico E l Xmparcial de Trinidad: 
Según datos quo ayer adquirimos, el sá-
bado salieron para Cienfuegos 45 braceros, 
en su mayoría de Caracusey, y mañana, 
mártes, deben salir por el vapor que se es-
pera do Cuba, 244. Es decir, que aparte do 
los que en el curso de la semana pasada han 
salido por tierra, se han ido y van en pocos 
dias en dos vapores cerca de 300 hombres. 
Como on Cienfuegos principalmente ne-
cesitan gente para la gran zafra quo espe-
ran hacer, no será difícil que vengan pron-
to en busca de más braceros. 
L a demanda de brazos estaba prevista, y 
por lo tanto no debo sorprendernos. 
—He aquí el extracto do los acuerdos to-
mados en la reunión celebrada el día 1? 
del corriente en Santiago de Cuba por la 
junta encargada del proyecto de perpetuar 
la memoria del poeta D . José María Here-
dia: 
1? Suplicar á la Directiva de la Socie-
dad Filarmónica qne destine íntegros ó en 
parte al expresado proyecto los fondos des-
tinados para el baile de fin de año y que 
en caso do no ser posible transfiera dicho 
bailo para otro día, con objeto do celebrar 
una velada lírioo-litoraria en el Teatro de 
la Reina. 
2? Abrir una suscripción popular en las 
redacciones de los periódicos do esta ciu-
dad, sin fijar cuota. 
3? Nombrar una Comisión ejecutiva 
compuesta de los Sres. Presidente, Vice, 
Tesorero, Vocal D. Francisco de Más, y Se- i 
cretario para que orillo cuantas diíicultodes 
puedan presentarse en la realización del 
expresado proyecto. 
4? Nombrar otra comisión compuesta de 
los Sres. Presidente, Tesorero y Secretario 
para quo averigüen el valor de la finca en 
quo nació Heredia y de lo demás que se re-
laciono con la venta de la misma. 
5? Nombrar delegados do la Junta Di-
rectiva á los señores siguientes: E n Nueva 
Y o r k á D. José Martí, D. Nicanor B. Pera-
za, D. Néstor P. de León y D. Enrique 
Trujillo. 
E n Méjico D . Pedro Santacilia, D . N . Do-
mínguez y D . Emilio Fuentes y Betancourt. 
E n Par í s D. Enrique Piñeiro. 
E n Bogotá D . Rafael María Merchán. 
6? Entregar al Sr. Tesorero dos pesos 
5 cts. que sobraron do la suscripción abier-
ta para la adquisición de las planchas do 
latón que han do colocarse en la callo de 
Heredia, y 
7? Quo la comisión ejecutiva dirija una 
circular á todas las sociedades la Isla y do 
la Península, al logro de que secunden el 
pensamiento do honrar la memoria del 
ilustro poeta. 
— A las tres de la tarde de ayer, jueves, 
tomó posesión en propiedad de la iglesia de 
término de Guanabacoa, el Pbro. Sr. señor 
D. Serrano Fernández, que durante algu-
nos años había desempeñado el cargo de 
cura párroco do San Antonio de Cabezas, 
provincia de Matanzas, mereciendo el apre-
cio unánime de todos sus feligreses. Asis-
tieron al acto los Sres. Alcalde Municipal, 
comandante Militar, una comisión del A-
yuntamiento, jefes y oficiales de Volunta-
rios y Bomberos y numerosas personas de 
dicha villa y de esta capital y varios seño-
res sacerdotes, siendo obsequiados todos, 
después de la ceremonia do posesión, con 
un delicado y exquisito refresco. 
— L a Administración del Bureau Veritas 
acaba do publicar la lista de los desastres 
sufridos on el mar, por buques de todas 
naciones y do que ha tenido conocimiento 
durante el mes do septiembre último, los 
que son como sifrue: 
E n veleros: 35 americanos; 1 austríaco; 
24 ingleses; 2 daneses; 3 holandeses; cinco 
franceses; 8 alemanes; 1 haitiano; 1 hawaia-
no; 4 italianos; 29 noruegos; 2 portugueses; 
3 rusos y 3 suecos: total 111. E n dicho nú-
mero se incluye un buque, cuya suerte so 
ignora. 
E n vapores: 1 americano; 1 austríaco; 17 
inedeses; 1 danés; 1 holandés; 1 francés; 2 
alemanes; 1 ruso y 1 español: total 26. 
Causas de esos siniestros: 
De los 111 veleros, 65 vararon; 4 tuvie-
ron colisión; 3 tuvieron fuego; 12 se perdie-
ron; 23 fueron abandonados; 3 fueron con-
denados y de 1 se ignora la suerte. 
De los 26 vapores, 17 vararon; 2 sufrie-
ron colisión; 6 se perdieron y 1 fué aban-
donado. 
— H a sido devuelta y aprobada la pro-
puesta del batallón de Bomberos de Santa 
Clara. 
—Han sido nombrados alférez del primer 
Batallón do Voluntarios de Matanzas don 
Emilio Rodríguez Fernández, y teniente de 
una de las compañías do Voluntarios del 
citado batal lón don Plácido Muñiz. 
— H a sido otorgada la medalla de Cons-
tancia á varios individuos del Batallón de 
Voluntarios do Puerto-Príncipe. Asimismo 
se ha otorgado el aumento de un pasador 
á varios individuos del Batal lón Rifleros de 
Sancti-Spíritus. 
—Ha sido otorgado el retiro con derecho 
á uso do uniforme, al teniente don Manuel 
García Laredo. 
—Por la Subinspección do Voluntarios 
se han concedido beneficios á los indivi-
duos siguientes: Sres. D . Francisco Iriarte; 
D. Vicente López Gómez; D. Adolfo lucera 
Callejas; D. José María San Pedro Bollón; 
D. Pedro Simón Duyos; D. José Llanío 
García; D. Ensebio Llenía Feliú; D. Ma-
nuel Abolla Piñero; D. José Cueto Collado; 
D. José García Fernández; D. Vicente Gue-
rreiro Lago; D. Santiago García Carrode-
guas y don José Martínez Rodríguez. 
— E n la Capitanía General se han recibi-
do por el vapor-corroo nacional Antonio 
López, las siguientes resoluciones del mi-
nisterio do la Guerra: 
Concediendo abono de pasaje por ración 
de armada, al hijo del teniente coronel de 
la Cuardia Civil , don Vicente do la Torro 
Gandúl. 
Aprobando nombramiento do auxiliar en 
la Subinspección do Caballería, del capitán 
don Jerónimo Vida. 
Concodiondo prórroga do Ucencia al ca-
pitán do la Guardia Civil don José Comas 
Valdospino; ídem pagas de t o c a á don José, 
doña Estefanía y doña Antonia Fernández 
Pérez; ídem pensión á doña Adelaida de la 
Ve/?a. 
Desestimando instancia del teniente de 
caballería don Salvador Florez Pedroso, 
que pedía su paso á reemplazo. 
Concediendo prórroga de licencia al ofi-
cial 1? de Administración Militar don Bue-
n•'.ventura Garciñuño; ídem retiro al capi-
tán do infantería don Manuel Suároz Ro-
dríguez. 
Desestimando instancia del teniente de 
infantería don Abelardo Vola Sougol, quo 
pedía mayor efectividad. 
Destinando á la reserva do la Palma al 
comandante de infantería don Ramón Fe-
rrer Navarreto. 
Aprobando propuesta eventual de la co-
mandancia de Ingenieros do Puerto -Pr ín-
cipe., del ejercicio do 88-89. 
Concediendo bonificación de pensión á 
4$ña Carolina Lapazarán Olazábal; ídem 
idnin ídem á doña Mariana Ramos Gonzá-
lez 
De.- tinando á esta Isla al comandante de 
Estado Mayor del Ejército, don Ramón Do-
mingo ó Ibarra. 
Concediendo indemnización al coman-
dante de infantería don Leopoldo Ortega; 
idem ídem al teniente don Gregorio San 
Martín; idem idem al alférez don Mariano 
Lafuente; ídem idem al teniente de caba-
llería don Eduardo Barrón; idem i i em al 
coronel de ingenieros don Enrique Amado; 
ídem idem al teniente coronel de idem don 
Sebastián Kindelán; idem idem al capitán 
de idem don Guillermo Aubaredo; idem id. 
al colador de fortificaciones don Leopoldo 
Gómez; idem ídem al idem don Roque del 
Rio; ídem idem al oficial Io de Administra-
ción Militar don Modesto Manrique; idem 
idem al oficial 2* de ídem don Andrés N ú -
noz; idem idem al oficial l ? d e idem don 
Enrique García; idem idem al idem don 
Manuel Gutiérrez. 
Concediendo trasmisión de pensión á fa-
vor do don Rafael Santamaría. 
E n el propio Aubécourt se encontró á 
una mujer, madre do uu niño do dos me-
ses, la cual tenía suficiente leche para dos 
lactantes, y consentía de buen grado en 
tomar á su cargo á la hija de Raclot. Así, 
pues, Martita le fué confiada. 
Poco tiempo más tardo murió Martín, ol 
comerciante en vinos. Su viuda llamó á 
París, de prisa y corriendo, á su sobrino 
Mathurín, porque, según decía, lo necesi-
taba. 
Llegó aquél á París con semblante apro-
piados las circunstancias, y fué tan buen 
cómico, quo hasta derramó algunas lágri-
mas; al que probablemente no había llora-
do desde quo dejó de ser niño. 
No más quo tres días permaneció junto á 
su parienta; pero fueron bien aprovechados, 
pues en ellos quedaron decididas muchas 
cosas. 
¿Habrá que decir quo de seis años á en-
tonces el antiguo mozo de labranza tuvo 
gran cuidado de no desatender á su tía? 
Muy insinuante, sabiendo disimular ad-
mirablemente su falsedad bajo el aspecto de 
sencillez y buen natural, el marrullero al-
deano había logrado captarse por completo 
la confianza do la rica tendera. 
Afectando no preocuparse más que de 
los intereses y de la tranquilidad do la viu-
da, sólo se ocupaba, en realidad, en sus in-
tereses propios. Desde que se casó, y aún 
antes, tenía formado su plan. 
Los esposos Martin habían hecho testa-
mento, instituyendo heredero do todo, sin 
reserva alguna, al que de ellos sobreviviese. 
Ahora bien: mientras que la viuda tras-
pasaba en París su comercio, convertía su 
f irtnna en rentas contra el Estado y adqui-
rfa •• h'.ion nobiliano. MMt.burín compraba 
en Aubécourt, á nombre de su tía, una oa-
CORRESPONDENCIA DÜL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva York, 6 de noviembre. 
Todo se vende! Todo se compra! E s -
tamos en el siglo del comercio. Mientras 
se prepara un Congreso internacional ame-
ricano en Washington para procurar nue-
vos mercados á los productos y manufactu-
ras do los Estados-Unidos, las familias pu-
dientes de este país recorren la Europa en 
busca de los títulos de nobleza que se ha-
llan do venta en el mercado. 
Cuando el induatrial ó el banquero norte-
amoricano llega á reunir unos cuantos mi-
llones, vuelve los ojos á la caduca y decré-
pita Europa y ya no le parecen tan mal las 
antiguallas de que antes hacía mofa. T la 
prueba está en que los millonarios do esto 
país empiezan por comprar los cuadros y 
objetos antiguos quo encuentran en las 
tiendas de ropa-vejoros ó anticuarios euro-
peos, siguen por adquirir algunas reliquias 
dolos tiempos feudales y acaban por procu-
ras á sus hijas la codiciada y soñada satis-
facción do poder ostentar en la portezuela 
de su carruaje un escudo do armas y en sus 
tarjetas de vieita una corona. 
Y no pára ahí la ostentación de su títu-
lo de nobleza, sino que, en su afán de que 
el mundo lo sepa y lo rinda homenaje, la 
norte-americana pue llega á ser condesa ó 
duquesa cae en el exlromo do "plantificar" 
la corona condal ó ducal en toda su ropa, 
on todas las piezas de su vajilla, en todos 
sns muebles, en toda su papelería, en todas 
sus joyas y hasta ou los collarines do sus 
perros y sus gatos. Acostumbrada á ver 
sa que, merced á haber sufrido completa y 
rápida restauración, adquirió ol aspecto de 
vivienda perteneciente á gentes bien aco-
modadas. 
Raclot ora tenido por su tía en la más al-
ta estima. 
Sólo él tenía inteligenoia, sólo él poseía 
oí instinto de los negocios; cuanto decía, 
bien dicho estaba; en cualquiera circuns-
tancia se podía recurrir á él á ojos cerra-
dos; on suma, Mathurín era para olla un 
oráculo. 
María estaba ya dispuesta á salir de Pa-
rís, cuando Mathurín le escribió: 
—Puede usted venirse. 
Fuese á vivir á Aubécourt, olvidando, ó 
queriendo olvidar, quo dejaba en París á 
un hermano que pronto no podría trabajar, 
y á unos sobrinos quo á menudo eran v íc-
timas de la miseria. 
E n el fondo, ni ora mala ni carecía do co-
razón. Muchísimas veces socorrió á su 
hermano, quo acaso había abusado un po-
co, sin que por esto pudiese ella decir quo 
tantas peticiones lo habían cansado, pues 
permitíalo su fortuna hacer bien, aún á los 
extraños. 
Poro Mathurín Raclot se había cruzado 
do por medio. 
Pasaron doce años. 
Gracias á la leche y á los cuidados do la 
nodriza, Martita vivió, tomó carnes y ae 
tornó fuerte y robusta, hasta tal punto, que 
en su Infantil rostro brillaba radiante la 
más lozana salud. 
Poseía una belleza encantadora, y, á me-
dida que avanzaba en años, tornábase m á s 
hermosa. 
E r a dulce, buena, amable, de una sensi-
en su país la gran profusión con que se a-
nuncian las marcas do fábrica, no os extra-
ño que aplique á su título de nobleza el sis-
ma del reclamo. 
¿Cómo se explica quo los americanos que 
son demócratas, que á la sombra de las ins-
titi^ciones democráticas han medrado y 
prosperado y que se jactan y vanaglorian 
del asombroso progreso á que les ha llevado 
el gobierno democrático, puedan llegar á 
hacerse aristócratas y alardear de títulos y 
pergaminos que ni siquiera tienen el valor 
relativo de sor para ellos una herencia de 
familia? Pues esto se explica muy fácil-
mente por la teoría de la evolución. L a 
democracia triunfante y próspera lleva á 
la plutocracia, y de ésta á la aristocracia 
no hay más que un paso muy corto. 
Como ejemplo individual, uno do tantos, 
ahí está el autor de ese libro que tanta re-
sonancia ha tenido on el mundo, L a Demo-
cracia triunfante, el cual so ha hecho opu-
lento con una fundición quo tiene on Pltts-
biirg, y desdo que es millonario trata des-
póticamento á sus operarios, ha fijado su 
residencia en Nueva York, pertenece á la 
plutocracia do la metrópoli y posée un 
magnifico castillo feudal- en Escocia. E l 
día que so anuncie el casamiento de una 
de sus hijas con algún lord inglés, con al-
gún duque alemán ó con un príncipe ruso, 
será completa la victoria de la democracia 
triunfante. 
¡Poro qué! ¿Son tantas las jóvenes ame-
ricanas quo so casan cua títulos europeos? 
Bastante larga es la lista, y si no hay más 
no os ciertamente por culpa do ellas. Casi 
todas las familias ricas que van á Europa 
en verano, y so cuentan por millares, van 
con la esperanza y el deseo de conquistar 
algún título. E s cosa muy sabida aquí y en 
Inglaterra quo una de las' tareas más ar-
duas del ministro de los Estados-Unidos en 
Londres, es satisfacer al sinnúmero de sus 
paisanos que lo importunan para que los 
presenten á ellos y á sus familias en los sa-
lones de la alta aristocracia. 
Das casos mdentes han ocurrido on E u -
ropa quo ilustran las tendencias aristocrá-
ticas de las opulentas familias norte-ameri-
canas. L a semana pasada se efectuó allí 
el enlace do Misa Huntington, hija del r i -
quísimo presidente del ferrocarril Central 
Pacific, que es uno de los archi-millonarios 
do esta metrópoli, con el principe Hatzfeldt 
de Alemania, perteneciente á una de las 
primeras familias de aquel imperio? Pocos 
días después so anunció el rompimiento del 
anunciado onlaco entro Miss Gwendolin© 
Caldwell y el príncipe Murat (nada menos 
quo príncipes satisfacen ya á las norte-ame-
ricanas), y so sabe que ol rompimiento es 
debido á una desavenencia por cuestión de 
intereses. Miss Caldwell es huérfana y 
dueña de una fortuna que so calcula en tres 
ó cuatro millones. E s la misma que hace 
algún tiempo donó medio millón do posos 
para la Universidad Católica do Washing-
ton. Dícese que al extender las bases del 
contrato matrimonial fijó la asignación pa-
ra su marido en diez mil pesos anuales, y 
que ol Príncipe Murat so marchó indignado 
diciendo quo él no necesitaba uua limosna. 
E n esto caso no so l levó á cabo la opera-
ción de compra y venta, por 'cui'Stión de 
precio. E n el del príncipe Hatzfeldt ha si-
do otra cosa. Dicen los telegramas de E u -
ropa que Mr. Huntington ha convsnido en 
pagar las deudas de su yerno que ascien-
den á dos millones de pesos, liberalidad 
quo censuran los banqueros do Wall Street, 
quienes extrañan que Mr. Huntington con 
su gran talento financiero, no hubiese emi-
tido, para el pago do esas deudas, obliga-
ciones amortizables en 50 años, con interés 
do dos por ciento. Pero el príncipe Hatz-
feldt puede darse por muy satisfecho de no 
tenor un suegro como tenía le gendre de 
Monsieur Poirier. 
E l World de esta ciudad, siempre á la 
pisia de asuntos quo lo permitan llenar al-
gunaá columnas de lectura más ó menos 
interesante con algunos muñequitos por 
via de ilustración, ha dedicado más de me-
dia página á la relación detallada de los 
"coburgos", on que han figurado títulos ex-
tranjeros unidos á las talegas do proceden-
cia norte-americana. L a lista es numero-
sa y va acompañada de los retratos de al-
gunas de las misses millonarias quo han 
ido á enriquecor la aristocracia europea, 
con breves descripciones biográficas de 
ellas y do eus consortes. E n algunos casos 
los títulos europeos han cruzado el "char-
co" para venir á ofrecer sus pergaminos al 
mejor postor; pero por regla general son 
las talegas las que cruzan el Atlántico pa-
ra ir á recorrer loa mercados europeos en 
busca do títuloa do nobleza. 
Una de las primeras que iniciaron este 
sistema de alianzas fué Miss Stevons, cuyo 
enlace con el capitán Paget se hizo en L o n -
dres bajo los auspiciog del Príncipe do G a -
les. L a madro de Miss Stovens, viuda del 
ricacho Mr. Paran Stevcns, había recibido 
algunos desaires de la sociedad neoyorqui-
na quo conocía su origen en extremo demo-
crático, y al ver satisfecho su deseo de 
v. ngimza con el enlace aristocrático de su 
Uii», volvió ;'i Nueva York con la cabeza 
erguida) imagen liel de la democracia triun-
fante. 
L a agraciada hija del opulento banque-
ro Mr. Lawrence Jerome es hoy l a esposa 
del distinguido ministro inglés L o r d Ran-
dolph Churchill. Ruidoso por extremo fué 
ol ca.samiento de la rica viuda neoyorqui-
na Mrs. Hamoreloy con el duque de Marl-
borougb, y casi al mismo tiempo se deshizo 
en Londres la boda de otra viuda rica Mrs. 
Marshall O, Roberts con el conde do Arran, 
también por cuestión de dote. L a ente-
nada del famoso Mr. John W. Mackay, 
propietario do unas minas on California y 
do uno do los cables trasatlánticos, casó 
con el príncipe italiano Galatra Colonna, j 
su tía Ada Hungerford es hoy la condesa 
Telfener. L a hija del Senador Sharon, de 
California, contrajo matrimonio con el 
lord inglés SIr Thomas Hesketh, y otro 
millonario de California, Mr. Peter Dona-
hue, ba dado su hija Mamio en matrimo-
uio al barón Von Schrodor. Una señorita 
do la sociedad do Pittsburgh, Miss Virgi-
nia Knox, pasó á ser ante el altar la du-
quesa de Moutecoli. L a viuda de Mr. Sin-
ger, cuyo nombro han dado á conocer on 
todo el mundo sus máquinas de coser, casó 
con un cantaor do un cafc-chantant do P a -
rís y le campró ol t í tu lo italiano do duque 
do. Camposelico y, gracias á BU inmensa 
fortuna, logró casar á sus dos hijas, la una 
con el duque Docazes y la otra con ol prín-
cipe Scey-Montbél iard. Dos hijas de un 
bacendado de la Luisiana son bioy las es-
posas respectivas de un descendiente de 
la noble casa francesa de Rochefoucauld y 
del Conde Sully-Bethune. Un hermano de 
el lás casó también en Francia con una con-
desa. Miss Mary Hooper, hija do un co-
morciante de Cincinnati, la Porcópoli de 
los Estados-Unidos, casó en París hace dos 
años con el maqués d'Adda-Salvaterra. 
Miss RidgeAvay, hermosa filadelfiana, con-
quistó on París al conde Ganey que os hoy 
el seeretario dol Conde do París , y una de 
sus hijas es hoy la espoaa del príncipe de 
Alsacia. Otra filadelfiana, divorciada de 
su esposo, lleva ahora el título de barone-
sa de Fontilliot. Una rica señorita de 
Nueva-Orleans, Miss Cora Slocomb, casó 
hace dos años con el conde Detaima de 
Brazza-Savorgnan, y una señorita neoyor-
quina Miss Jones, entregó su mano y su 
fortuna al conde de Trobriand. 
No voy á causar más á loa lectores. L a 
lista es muy larga y podría continuarla ad. 
ínfinitum. Bastan y sobran los ejemplos-
citados para demostrar la afición que la de-
mocracia triunfanto de esta república tie-
ne á l o s títulos de la caduca aristocracia de 
Europa. Aparte de esos ejemplos palpa-
bilidad exquisita y de un carácter fascina-
dor. 
María la adoraba, y complacíase, cuando 
le había llenado do golosinas los bolsillos, 
viéndola cómo las repartía entre otras ni-
ñas do su edad, hasta quedarse ella sin na-
da muchas veces. 
—¡Oh, qué buen corazón! exclamaba á 
menudo la anciana tía. 
E n efecto, Martita no se parecía á su 
padre. 
Más l legó el momento de separarse de 
ella, pues era preciso pensar en su educa-
ción y en su instrucción. Pusiéronla en el 
mejor colegio de la ciudad, dirigido por ro-
Ilgiósfis. Quísolo así la tía, y aunque eso 
costaría muy caro, el tío Mathurín, tal era 
el nombre que á la sazón le daban, no 
dijo nada en contrario, porque aquella lo 
pagaba. 
Hacía dos años que Marta estaba en el 
colegio; y acababa do hacer la primera co-
munión, cuando murió la tía 
Como orado esperar, la viuda testó , do-
jando, sus bienes á Celina Noiret, su sobri-
na, mujer de Raclot. 
Julio Bertrand y los suyos se quedaron 
consternados. 
Después de haber vivido en la espe-
ranza de ser algún d í a m e n o s pobres, seme-
jante desengaño fué para ellos un golpe 
mortal. 
Más ¿qué decir? ¿qué hacer? 
Bien podía ser captatoria la herencia de 
Raclot; pero ¿cómo probarlo? 
E l testamento, redactado por un notarle, 
tenía todos los requisitos legales. 
Los desgraciados Bertrand estaban dea-
heredados sin apelación. 
No les quedaba otro recurso que sufrir é 
inclinar tristemente la cabeza. 
bloa, que ofrocou un espectáculo poco edifi-
cante por lo que hay en ól de mercantil, 
{•odría citar otras señales inequívocas de a marcada tendencia do la sociedad ame-
ricana hacia las formas aristocráticas, co-
mo osel agasajo casi s eml conque es reci-
bido aquí cualquiera que lleve un título col-
gado á su apellido, y el verdadero frenesí 
con que las muchachas casaderas se dispu-
tan las miradas y favores de los nobles eu-
ropeos que visitan esto país. 
Ayerfuó fiesta nacional en la república 
por sor día de elecciones. 
En unos Estados estas ofrecieron mayor 
Interés que en otros, por razón do los car-
ífos más importantes que debía proveer el 
pueblo con su sufragio. 
Como de costumbre, el ejercicio del prin-
cipal derecho civil del pueblo, so hizo pa-
cífloamonto y sin alterarse el orden. 
E n esta ciudad triunfó la candidatura 
de Tammany, no obstante de representar 
esa fracción cuanto hay do corrupto y tor-
cido en la política. 
E n Massachuaotta ha dado buen resul-
tado la reforma introducida en la forma da 
las papeletas de votación, hablóndose adop-
tado este año el siste na que rige en Aus-
tralia. L a prensa de Nueva-York pido la 
adopción de osa reforma en osto Estado. 
E n Virginia ha salido derrotado el cóle-
bre Mahone á posar del apoyo que tenía 
del gobierno federal, que pensaba servirse 
do 61, si hubiese sido elegido gobernador 
do aquel Estado, para arrancarlo al parti-
do democrático y quebrantar así la solidez 
de loa Eatiulos del Sud como falange polí-
tica en las elecciones presidenciales. 
En otros Estados hun ganado terreno los 
demócratas, que en general han quedado 
muy Batisfochos do estas elecciones. 
Los delegados hispano-americanoa pro-
aonclaron las votaciones en Cincinnati, y 
pudiuron observar hasta quó punto el 
temperamento es factor importantísimo do 
las manifostaciones de un pueblo. 
Precisamente en Ohio ha sido muy reñi-
da la batalla y todas las indicaciones son 
deque ha perdido el partido, republicano 
capitaneado por el ambicioso gobernador 
F i -nker que, lo mismo que el do Nueva-
York, tiene loa ojos puoatoa en la silla pre-
sldoncial de la República. 
Si el resultado final del recuento da la 
victoria á los demócratas en Ohio, mal au-
gurio es ésto para los republicanos en las 
olecoiones presidenciales do 1892. 
Y á propósito de esa focha, empieza el 
Iteratd á rendirse ante Chicago, y anuucia 
que la mayoría de los representantes al 
Congreso favorece á dicha ciudad para la 
Exposición Universal. 
L a verdad es que, á pesar de cuanto ha 
dicho esta prensa, se nota mucha apatía 
entro estos oapitallstas cuando se trata de 
atlojar la bolsa. Aún no se han suscripto 
más que $2.300,000. 
Desde un principio puso en duda la libe-
ralidad do los capitalistas neoyorquinos. 
K . LKNDAS. 
vestido': otras de colorea varios y otras, en 
üu, negras, adornadas de encaje ó de pa-
samanerías matea ó con muy poco azaba-
che, pues óate va cayendo más cada día, á 
causa del gran abuso que se ha hecho de 
ól: de cualquiera manera que sea, estas cha-
quetas son la prenda de última moda, y 
haciéndolas de paño, servirán para todo el 
invierno. 
Además de las esclavinaa redondas se 
iiaciMi algunas mantaletas en la eterna for-
ma visita, que no so abandona nunca, y no 
porque tenga nada de cómoda, pues ape-
nas se mueven loa brazos ae suben de los 
hombros: lo más común es que las señoras 
que las tienen las usen para salidas de ma-
ñana, con sombreros muy Bencillos. 
• 
• • 
En cuanto al artículo do sombreros, hay 
una variedad Inünita: desde que escribí mis 
anteriores Ecos ha salido al estadio de la 
moda una cuya forma es muy atrevida y 
muy elegante, pero que sólo ea posible pa-
ra las caras muy bonitas: ea bajo de copa 
y muy alto de ala, quedando éata derecha 
y levantada en toda su altura sobre la 
fronte: la copa estl guarnecida con una 
larga pluma que da la vuelta y descansa á 
la izquierda: en loa sombreroa negros; 
cuando son do esta forma, se llevan plumas 
de color do rosa fuerte, color de oro ó azul 
turquesa: para teatro cou vestidos demedio 
color ó blancos son elegantísimos. 
Para la calle s igúela toca en gran favor, 
adornada más que como so llevaba este 
verauo, pero siempre con escasa profusión 
de iazes: hay algunas sumamente peque-
ñas, adornadas por dolante con un g r u p o 
de plumas quo quedan levantiscas sobre 
la fronte: generalmente, l.:s señoras que 
adaptan esto género de tocado son las que 
ll n-an ol cabello muy atusado: las mucha-
chas elegantes llaman á estos peinados go-
rros de hule ó bien cabezas lamidas por el 
gato: y en efecto, nada hay más gráfico que 
esta comparación, puoa parece que poresoa 
polnadoa ha pasado sus ásperas lengüeci-
llaa una familia do gaticos. 
El estilo do suprema elegancia os el ca-
bello flojo y recogido con negligencia apa-
rente, aunque en realidad se prenda sóll-
damente: ea muy bonito para las sonoras 
jóvenes el peinado llamado "infantil", que 
ae reduce á partir una raya en el centro 
de la cabeza, de la fronte á la nuca, y for-
mar con el cabello dos ramales quo se tuer-
cen un poco á modo do cordón, se doblan 
d i M p u é s sobre sí mismo», se sujetan con un 
peiuecillo en lo alto d é l a cabeza y so pren-
den á la mitad con un brocho de azaba-
che, de oro ó de perlas, para ir al teatro 
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Madrid, 28 de octubre de 1889. 
Los vestidos de cenefas, ya bordadas, ya 
estampadas, siguen on favor contra todo lo 
quo se esperaba: pero osto os debido á que 
la fabricación ha ido ganando en bolloza 
cada día, en voz do sor cada dia ri'-nor: los 
bordados están hechos ron gran delicadeza 
de tintos y do tolas, y las estampaciones 
parecen arrasadas y son de una extrema 
finura: los fondos do las tolas son flexibles 
y suaves: no se lleva ningún tejido fuerte, 
sino todos blandos, esponjosos, que apenan 
pesan: eate os el género preferido, y por 
cierto quo os tan bonito como cómodo, pues 
habla tolas complotamonto insoportables 
por su peso. 
He visto un trajo do cenefa azul obscuro, 
ouya falda, cogida á grandes pliegues, era 
nuy sencilla: por detrás llevaba unos cogi-
dos muy sencillos formando picos dobles de 
bs llamados capuchas: en los costados lle-
raba dos cenefas, una de ellas, la de la iz-
cuierda, en forma do solapa: los paños do 
cetrás termina han on otra cenefa y llevaba 
<u la falda primera un volante á tablas, y 
debajo una barredera bordada azul, con los 
iibnjos encarnados: la barredera vuelvo á 
•star on favor, y aunqun por ahora no so 
jongan blancas, en indudable que se verán 
ce color en todos loa vestidos buenos ó do 
^estir. 
E l corpiño del traje que me ocupa os de 
m estilo nuevo y elegante: la falda lisa ter-
nina on una especie de frao, bastante lar-
g): los costadilloa son lisos también: los do-
laiteros ditíeren on mucho: el de la Izquior-
dfl lleva una gran solapa (ino llega hasta el 
hembro: el do la dereclia forma una banda 
pbgada, que so abrocha bajo ol costado do 
laizquiorda: debajo lleva una pechera pie 
gida de la misma tola del vestido: la man 
gs está adornada de una cartera do la tela 
de las cenefas, y el conjunto resulta de una 
gruí Honcilloz y do una gran elegancia. 
i^ara eate vestido han hecho en una de 
las mejores casas de Madrid, un sombrero 
do fieltro también obscuro, con lazos y plu-
mis do un matiz más claro; la forma del 
aoubroro es redonda, con ol ala no muy an-
chi, vuelta por un lado y rocta por delante: 
la? plumas son este año cortas y rizadas en 
forma de ramillete, ó bien muy largas, co-
roaando los sombreros do grandes alas: es-
to» son loa do gran toikttc, ó de gran veatir 
y oa que se llevarán con toda clase de abri-
gos elegantes. 
En eso hermoso país, cuya temperatura 
nc hace necesario ol llevar abrigo pecado, 
teudréia quo buscar, mis queridas señoras, 
raso labrado ó bien paño de seda para ha-
ceros abrigos, ó mejor dicho, confecoionos 
como las que la moda ordena: se llevan 
muy largos y son sumamente elegantes: el 
color más de moda es ol castaño ó habano, 
y después de éste el azul obscuro, que ea 
mo de loa matlcea que más favor alcanzan: 
le espalda ajustada es de forma princesa y 
Ihva dos tablas á su terminación, tablaa 
qje quedan en el interior: ol delantero cru-
zido de derecha á izquierda se abrocha 
hiata la cintura por medio de ojalea hechoa 
ei una tira interior y do botones invisibles: 
á la vista hay sólo tres botones muy gran-
des de plata antigua, primorosamente cin-
celados: dcapués do estos botones, sigue ce-
rruidoao ol abrigo hasta el bordo do una 
minera invisible. Una eaclavina redonda 
adorna los hombros y la espalda: la manga 
pigoda va guarnecida al borde con una ti-
ra, de piel de nutria: todo el abrigo está fo-
rrado de raso ligero color de oro: cuello al-
to de la misma piel que adorna laa man-
gas. 
.So hacen también estos abrigos largos do 
raso, paño de seda peluche ó vigoña y son 
elegantes para vestir. 
• • 
Se hacen para ir al teatro unos corpiños 
6 casacas de color que pueden llevarse con 
todas las faldas á medio uso, y eupocial-
monto con las de seda: he visto una de es-
tas casacas hecha para una señora muy e-
legante: ca de terciopelo color castaño cla-
ro con florecitaa labradas: el adorno se com-
pone de un pechero do túl del mismo color 
Borabrado do llorecitas: eate pechero está 
sujeto por tros anchoa galones do cuentecl-
taa do colorea que brillan como pedrería; 
sirve uno de cinturon, y otros dos forman 
traviesas máa arriba: oí cuello alto está for-
mado con el miamo galón: laa mangaa lle-
van un bullón do túl auperado por otro ga-
lón, y ol todo oa de un efecto muy elegante 
y muy esmerado. 
Pueden llevarao eataa chaquetas, pero de 
noche ticnon mucho menos lucimiento: co-
mo he dicho, hu mayor mérito conaiate en 
quo aon muy prácticaa y cómodas, pues sir-
ven para concluir todas las faldas ueadas: 
se guarnocon también con paaamaneríaa 
negras y oro. 
So llevan muchas esclavinas redondas, 
ya plegadas on el género Acordeón, que 
ahora empieza á generalizarao, ya Haas, de 
piel, paño y terciopelo: para las jovencltaa 
eatán bien, poro no para las aoñoraa que 
cuentan algunoa añoa, y menea al han en-
gruoaado: laa aoñoraa deberán tener mucho 
cuidado de no adoptar formaa infantliee, á 
laa que propendo la moda de hoy, porque 
osto loa aumenta loa añoa en vez de qui-
társelo. 
Hay ahora tal variedad en laa formaa do 
confeccionea y abrigoa, que ai no se elige 
con tino oa fácil caer en el ridículo, lo cual 
es lo más laatimoao que puede aucoder á 
una señora que eatima au dignidad. 
Una de laa formaa máa juveniles de abri-
goa ea la de loa muy cortea por detrás, con 
puntas largas por dolante y mangaa perdi-
das sumamente largas: estas mangas, se-
mejantes á las do los pajes, on una confec-
ción muy corta, hacen parecer á las señoras 
pajecillos de quince añoa, queso han pues-
to au ropilla aobre una falda, y quita á l a 
figura toda au gravedad y distinción: para 
llevar eata roj)ilIa con un sombrero redon-
do, adornado de plumaa, no ha de pasarse 
de veinte añoa, pues es un atavío completa-
mente de niña. 
Aparto de loa corpiñoa cortos do loa ves-
tidoa, tan corto» algunoi que parecen re-
dondos, ae llevan laa chaquetas de que an-
tea habló, que son do aldetaa bastante lar-
gaa v abiortaapor detrás y en los ooatadoa: 
algunai aefloroa loa lleran de la tola del 
G A C E T I L L A S . 
CASINO ESPAKOL.—Mañana, sábado, dia 
do San Criatóbal, ao rñ ctuará on el Caaino 
Eapañol do la Habana la función diapueata 
con motivo de la fealividad del Patrono de 
esta ciudad y que prometo sor tan brillante 
como todas laa quo ae vienen celebrando en 
dicho benemérito inatituto. Véaae el pro-
grama de la miama: 
1? L a zarzuela iVí«rt, per la compañía 
qüe trabaja en el teatro do Tacón. 
2? E l vals de las serpientes de E l Gran 
Mogol, por la Srta. Carolina Móndez. 
3J Dúo del tercer acto de Boceado, por 
las hermanas Méndez. 
4? L a zarzuela L a Colegiata, por la mia-
ma compañía del teatro do Tacón. 
5" Bailo, á los acordea do una de laa 
mqjorea oi queataa habaneras. 
INMICTKANTES EN ALBISU.—Anoche, 80-
gún ao habia anunciado, concurrieron al 
teatro do Albiau loa inmigrantea quo llega-
ron por la mañana en el Antonio López. L a 
empresa do eso popular coliseo les propor-
cionó entradas y localidades gratuitamen-
te, donándolos además doscientos posos bi-
llotoa. 
Los citados inmigrantes ae mostraban 
muy complacidos y regocijados, llevando 
algunoa de loa miamoa loa trajea y sombre-
roa á estilo del país que loa habia regalado 
la Sociedad Andaluza de Beneficencia, lla-
mando podoroaamento la atención del rea-
to de los o&poctadorea. 
I'KÜCESIÓN DE SAN CRISTÓBAL.—Por la 
Secretaría dol Excmo. Ayuntamiento ao nos 
remite lo siguiente: 
" E n el anuncio publicado por esta Secre-
taría, designando las calles que ha de reco-
rrer la procesión del Santo Patrono Tutelar 
do la ciudad, el sábado 10 dol corriente, se 
ha padecido error, y en su consocuencia el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto 
ao aubaano por eate modio, haciéndose pú-
blico quo la carrera quo ha de eoguir la 
procoaión ea la siguiente: 
Saldrá de la Santa Igleaia Catedral á laa 
cuatro y media de la tarde, tomando por la 
callo de San Ignacio, Obrapía, hasta Mer-
caderes que seguirá á la izquierda hacia 
Obispo, recorriendo esta hasta la Plaza de 
irmas; doblará á l a izquierda por la calle 
que da frente al Templete y tomando la de 
O'lloilly regresará al templo por las do T a -
cón y Empedrado. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto por 
V. E . , se publica para general conocimiento. 
Habana, 15 de noviembre de 1889.—A. 
Guaxirdo." 
NOVEDADES LITEUAEIAS Y CIENTÍPI-
CAS.—La Propaganda Literaria, Zulueta 
28, ha recibido por el .vapor-correo que en-
tró ayer, las siguientes: 
Jiíchebourg: E l millón del Tío Ilaclot. 
Oahorian: E l Legajo n013. 
Thcuriet: Francina. 
liagozin: Historia de laa Naciones. L a 
Caldea. 
Dujardin-Bcaumetz: Higiene profdáctica. 
liouchard: Lecciones sobre las auto-into-
xicaciones. 
General Barón Kaulbars; Informe sobro 
el ejército alemán. 
José María lieij: Instrucción para la ce-
lebración y práctica de actos civiles. 
Manuel Amor: Amante esclava y verdugo. 
Anibal Qalindo: Laa batallas declaivaa de 
la libertad. 
Itafael A rvelo: Poeaías. 
Siimuel Smi'es: E l propio esfuerzo, ó Ca-
rácter, Conducta, Peraevorancia. 
Ademáa de laa novedadea anteriorea, ha 
recibido también L a Propaganda, nuevas 
edicionoa de Bouchut; Diccionario do medi-
cina; Playfar: Partos; Dujardín: Las nue-
vas medicaciones y Formulario terapéuti-
co; Bouchut: Enfermedades do los recién 
nacidos; Hering: Medicina homeopática; 
Schmith: Microbios y enfermedades y Her-
bort Spencer: L a educación fíaiea, moral é 
intelectual. 
VACUNA.—Se admiuiatrará mañana, sá-
bado, do 12 á 1, en la aacriatía do la parro-
quia do Nuestra Señora del Pilar. 
TEATUO DE ALBISÜ.—Día feativo oa ma-
ñana, sábado, y ol espectáculo en el popu-
lar coliseo de Albiau conatará de cuatro 
tandaa. Véase el orden de las mismas: 
A laa siete y modia:—Primer acto de L a 
Bruja. 
A las ocho y modia:—Segundo acto dé la 
propia obra. 
A las nueve y media:—Torcer acto de la 
misma. 
A laa diez y media:—De Madrid á Pa-
rís. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—El nú-
moro 30 de esta importante revista, traído 
yor di Antonio López, contiouQ lo siguien-
te: 
Grabados.—S. M. D. Luís I, Bey de Por-
tugal.—D. Cárloa I , nuevo Rey de Portu-
gal.—Caaa-cunrtel do la Guardia Civil, en 
Matanzaa [Isla de Cuba]—Bellaa Artoa: L a 
educación del príncipe don Juan, hijo do 
loa Koyoa Católicos—La escalera del Real 
Palacio en ol acto de bajar la embajada 
marroquí—Actualidades: jefe de caravana 
on el Sur [Marruecos]—Un esclavo negro 
en Fez. 
Texto.—Crónica general, por don Fermín 
Carnicero—Carta militar, por D. J . U. , ca-
pitán retirado-j^El partido conservador de 
la Isla de Cuba, por D. A. Llanos—Expo-
siciones universales: colección de siluetas 
tomadas dol natural, por don Juan Valero 
de Tormos—Dove sei, dove sei, tu che mliai 
detto, de L . Stecchettl, por don Cayetano 
de Alvear—Un recuerdo á los difuntos, por 
doña Aurelia Mateo do Alonso—A las cam-
panas, por don Eugenio García Gonzalo-
Diálogos bibliográficos, por don Luis Vi -
dart—¡Solos! [poesía], por doña Aurelia 
Mateo de Alonso—Nueatroa grabadoa, por 
don P. Sañudo Autrán—Acertijoa burlea-
ooa, por D. L . U.—Variedadea, por Kos-
wos—Una boda inveroaímil, por don Pedro 
Hernández Eronaa—Luceritoa, por don Jo-
sé Campea-Moreno—Eapectáculoa públi-
coa, por don A. Llanca—Recetaa de la se-
mana, por el doctor Hang-Kung—Anécdo-
taa—Menudenciaa, por iftrótera—Charadas 
—Solucionea á laa insertas on el número 
anterior—Anuncios. 
L a agencia de L a Ilustración Nacional 
continúa establecida en la calle de San Ig-
nacio número 50. 
ULTIMO REPIQUE.—Recordamos á nues-
tros lectores que mañana, sábado, á laa 
ocho de la noche, se inaugurarán laa fieataa 
de invierno en el Vedado, efectuándoae una 
reunión on la casa-quinta adquirida por la 
Comisión con eso objeto. 
Una buena orquesta hará las delicias de 
los bailadores. 
E l gabinete deatlnado á laa aeñoras con-
tendrá todo lo quo deaoar pudieran laa da-
maa para aumentar BUS naturales atracti-
vos. E l alumbrado será espléndido. 
De ninguna manera faltaremos á una 
fiesta para la cual sabemos reina gran ani-
mación. No olviden los de esta capital que, 
como siempre, habrá carros del Urbano pa-
ra el regreso. 
TEATRO DE IRIJOA.—El célebre Doctor 
Nicolay y la sibila parieuso Bosina, darán 
dos únicas funciones mañana, sábado, y el 
domingo inmediato en el fresco teatio de 
Irijna, 
E l espoctáculo se compondrá de \& fasci-
nación humana por el citado ilusionista, de 
sus ú timas creaciones en París, escenas 
humoristicas, cuadros disolventes y otros 
pasatiempos á cual más interesantes. Tam-
bién se exhibirá un magnífico ailforama uni-
veraal. 
Comenzará á laa ocho y media de la no-
che. Loa precioa son muy moderados. 
Dos RECETAS.—Personas que garanti-
zan la eficacia del remedio, dan laa dos re-
cetaa aiguientea con indiscutible oportuni-
dad. 
50 trata de la manera de evitar la toa y 
el eatornudo. 
Una receta antigua asegura que el eator-
nudo so evita mojando el lóbulo de la oreja 
con agua fría. Pero la última novedad con-
aiate en oprimir fuertemente con el pulgar 
el labio auperior contra loa dientea. 
Para evitar la toa no hay, conforme á la 
teoría científica máa reciento, coaa tan efi 
caz como cerrar la boca, aapirar por laa na 
ricea haata dejar bien hendidoa loa pulmo 
nos, y luego expulsar lentamente el aire 
caliente por la garganta. 
51 después do esto laa toaea no dejan oír 
cualquier noche lo que dicen el predicador 
deade el púlpitoó la actriz deade laa tablaa 
será porque la gente no quiera. 
Cinco DE PuBILLONES.—Función á la 
uba de la tarde, con regalos do juguetea pa 
ra loa niñea concurrontea, y función á laa 
ocho de la noche, con programa muy atrae 
tivo habrá mañana, sábado, on el circo de 
Pubillones. E l famoso Coronel hará alarde 
do BU finísima labia al hablar con el caba 
lio Niñ') y con Mr. Rollins. 
PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS.— 
Suponomoa la natural aatiafacción «on que 
laa auaoriptoras en esta ciudad de L a Moda 
Elegante madrileña, habrán recibido los 
números 39 y 40 de esa revista, nutridos de 
útiles hojas de patrones y lindos dibujos 
para bordados, figurines ilumioadoa y una 
parvedad de modeloa acerca de las últimas 
invenciones de la moda, constituyendo am 
has entregas un conjunto de buen guato, e-
legancia y sprit, aobro todo en trajea, aora-
broroa, capotaa, abrigoa, levitaa y visitae 
para la eataclón de invierno, que no hay 
máa que pedir. 
Y á propósito, ¡qué bien debe aentar 
nuoatrns lectoraa el nuevo sombrero Búfalo, 
quo ea de felpa gría de pelo largo, con ala 
levantada por detrás y recta por dolante, 
copa de terciopelo gría, lazo de cinta de 
faya gría y plumaa grleea de dos maticoa en 
lo alto dol aombrero! Es una "creación" 
sumamente caprichosa y de suprema ele-
gancia. 
L a mencionada Moda, indispensable en 
toda caaado familia, tiene establecida eu 
Agencia en Muralla 89, entresuelos, donde 
so exhiben nóraeros de muestra y se venden 
ejemolaros sueltos. 
CKNTRO ASTURIANO.—Este floreciente 
inatituto obsequiará á sus socios mañana, 
sábado, con una magnífica función en el 
toniro de Tacón, con arreglo al siguiente 
programa: 
Primero. E l Coro Asturiano cantará á 
voces solas la siempre aplaudida compoal-
ción E n el Bosque, del maestro F . Ruken. 
Segundo. L a Comisión ha obtenido de 
la Srta. Carolina Méndez que cante á con-
tiuiiiinón el brindis de N i ñ a Pancha. 
Tercero. L a obra lírico-dramática L a 
Tempestad, en tresactoa, desempeñada por 
laa primeras partes de la Compañía del Sr. 
Palou, sogrtn ee verá en loa programaa que 
ao darán al páblico. 
Véaae el anuncio dol Centro Asturiano en 
otro lugar. 
NIÑO PERDIDO.—Por la Alcaldía del ba-
rrio do San Felipe ae noa remite lo ai-
guiente: 
"Ahora que ea la una y media de la tar-
de, losguardiaa munioipalea han entregado 
en eata Alcaldía á un niño blanco, vestido 
con túnico blanco sucio, sin sombrero ni 
zapatea, ni mediaa, al que encontraron a-
bandouado on la calle de la Amargura en-
tre laa do San Ignacio y Cuba, el que dice 
nombrarae Perico Ramea y que no aabo 
dónde vive. Lo participo á V. S. por si so 
digna anunciarlo en el periódico de su muy 
digna dirección. 
D Í 0 3 guarde á V. S. muchos años. Ha-
bana, 15 de noviembre de 1889.—i?/ía5 F . 
C'isona." 
DONATIVO.—Un devoto nos ha remitido 
tres posos billetes, con destino á la iglesia 
quo eo erige á la Santísima Virgen de Loar 
dos. 
POLICÍA.—En el barrio del Angel fué 
detenido un individuo blanco, conocido por 
E l Pelón, por andar vendiendo varias pie 
zas dt̂  ropa, quo habían sido hurtadas en 
dos casas non sánelas dol primer distrito. 
—Un individuo blanco, que entró en una 
pajarería do la calle del Obispo, fué mordi-
do por un porro, causándolo varias lesio-
nes de pronóstico leve. 
— E n el barrio de Chávez fué detenido 
un individuo que se hallaba circulado. 
—Un operario de la fábrica de cigarros 
de EstanUlo, tuvo la desgracia de causarse 
una herida grave en el dedo pulgar de la 
mano derecha. 
M A R T I B E S D E L H I G A D O Y D E L 
estómago!—Tomad las Pildoras de Bristol 
y vuestros padecimientos desaparerán co-
mo por encanto. Purifican la bilia y regu-
larizan laa funcionoa do loa organoa digeati-
voa, coneervando ol cuerpo, por consiguien-
te, en perfecto estado do salud. 2 
GRANDIOSA F U U C I O H 
P A R A E L S A B A D O 16 D E L A C T U A I i A IÍAS O C H O 
Y 3ÍJEDIA, 
P O R E L . A F A M A D O I L U S I O N I S T A 
I D O O T O I R , 3 s r i o o r i - ¿ L " 5 r A J L A S 8 13990 2a-14 2d-15 
Y L A SIMPATICA S I B I L A P A K I S I E N S E 
: E ? , o s i : t s r . A . j s r x c D O X j A r s r 
quo han obtenido completo snceao en los principales teatros del 
inundo. £1 más lindo, curioso é instructivo de todos los espeo 
fóculos. 
M A R A V I L L O S A S N O V E D A D E S . 
Precios al alcance de todos 
E L " V I K T O 
tan acreditado en América por su PUREZA, RICO PALADAR Y RARATEZ, es el vino propio para familias y 
personas que estiman la vida. 
Se garantiza y vende en SANTA CLARA 14, HABANA. S. GONZALEZ. 11024 2a-15 2d-10 
P A R R O Q U I A 
D E L E S P I R I T U S A N T O . 
El domingo 17 dol presente. & las diez de la maña-
na, tendrá efecto la solemne tiesta que anualmente se 
celebra por sus derotoi á la Santísima Virgen de los 
Desamparados. 
Se cantanl la Salve en el Ofertorio del malogrado 
Antonio Medina. 
El Sermón estil á cargo del Rdo. Padre Royo, de la 
Compafifa de Jesíís. 
El Sr. Cura Párroco y su Camarera M? de Jesús 
Martínez invitan á los fieles átan solemne fiesta. 
La vftipera tendrá efecto la Salve. 
14003 4-14 
PRO ASTÜRIA1. 
V E N E R A B L E ORDEN T E R C E R A 
D E S. FRANCISCO D E ASIS, 
De orden del 91. 11. P. Comisario se convoca A Ja'— 
ta General extraordinaria á todos los Hermanos )iro-
fosos de e»ta Orden. El acto lia do tenor lugar el día 
17 de los corriente*, á U una di> la tarde, en la Sacris 
tia de la Iglesia de la V. O. T. Se sup ica la puntual 
asistencia para tratar de un asunto interesante para 
dicha Orden. 
Habana y novicml.ro 14 de 18^0.—El Secretario. 
1Í038 4 15 
E . P . D . 
LA SBRORA 
Secd ño i e i t poial, 
GASINO E S P A 1 L D E LA HABANA. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
E l sábado 16 doi fiorriente so efectuará 
en los salones de esto inssituto una gran 
función lirico-dramática y bailo á su ter-
minación. 
Para tener acceso á estos salones es in-
dispensable exhibir el recibo del presente 
mes. 
Las puertas so abrirán á las seis y media 
do la noche y la función principiará á las 
siete y media. 
Habana, 13 de noviembre de 1889. — E l 
Secretario, R. G. Pola. 
P G 3-14d 2-14a 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 10 DE N O V I E M n i l K . 
El Circular eu la Merced. 
San Cristóbal, mártir, patrono de la Habana v d« 
su Obispado, y San Fidancio, obispo. 
El valeroso y glorioso mártir san Cristóbal fuó ca-
naneo de nación, y siendo cristiano, movido por el S»-
uor. vino á la provincia de Licia, para predicarles á 
aquellas gentes, armándose con mucha y contíuua o-
ración, contra laa batallas y dificultades qne por ello le 
habían de venir. Era hombro de alta estatura, y por 
esto atraía a-i los qne le miraban. Llevaba una vara 
en la mano, y habiéndola una voz enterrado eu el 
suelo, súbiíamente reverdeció y lloreció, y visto esto 
milagro, muchos se convirtieron á la fe de Cristo 
Nuestro Redentor. Sieudo L>ecio emperador fué pre-
so Sun Cristóbal en la ciudad de Sanca, en la provin-
cia de Licia. Procuró el juez ablandarle con prome-
sas y espantarlo con amenazas, y persuadirle que ado-
rase á los falsos dioees, y como nada bastaba para tro-
car el corazón de san Cristóbal, determino hacerle 
morir con terribles tormentos. Verificóse el martirio 
do esto Santo siendo degollado el dia 25 do Julio del 
año 2t4. 
TIESTAS E L DOMINGO. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la do Tercia á 
las ocho y media y en laa demás iglesias las de cos-
tumbre. 
PKOCESIÓN.—La del Sacramento, do 5 á 5 i do la 
tarde, después do laa preces de costumbre y pasará el 
Circular á Guadalupe. 
J E L S 
I G L E S I A D E B E L É N . 
El 19 del actual la Congregación del glosioso Pa-
triarca Sefior San José, celebra sus cultos mensuales 
en honor de su excelso patrono. 
A las siete se expone S. D . M . : á las siete y media 
el piadoso ejercicio de los siete dolores y gozos del 
Santo, y á las ocho misa con cánticos, plática y co-
munión general, terminándose con la bendición y re-
serva del Santísimo Sacramento. 
NOTA.—Los asociados y los que de nuevo se ins-
cribieren, ganan indulgencia plenaria confesando y 
comulgando.—A. M . D . G. 
14057 3-16 
I«LESIA D E SAN F E L I P E NERI . 
El domingo próximo celebra la Asociación de Ntra* 
Sra. del 8. C. de Jesús sus ejereícios mensuales: la 
Comunión será á las 7J y por la tarde Rosario y Ser-
món cou bendición del Santísimo. 
140Ó6 lar-16 2d-16 
I G L E S I A 
de Nuestra Señora de las Mercedes. 
El lunes 18 de noviembre habrá Misa cantada, on la 
capilla de Nuestra Sefiora do Lourdes. Lo que se pa-
ne en conocimiento de los fieles para su asistencia. 
140*1 3-15d-l-15a 
María Luisa de la Cruz y 
Gutiérrez de Snárez, 
HA FALLECIDO: 
Y diapuesto BU entierro para el día 
16 del corriente, á las ocho de eu ma-
ñana, los qiuj suscriben, esposo, hi-
jos, hijo politice, hermano politice y 
demás parientes y amipoa, suplican á 
sus amistados encarecidamente quo 
nieguen á Dios por su aliña y Be sir-
van concurrir a la casa mortuoria, 
lioal 72 (Vedado), para desde allí 
acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, donde se despido el duelo, 
favor por el que vivirán etornamonte 
agradecidos. 
Vedado, noviembre 15 de 1889. 
José Antonio Suárezy Fernández—Josó A n -
tooip. Miruel y Fraiidsco Snároz y Gutiérrez 
liamón Fernández Diaz—Emctsrio 8uáret y 
PVrnández-Ilonifaoio Pcruández—Josó Fer-
nández—José Pérez Súnohez-Pru.lcncio Pabcll 
—Manuel Suárcz Cnetara—Josó Antonio Ta-
bares—Manuel González y Suárez—Manuel 
Ortiz—Antonio llncallao—Donato Rodríguez— 
Joaquín Diaz—Dr. Cabrera Saavedra. 
C 1705 la-15 ld-16 
i l í l C A M . 
N. 1310. 
4 0 , 0 0 0 Pi SOS. 
Tres uproximacioaes del segundo 
premio y 5 premios de 400 pesos. 
Vendidos por D. Leonardo S. de la 
Uerrán, Colector de Loterías. 
S A N I G N A C I O 76, 
P L A Z A V I E J A . 
14004 .la-15 3d-16 
L A H U M A N I T A R I A 
Sociedad Benéfica de Seguros de Yida 
SKCKIiTAIsfA. 
De orden dol Sr. Director Consejero se cita ¿ los 
señores asociados para la asaiublca general extraor-
dinaria que ooino continuación do la anterior so ha do 
verificar á las doce dol día dol doming» 17 del corrian-
, en la calzada de la Kaina esquina á Aguila, altos 
del cafó La Diana, suplicando á todos la más puntual 
asistencia. 
A l mismo tiempo so avisa por esto medio que las ofi-
cinas de la Sooiodad se han trasladado á la calle del 
Prado n" i)3. Hotel Pasaje.—Habana, noviembre 13 
de 1881).—El SecreUrio. 14032 3-15 
lADEIB. ^ DE M I E M E 
de 
Iv'áms. 
























Se venden y pagan por 
Salmonte y Wopazo, 
O B I S P O 21. 
E l próximo sorteo se verificará el 19. 
PKEMIO MAYOR 140,000. 
V.uUm ^ 5a-9 5d-12 
VALLA DE GALLOS 
D E L - A . H A B A N A . 
iSi l l l CRISTOBAL! M CltlSTOBAL! 
En celebración de este Santo, Patrono de la Haba-
na, tendrán lugar en dicha Valla los dias 16 y 17 las 
dos funciones más grandiosas y basta ahora nunca 
vistas en esta época. 
A los dos do la tardo se soltará la gran guerra á la 
ueanxa do la Gran China, con premio al vencedor. 
Una orquesta tocará desde las ocho de la mafiana. 
¡¡El embullo es fenomenal!! 1397C 8-14 
T f \ C í X J T ? T > T > T ^ Q T todas lasmolcs-JLivJO JjLlLlJvi J l l í O t i a s producidas por 
esta afección, se curan rápidamento con elj jsodcla 
Loción Anliherpética del Dr. Montes. Este prepara-
do calma en los primeros momentos el picor que tanto 
inquieta á los enfermos adquiriendo después la piel 
BUS condiciones normales. 
La "Loción Montes," es á la vez un medicamento 
sin igual para evitar la calda del cabello, sustituyendo 
Sor esto con gran ventaja al agua de Quina que nada a ce. 
La "Loción" es medicamento que ha obtenido gran 
crédito en Madrid y otras capitales do Europa, está 
da, se vendo en la farmacia 
r en laa droguerías y buenas 
boticas de esta capítol. 
P IDANSE PROSPECTOS. 
13989 _ 5-14 
M I L A G R O S HEPETIDOS. 
MÁS DE 2,000 CURACIOSKS DE AHOGO T CATARRO 
CBÓMICO BN POCOB MESES CON E L MARAVILLOSO 
"RENOVADOR" D E A. GÓMEZ. 
Sr. Director: Después de muchos afios de horribles 
padeoimientos eomo son, tos pertinaz, dificultad de la 
respiración, palpitaciones y otros dolores que trae 
consigo el asma; agotados los recursos de la ciencia y 
cuando va no me quedaba otro que resignarme á mo-
rir martirizada, tomé el "Renovador" que contra el 
ahogo y catarro crónico prepara D. A. Gómez, en la 
calle de la Concordia número 102; desdo el primer día 
oomenzó á disminuir el mal hasta desaparecer por 
completo, hallándome hoy en toda mi robustez. Só-
paalo los que sufren y no duden nn momento de la 
poderosa eficacia de este especifico que no tiene igual 
•n el mundo. MI domicilio, Maloja 20. 
Teresa Francisca Sánehee. 
8-13 
PARROQUIA D E L CERRO. 
El sábado 16 del actual, á las 7 i , habrá misa de co-
munión general, v á las 8 ,̂ gran fiesta en honor de 
San Antonio do Padua en acción de gracias, estando 
el panegírico á cargo del Sr. Pbro. D . Pedro Munta-
da». Rector de las Escuelas Pías; la víspera habrá 
gran salve y á su conclusión se quemarán vistosos fue-
gos artificiales en la plazoleta de la Iglesia. E l seflor 
Cura Párroco y devotn que rostea estos cultos, invi-
tan á lo* finles que Mistan para mayor esplendor do 
ellos.-P. Z. 18898 " U - U 8d-H 
13817 
l O l l l A M 
Noviembre 12, 











43 al 92 , 
9-1 al 143 
5R391 al 58440 
58143 al 58491 
77<>2 al 7751 
7753 al 7802 
Terminales en 93 
Terminales ea 41 
La lista ofioial llegará el día 18. 
Paga los premios eu el acto 
Sínimel Gutiérrez. 
GALIANO 126. 



















S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA. 
Esta Sección, debidamente autorizada para ello, 
acordó celebrar en el Teatro de Tacón ana función en 
obsequio á los socios del Centro el sábado 10 del ac-
tual. - • ¡ M - i * : . " - * 
El programa que so ha combinado es el siguiente: 
Primero. El Coro Asturiano cantará á voces solas 
la siemp i e aplaudida composición £ n el JBosquc, del 
maestro F. Ruken. 
Segundo. La Comisión ha obtenido de la Srta. Ca-
rolina Méndez que caute á continuación el brindis de 
A'ííTa Pancha. 
Tercero. La obra lírico-dramática I j a Tenipestad, 
en tres actos, dcsompeCada por las primeras partes 
de la Compnfiía del Sr Palou, según se verá en los 
programas que se darán a! público. 
Habana, 13 de noviembre de 1889.—El Secretarlo 
JuéA'Pérez . JCIA». T i M L V l í i . 
NOTA.—Las puertas del Teatro se abrirán á las 
seis y media do la noche, empezando la primera parte, 
ó sea la correspondlcnfo á la Sociedad Coral á las siete 
en punto de la noche; y el brindis que arriba se indica 
á las 74; continuando acto seguido el cuerpo de la 
función. 
OTRA NOTA.—Para tener derecho á entrar en el 
teatro, es necesaria la presentación d^l recibo del mes 
de noviembre; para cuyo efecto los cobradores estarán 
en eso dia cu la Secretaría general desde la1» ocho de 
la mafiana hasta la hora en que se empieza la función. 
El viernes 15, á las ocho de la noche, se efeetnará 
en la mi^ma Hccrctaría el sorteo de los palcos, con 
arreglo á las condiciones que la misma Seeclón tiene 
acordadas. 
Los señores socios que deseen entrar en el sorteo se 
servirán Inscribir su nombre en la Seeretarla general, 
desdo esta fuclia basto la hora que tendrá lugar este 
acto. 
Las seis primeras filas de lunetas quedarán reserva-
das oxolusivameute para seRoros. 




En Junta General celebrado el 17 de octnbre últi-
mo, se acordó convocar á la misma para el 17 de este 
mes á las doeo del dia. con objeto de resolver los a-
suntos pendientes en aqnella. 
Habana. 7 de noviembre de 1889.—El Seeretario 







R a m ó n Víviu*, 
sucesor de P e l l ó n y O" 
Teniente Rey 1(5. 
• N i v / a Vfeia. 






































PEMIO MAYOR 140,000 pesetas. 
Paga los premios 
Teniente Rey, 16, 
A. 
r . . i osa 5*-9 5d-12 
L L O N . 
Teuieute-Rey uum. 16, Plaza Tieja. 
Esta tan antigua, como acreditada y afortunada 
casa, acaba de recibir los billetes do la lotería N A -
CIONAL para el Oran Sorteo Extraordinario de 
Navidad y se venden muy baratos. 
Plan de premios. 
1 de 2.500.000 
l do a.000.000 
1 do 1.000.000 
1 de 
1 de 
2 de 250.000 
3 de 123.000 
4 de 80 000 
6 de 50.000 
10 de 40.000 
20 de 20.000 
2.100 de 2.500 
4.999 reintegros do 500 pesetas para los 
4,999 números cuya terminación 
sea igual á la del que obtenga ol 
premio mayor 
99 aproximaciones de 2,500 pesetas 
cada una, para los 99 números 
restantes de la centena del que 
obtenga el premio de 3 600,000 
pesetas 
99 Idem de 2,500 pesetas para los 99 
números restantes de la centena 
del premiado con 2.000,000 pese-
tas 
99 Idem de 2,500 Idem, para los 99 nú-
meros restantes de la ccatona del 
premiado con 1.000,000 do pesetas 
99 Idem do 2,500 idem para los 99 nú-
meros resiantes de la centena del 
premiado con 750,000 pesetas.... 
99 Mem de 3,600 Idem para los 99 nú-
meros restanMs de la centena dol 
premiado oon 500,000 pesetas.... 
9 idem de 41,000 idem para los núme-
ros anterior y posterior al del pre-
mio mayor 
2 Idem de 28,000 idem para los númo-
ros anterior y posterior al del pre-
mi segundo 
2 Idem de 18,000Idem páralos núme-
ros anterior y posterior al dol pre-
mio tercero 
2 Idem de 12,000 idem para los núme-
ros anterior y posterior al del pre-
mio cuarto 
2. idem de 7,000 Idem para los núme-

















In 91 al ftpl 6n_ de ft'"iii l)y n/l« o lík'U'i co en (lUDAIíKtt J- POBLACION E S , INGENIOS, PA.-
[JSS. D E -
LUCES 
. para TKATitos , CASIM>» > toua ciase ao oillíloios; 
ESPECIAEMEÜíTE CASAS pura luAOUINAKIA EN EOS INílENlOS. 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G S - E N I O S Ecoíiómica, slu Peligro, siu Dorra-
mos, sin Mal Olor. No necesita aomento de persouul. 
L a poderosa W E S T E R N E L E C T I H C C f l , í do Nueva-York, Ohfcáaro, Londres yAmborcs 
qne es la quo fabrica los pro(lu«los annnclados, tiene Instaladas «'ii Chicago 1,-00 luces de 
arco, y tiene Instatacioucs en 1!) Estados de los Unidos do Norle Aiiiírica, en Injílaterra, 
en Hélg:¡ca. en Nneva Zelandia, en las Islas Hawai, eu Méjico, y en la Esi.A DE CUBA, 
En la KeBnena do azúcar v mieles, do D. Salvador Vidal, Uárdeiiaa. 
En el Teatro Terry, Herederos do D. Tomás Tcrry, Cienfungos (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sáncbez, Nuevitas. 
,, „ San Vicente, Sres. Josó Sainz y ('onipafiía, JovcUnnos. 
,, ,, ,, Dos Ucrmanos, D . Nicolás Acca, Cicnfuegos, 
En las fábricas de cigarros y lósforos "llemeueu," P. Culi y Compañía, Habana. 
Algunos de los plontoles precedentes, en Cnba, están en curso de Instalaoióa. 
Tollado, Mayol y Ca, Piniüos G8, Cárdenas. | Samuel (í ibergay C% Baratillo 7, Habana. 







Cn 1090 tOa-ll 40(1-12 
18.250.000 
P R O F E S I O N E S . 
FLORENTINA MOItEY D E RODRIGUEZ, 
COMADRONA-FACULTATIVA.—Aguacate 104, 
entre Teniente-Bey y Amargura. 
15065 4-16 
E £ J D E N T I S T A 
D E M É 8 T I C O . 
Dr. G. A. Betancourt, Cirujano-Dentista do la fa-
cultad de los Estados-Unidos y do esta Universidad: 
tiene el konur do anunciar al público, que tiene una 
pasta blanca, de su invención (bueso artificial): que lo 
vende al precio de $2 oro el pomo y que se pueden ha-
cer de 15 á 16 empasUtdnras do dicha cantidad, para 
que los padres de familia ú otra cualquier persona pue-
da con una pequeña instrucción de dicho profesor, ha-
cer empastaduras en la carie de los dientes y muelas 
que se encuentren afectados, ya sean de leche ó adul-
tos y para más pormonores ocúrrrase á la calle de A -
guacate n. 118 entre Teniente-lioy y Muralla de 8 de 
a mafiana á 5 de la tarde. 14081 8-16 
DR. AUGUSTO FIGUiROA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 186. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 1634 1-N 
DR. R O B E L E 
ENFERMEDADES DE LA FIEL. 
Consultan de doce á dos do la tarde. 
J E S U S M A R I A , 
Cnl647 
N U M E R O 9 1 . 
1-N 
CESAR S. VENTOSA, 
Cirujano-Dentista,—Operaciones de 8 á 2, gratis álos 
pobres de 2 á 4.—Ancha del Norte n. 159.—Va á do-
micilio—precios correlativos. 
1356.' alt 12-5 
DR. B. PIRE, 
Módíoo-Clrujano, especialista en partos. enfenneda 
des de nl l i i^ j del peoho.—Conialtu dK 12 á 2, altos 
de la farniHcia La Unión, Obispo 94. Domloilin Ber-
nanaCO. 13859 alt 80-18 0 
LA mm R i F O M A j 11 ÍIAMNA11. 
Entre Obrapía y Obispo. Sastrería y Camisería. 
Solo por u n m e s , por t e n o r que h a c e r o b r a s e n e l edificio, s e v e n d e n 
todas l a s e x i s t e n c i a s que e n c i e r r a e s t a c a s a á p r e c i o s de s u m a i m p o r t a n -
c i a p a r a e l p ú b l i c o , p e r l a g r a n r e b a j a de prec ios , y l l a m a m o s 1« a t e n c i ó n 
v i s i t e n e s t a c a s a a n t e s do i r á o tra . G - a r a n t i z a m o s e l cor ta y c o n f e c c i ó n á 
s e r t a n bueno como l a m e j o r c a s a de l a H a b a n a . 
Un flus casimir, lana pura, so da á prueba, á $20 billetes. 
Uno idem, color entero, lo de más novedad, $25 y 30. 
Uno idem, superior, quo en otras casas cobran dos y media onzas oro, esta casa los 
hace iguales on todo y por todo, JÍ $55 billetes. 
Un saco alpaca de coloros ó noírro, á $10. Un clmloco piqnó forrado á $3. Un panta-
lón casimir á $8, éstos valen A centén, que os lo quo otras casas cobran. Abrigos supe-
riores á $15 v 25. Camisas á $2i. No olviden que estos precios sólo son por un mes. 
77 Habana 77 L A N U E V A R E F O R M A . 
N O T A . — E s p e r a m o s de l a a m a b i l i d a d de n u e s t r o s co l egas n o s perdo-
n e n que v e n d a m o s á e s t o s p r e c i o s por u n m e s . 
13980 4-13 
mmm ORTOPIÜHOO 1 1 DR. CALVEZ GUILUM 
S e c o n t r u y e n braguero*, fa jas , oores ts y e n g e n e r a l toda c l a s e de a p a -
r a t o s p a r a c o r r e g i r ó c u r a r d e f o r m i d a d e s y v i c i o s y s u p l i r f a l t a s do 
m i e m b r o s . 
O'Reil ly 106, entro Vi l legas y B e r n a z a . 
13038 10-7 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f imos i s , e s t r e c h e z u r e t r a l , etc. 
S e e n v i a n á donde s e d e s e e c o n s u prospec to e x p l i c a t i v o . 
O'Reilly 106, entre Villegas y Bernaza, ai lado de la P. Dorada. 
12289 l l - f lnv 
sam 
SXJPE3P.IOK 
« « • « m i w j SAN JÜAN" MATANZAS. 
J O S É S A I N Z Y C O M P A Ñ I A . 
Unicos a g e n t e s p a r a s u v e n t a 
WLÁ 
Cn 1620 81-0 
C n U J J A K X i - D E N T I S T A . 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
en l a boca por los m á s m o d e r n o s 
proced imientos . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos loo 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y favora -
b l e s á todas i a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde . 
A M A I W A l 74, 
entre Compostela y Aguacate . 
T. H . C H R I S T I E , 
ProfeBonlo idiomaa. 
Se ofrece ni público y colegios para la enaefianza «le 
los idiomas iuulésy francés: Uahaua 130. 
13816 10 10 
DEL PEDEO M . C A R T A Y A 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
8o ofrece en todos los ramoii de la profesión, oon es-
pecialidad eu las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y eaferiuedades de seBoras. 
Ooimult.-ií dé 1 & 8. 
í!n. le»" Reina US. 1 N 
L A M P A R I L L A D. 17. doras de consulta de 11 á L 
Especialidad; Matriz, vfal armarlas, larineí. v sifülti-
oai. C R. IBH 1 N 
rKIMKR UÉD:CO SETIKACO U E LA ÁBUXDX. 
lfiaj)eclalidad. Kofermedador, renéreo-silllítioaa j 
afecciones de la piel. Consultas do 2 á 4. 
Cn. 1615 1 N 
U S 
NA PROFESOIÍA INGLESA ( P E L O N -
dres) con titulo, da clases lí domicilio do idiomas 
•jue cnsefia á haliiar eu poco tiempo) música, solfeo, 
os ramos de instrucción en esp.-tRol y bordados. Pre-
cios módicos. Dirigirse á Obispo 135 
14069 4-16 
CENTRO D E ENSEÑANZA D E 1? CLASE, 
para sc&oras y señoritas, iucorporudo al Instituto Pro-
vincial, situado cn la fresca y liermosa rasa, calle do 
Damas nümcro 19, esquina a Jesús Maiia. 
Fundado y dirigido por D? Vicenta Suris, profesora 
de la Nonual de Barcelona y Directora que ha sido 
del Colegio "Isabel la Católica'' 'le esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
éstas ultonardn $5-80 y $4-25 oro al mes, y todas ro-
eiliirún completa educación y fino tnito. Además, 
habrá clases de instrucción v do labores para señoras 
y señoritas externas y parí las que aspiren al profe-
sorado hasta obtener el titulo Elemental y Superior. 
Da clases de bordados decorativos, en blanco, oro y 
colore»; encajes y flores de crochet, frivolitó y malla 
guipur; cnsiuras á mano \ ú máquina, remiendos y 
zurcidos; flbres cumpestríB de popel, oatanibré, ««-ne-
ro, corcho (alta novedad) y dé todas clases corle pa-
ri-ii'n por me di a en toda clase do lencoria y confec-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad en obras de arto y de hyo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
5asta al natural y metalizados, asi como en toda clase e maderas y metales calcados; frutas y dulces de 
Cira y moldes sacados de los mismos; pájaros y mari-
posa» Imitados á los naturales, etc, etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionnlcs. 
Se; facilita el prospecto a las personas que lo solici-
uel interior. ne y remite á cualquier punto 
14080 4-II! 
ULTIMOS ADELANTOS.—Clases de insíruc-•ión primaria á domicilio á $15 b. al mes; método 
rápido, claro y recreativo, desarrallo gradual de la 
inteligencia y memoria del niño: informarán Gervasio 
n» 69. 14039 4-15 
OLIVERIO ASOERO 
Profesor de piano y do idiomas inglés, francés y ale-
mán. Colón número 11. 
Cn 1674 15-8 N 
UNA SEÑORITA D E PRIMERA Y SEGUNDA enseñanza se ofrece para la instrucción de los n i -
ños eu colegio ó casa particular: también está al tan-
to de todas cluses do labores en blanco, lausí, etc En 
la misma una Bciiora de mediana edad para criada de 
UMUIO. Santa Clara n. 10. 13871 5-12 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i ó 
profesor de ñau -. Galiano 130, sn ha comprometido 
auto la comisión de propaganda del idioma, á admitir 
clases de 2, 3 ó 4 discípulos, bty'o las inis»'aa condi-
ciones que uno solo. Í37yit 9-10 
«LASES DE MiVfEMATIOAS, 
y de repaso para pilotos y maquinistas navales: infor-
marán camisería La Deseada, Cuna n. 1. 
13712 9-8 
U N P R O F F S O R 
que pueda disponer de tres horas diarias para darola-
ses de 2" enseñanza en nn pueblo muy corea do esta 
capital. Inchistria 66, de 9 á 11 de la mañana. 
13619 9-7 
E s c u e l a de m ú s i c a . 
D. Francisco Alfaraz, profesor do música con título 
académico, ofrece al público cn la calle de Cemposte-
la, número 30, entre Empedrado y Tejadillo, una es-
cuela ile música para enseñar los primeros rudimentos 
de ese arte á los que quieran dedicarse á su aprendi-
zaje. Las oláses empozarán el 15 do noviembre, lo» 
lunes, miércoles v viernes, de 6 á 8 de la noche. Pre-
cios convencionales. C1701 4-14 
A 
D E 
M M , FRANCES V E S P t f d L 
por • i •,.(•-. . ra ron título académico, —Librería do 
WILSON, ObUpo 43. X8W1 10-U 
13074 27-330 
3 P E S O S 
por señoras y señoritas. Academia de idiomas de A. 
Corricabnru (montada en el centro do mi familia). 
Lamparilla 21 frente al Rauco Español. Enseñanza 
práctica y rápida. It016 4-14 
UN RESPETABIJE SEÑOR D E A C R E D I T A -da y notoria competencia en la enseñanza, ofrece 
sus servicios á loa señores padres do familia. En la 
calzada del Monte 40, impronta del Sr. D . Saturuino 
Martínez, informará esto señor. 
• 13808 8-10 
P HKURERA, PROFESOR D E INGLES CON título académico, de teneduría do libros por opo-
sición dol "Centro ae Dependientes" de esta capital, 
do aritmética mercantil y superior, leha inglesa, etc., 
etc. Clases á domicilio y en su morada 
A c o s t a 4 4 . 
13944 15-13 nv. 
TE N E D U R I A . A R I T M E T I C A , I D I O M A S E Instrucción Elemental.—Métodos pníoticos adap-
tados á los usos do este oomoroio. Enseñanza á do-
micilio ó «n esta Academia. O'Reilly 78. 
1393» 4-13 
í m i OFICIOS. 
Car lo ta E c h a v a r r í a de F lores , 
MODISTA Y SIN I l IVAL OOUTADOBA. 
La tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar do su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar 
precio y so hace cargo de todos cuantos trabajos se lo 
confien concernientes á su arte, con mucho gusto, r i -
todo con equidad. rurosa perfección y sobro 
lara n? 16. 14073 4-16 
Santa 
GRAN TREN D E CANTINAS, Teniente Rey 87, entre Compostela y Habana; se sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria y si al marchante no le gusta al-
guno de lo platos, jamás se le vuelvo ámandarlosí pro-
oios arreglados á la situación. 13977 4a-18 4d-14 
A L A S S E I Í O R A S . 
So confecciona toda clase de vestidos para sefioms ó 
niños, por figurín ó á capricho, con gran economía y 
eleganrin. Agniar 11. 13987 4-14 
SE H A C E N TODAS CLASES D E BORDADOS on seda, felpilla, hilos y oro y so hace toda clase 
de toalleros y papeleras, alfileteros, todo muy haraN 
y pronto, so marcan pañuelos on tres horas de una so 
la letra y entrelazadas: Vista hace fe. Cristo n? 9. 
14019 4-14 
SE S I R V E N COMIDAS SANAS Y A L I M K N -tioias, bin usar pimentón y muchas especies 'an 
perjudiciales á la salud á precios arreglados: hacen 
"lipend" 
quina á Aunii 
fulla de o ieutos 
guiar. 
repartidores: Amargura 36 
14012 4-11 
Se ha establecido en la calle de la Estrella n. 61, 
esquina á San Nicolás, un tren do cantinas para ro-
partir comidas á domicilio, estando al frente de la co-
bltia una persona inteligente y de gusto en el pflcip 
culinario, siuudtí l"s nrecloi suinameiiio módicos y el 
servicio con regulaiidad y á las horas que dosÍRne el 
oonaumtuor. 18925 4-13 
Kl Af?OS OE PRACTICA. 
Mato ol Comtjén donde quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibe órdenes: A. Angueiru, Sol 110—J. Porrer, 
Galiano 120 y Gloria ? 13: FrancLw) Lajara, Habana 
13826 9-10 
A V I S O A L PUBLICO. 
GUKKRA A LOS ZAPATOS. 
EN LA ZAPATERIA LAORIKNTAL 
Calle del Obispo número 100, 
hny un grande v var ado surtido de calzado hecho pa-
ra la venta, todo fabricado en la misma casa, de todas 
firmas y jíiistos, todo do lo más bueno quo se fabrica 
aqui. tanto eu materml como cu mano du obra; no 
time c ompetencia; ver y creer, que así el público so 
conven' erá; nada de bombo; todo bueno, todo barato, 
todo cómodo; gran rebuja da precios. Visitad La 
Onenlul, Obispo 100. H785 9-9 
Nueva reforma de Corsels 
CINTURA BESENTE, 
adaptado á las dltimas modas; impo-
ne al cuerpo su forma elegante y airo-
sa, siendo completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
S O L 6 4 . 
13680 16-7N 
c. G . C H A M P A G N E . A F I N A D O R D E PIANOS. 
Habana 24 y O-Reiill nuy « 
lá767 
anticua casa Luis Potit. 
9-9 
1 8 DE L E T B M 
E L LAURAC BAT 
T r é n de l o t r i n a s . 
El dueño do este bien montado tren so ofrece á los 
dueños do onsas para la limpieza do letrinas, pozos y 
Bumi 'eros, á precios convencionales. Recibe ordenes 
Oficios 3H, Darañona; Obispo y San Ignacio, bodega; 
Compostela y Muralla, peletería: Merced y Habana, 
oariionería; Aguacate y Chacón, bodega; Monte y 
Cicnfuegos, bodega; Oficios y Amargura, cafó; Sitios 
y Campanario, bodega; Campanario y Estrella, bode-
ga; Sol y Sau Ignacio, t><"\«"tfa 7 Figura» 126 BU duoüo 
¡I I E J - A . I ! 
P o d é i s decirlo á todo el m u n d o 
que somos los que vendemos 
mí l s barato. 
¡ E S C U C H A D ! 
B A L L E N A S para chaqueta do 28 centlmotroe dQ 
largo, á 2 roalns docena. 
JUEGOS do fleje, i real. 
I D E M idem con oláatlco, á 3 rs. 
TRENZA de soda para corset, á 20 ota, vara. 
POLISONES do eapirol, á 16 centavos. 
I D E M de ri'sorto do páteúio, 7ft idem. 
ELASTICO para ligas. 30 ( onlavos vara. 
SOBAQUERAS de goma, 22 centavos par. 
BROCHE D E TIRA, 30 centavos vara? 
GUANTES do soda, largos, eu todos coloree, fi la 
reales. 
MITONES, á 4, 6 y 8 reales. 
El mo)or surtido cn tiras bordadaa désde 75 f onU-» 
vos pieza 6 5 posos, tiene 5 varas garantizadas. 
BCENsurlido en juegos do tocador cristal do Bol»»» 
mía, linos, á 5 posos. 
E L SURTIDO más nuevo en cintas, cnooJeB, hlon*» 
das y pasamanería. 
A P A Ñ I C O S tenemos do novedad. 
M r CU AS mantas, chales, abrigos y objetoi porjk 
(•o: . lut ir ol frió en caso do quo llegue. 
JUGUETES para niños siempre ol mqjor aortidof 
un 50 por cien;» ni H barato quo todos, 
CEPILLOS, PEINES y P E R F U M E R I A anrtldo 
esplóndul". 
raf¿ABTERAS 7 l i I D I C Ü L 0 8 10 m^or y lomáa b * . 
LOS PURITANOS 
S A U R A F A E L OOO, 
esquina á Consulado. 
C 1699 3a_13 l d . M 
• C T S E S E e l Polvo D e n t í f r i -
co H i g i é n i c o del 
Or. T A B O A D E L A . 
Cajas de tres tamaños: 
(Ir .ndcs á $1 B. B 
Medianas á 50 cU. 
Chicas á 30 cts. 
Y e l E l i x i r Den t í f r i co de l m i s -
mo autor , 
Cada pomo $1 B . B. 
De venta en perfumerías y boticas. 
13815 5-10 
EL PIRRO Y I C A » 
Curioso p-isatierapo, rompe-caberas 6 cosa asi como 
para pasar un rato entretenido 
v a l o n a d a m a s q u e 2 S c t s . btea. 
Representan los animtles dos bolitas, el perro una 
grande, el carnero la chica, está la dificultad en pasar 
la chica delante do la grande. 
LOS PURITANOS 
SAST H A F A E X . OOO. 
C 1G98 3a-lS ld-11 
ANUNCIOS Oí: U)S ESTA DOS-IMOOM. 
INON P L U S U L T E A I 
DitrílmcíOn de más de dos millones. 
Lotería del Estado de Louibi.uia. 
Incorporada por la Legislatura para los objot.a de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su frauaniota forma 
parte de la presento Constitución dol Estado, adoptada 
en diciombro de 1870. 
8ns soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran somi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno do los diez meses restantes dol año, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nuova Or-
leaus. 
V e i n t e a ñ o s f a m a por in tegr i -
d a d e n los aortc. os y pago exac to do 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oertijieamos los ahajo firmantes, (rué bajo nuestra 
supervisitin y dirección, se hacen loaos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qut 
todos se c/cchíun con honrados, equidad y ¿mena / • , 
y autorizamos á la Eni¡>resa que haga uso d* esté 
eertijlcado con nuestros firmas en facsímil*, en to-
los IUS anuncios. 
MigMlBBMnda. 137W 8-JO 
DOMINA I I I OH. 
Los qur, ¿uíct^Oen, tíanqneros de Nucva-Orloatu, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que no» 
sean prcsenladns. 
U . HI. WAl .MMI .KV, PÍIEM. I . O U I 8 1 A M A NA-
TIONA1. IIANIC. 
P IKlMtK LANAUX PIUCM. STATlí NAT. U A N l i . 
A. B A L U W I N , FIIKM. NBW-OIUCiBAMS N A T . 
B A N K . 
OAHIi K O I I N , PUBfei. ONION NAT»- B A N K . 
m SORTEO EXTHAOlí i l lMRIO 
t u la A^.'JfMniií «le .Viúslc» do Nneta Orinana 
el martes 17 (le d i c i e m b r e de 1889. 
Preiriio mayor$(>0(M)00 
nm.oou taUetea rt $40—Medios $20. 
Cuarloh jtlO.—Octayoa $5.—VÍJJÓBÍIUO» $8. 
( . 'nadniívt 's iuios $1. 
l 'REMIOS. 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E . 
I P R K M I O DK. 
2 PREMIOS DK 
6 PREMIOS D E . 
10 PREMIOS D E . 
25 PREMIOS D E . 
100 PREMIOS D E . 
300 PREMIOS D E . 
500 PREMIOS D E . 




















100 premio* do $ 1.000 $ 100.000 
100 premios de 800 80.000 
100 premios de -100 40.000 
DOS NÓMBUOS TKRMINAI.KI, 
1.998 premios de $200 9 SW.OOO 
8.14-1 premios aacondontoa & $2.15i).8ÚO 
NOTA.—Los billetes agraciados oon los premio* 
mayores no recibirán ol premio «erminol. 
S e n e c e s i t a n agenten. 
¡29r* LOK bllleteu para Nooiedailes 6 clubs y otros la-
formen, deben pedirse al que suscribe, dando olarn-
monte las señas del escritor, esto os, el Estado, Provin-
oia, condado, calle y número. Máa pronto ira la rea-
puesta si se nos manda au «obre ya dirigido k la por-
aona qne esoribe. 
I M P O R T A N T E . 
nSRRCCIOMt n i . A. D A I i m i N . 
New Orleans. L u . , 
6 bien 
K. ü . DK A. 
M. A. D A D P H I N . 
Washington, 1). C . 
si fuero una carta ordinaria quo contenga giro do al-
fruna Comnañía de Expreso, Letra de cambio, Orden 
Repago ó Pagaré postal. 
LÂ  CARTAS CERTIFICADAS QUE COHTKHSAH B í l T O 
de Banoo, so dirigirán á 
NKW ORLKANS NATIONAL. B A N K . 
New Orleans* LaM 
R B O U É E I > E S E J Z ' ^ r ^ i a 
por CUATRO BANCOS NACIONALES D E NUE-
V A ORLEANS, y quo los billetes están firmados por 
el presidente de una instituoión, cuyos derochoa aon 
reoonooidos por loa Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con laa ImitacJoneB y em-
presas anónimas. 
r T V T 'DTJ'C! /"k la fracción máa pequ*-
U j l > Jt JDJOJJ Ba de los billetes de ESTA 
LOTERIATon todo sorteo. Cualquier» q m IO oír*»» 
oa por monoi 49 un poso 01 frand«I«nt«, 
DON G U I L L E K M O B A R R A D A TRAJO D E Canarios por invitación de su familia al .joven don 
Sinforiano Anccumo y desea saber el paradero do su 
padro D. Baldomcro, pudiendo diriRirso al ingonio 
L A PAZ. en Calimete. 14062 8-1 fi 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A edad para manejar una niña de cerca de un afio. y 
limpiar unas habitaciones, para el vecino pueblo do-
Santiago de las Vegas. Se quieren buenas réferénólnfi. 
y se dan en la calle do Lnz n: 48. C 1707 l 1-] 
T T N A S E Ñ O R I T A D E L A N U E V A - O R L E A N S 
\ J y de esmerada educación, desea encontrar una 
colocación de profesora con una familia en la Habniia 
6 cercanías. Referencias, las mejores. Inforniiuín 
Almacén do Pianos, do T . J . Cnrlis. Amistad escinina 
á San Josó n. 90. 14flK.> l-lfí 
AMA D E CRÍA 
Desea colocarse do ama de cria una scfíors peulnsiilsr 
con buena y abundancia de leche, de 4 meáes úc pa-
rida: tieno quien responda por su conducta, E.u-Uni.i 
nám 1. fimt 4-lf i _ 
COSTURERA D E MODISTA, SÍí" SOLÍf I I A una costurera de modista que scp i con perfección 
adornar tnyes, BO prefiere peninsulor y HH ]<•'l;uá el 
sueldo que se merece, es para taller de ínodi^a; I n -
dustria 49. 140Ü8 4-1 (! 
E SOLICITA UN DEPENDIENTE MUV EN-
tendido en el despocho de bedega. También so so-
licitan dos jóvenes recien llegados para dedicarlos uno 
al comercio y el otro al servicio doméstico. San Igna-
cio u. 9, darán razón. 1408-i 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano que sopa coser: sueldo 20 peaoa y 
ropa limpia. Villegaa 90 Informarán. 
139«1 4-13 
UN A SEÑORA E X T R A N J E R A DESEA C o -locarse de criada de mano, acompañar una seño-
ra ó cuidar una niña en casa de poca familia, uo tiene 
inconveniente on viajar. Obrapía 87. 
13958 4-13 
8 por c i ento a l a ñ o 
Se il.m con liii>oteca de casas cualquiera cantidad 
H nul- pmiiieña que sea en cualquier punto, so 
LS l pero uou alquileres de casas y se compran casas 
en todos puntos. Dragones 98 recibo aviso. 
13918 4-13 
S E S O L I C I T A 
ana general cocinera para una casa particular, dán-
dole un buen sueldo. Muralla esquina á Aguacate, pe-
'-,teríii iiiforniiirán. 13924 4-13 
j¡ESlíA COLOCAKSK UNA MORENITA D E 
! oiuoo rneves de parida, cana y robusta, con buena 
'«iiiiiliinto leche, de criandera á leche entera. I m -
Md 'án Annimburu 48. 13923 4-13 
I \ ESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS P E -
L/niii^ulaios, la una do criada de mano y la otra <lo 
cocinera en casa particular teniendo personas que res-
pondan por ellas. Merced esquina á Compostela en los 
altos de la bodega. 13931 4-13 
ÜNA SEÑORA P E N I N S A L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse do criada de mano: tiene 
personas quo respondan de su conducta: informarán 
calle de Monserrate n? 12, pabellones de Artillería. 
14078 4-10 
ESEA « OLOLARSE UNA E X C E L E N T E la-
vandera y planchadora, blanca, tanto de ropa de 
señora como de caballero, de mediana edad y muy 
culnplida en su trabajo: tieno quien la garantice. O-
brapía 63 impondrán. 14058 4-16 
E N A G - X T I A R l O l 
so Solicitan una manejadora y una cocinera, que ten-
ganbnenas reTerencias. 14060 la-15 3d-10 
AVISO.—SE DESEA SABER E l . PARADERO de D . Adon Puras Salsero, soldado que fué en 
Puerto Príncipe en el regimiento del Rey, en el uño 
1880, para un asunto que le interesa. Para iuAirnics •. I 
maestro municipal de Remates de Oiianeí", Pinar >Iel 
Rio, ó Muralla 57, sombrerería Lod Aliado' 
« 14021 4-15 
DESEA COLACARSE UNA . ;u \ i ; X P E X I N -sularde criada de manos, además sabe coser á !a 
mano y á máquina, con la condición de no dormir en 
el acomodo, tieno quien responda por^u condnota: i n -
formarán Refugio n. 2, tren de lavado. 
14048 t 15 
AG U I L A NUMERO 15, DESEA COLOCARSE en una casa decente uua parda de criandera, de 
dos meses do parida á leche entera y tiene personas 
do responsabilidad que la recomienden: tratarán do su 
ajuste Aguila 15. 13922 4-13 
C o c i n e r o 
En la estancia San Cristóbal, detrás de la Integri-
dad Nacional se necesita un hombre quo sepa cocinar 
para los trabajadores (cinco ó seis) quo sea honrado y 
cuidadoso. 13920 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca ó de color, para asistir á un enfer-
mo. Tacón número 2. 
13953 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, para uua corta fami-
lia. Prado número 18 (en los altos.) 
13919 f-13 
r > F.SEA COLOCARSE UNA G E N E R A L L A -
l_y vahd ra y planchadora, para una buena casa par-
•¡cuiar. Informarán Luz número 95, de diez á tres. 
13912 4-13 
A T / ' T Q / ^ — S O L I C I T A COLOCACION 
u \ . V JLrOV-»» nn hombre blanco de niedlniia c-
dad, propio para portero ó el úvldüdo de una casa 
pues tiene personas que garanticen MI óohdii la: infor 
marón Compostela 129 á todas IIOI ÍIS. 
14044 6-15 
I A H O N R A D E Z , D E VA LIÑA V MORA, SAN Jlgnacio 9J esquina á O'Beilly; solicitan 3 maneja-
doras, 2 criadas, 3 criados, 1 criandera, 2 costureras 
con buen sueldo; tenemos empleados para ingenio y 
sirvientes de todas eUses; se compran y venden l in-
cas, hacen instancias y cuantas diüncucias ee ofrez-
can. l t i ) l2 4-15 
Se sol ic i ta 
nna chiquita do 10 á 12 años ó un i hhiUito ¡le 8 ú 10, 
para criado de mano. Informarán en Paulá n. I). de 6 
á 12 de la mañana. l i ' < •', ir» 
Se sol ic i ta 
una criada de mano y una manejadora. Amargura 31. 
14028 4-1Ó 
"R A W T ^ T í í m —SE SOLICITA UN A -
^•*::^-1A,-1->-LJ-",v-'^' prendiz de barbero adelan-
tado: calzada de la Reina n. 2 frente á la fábrica de 
tabacos. L A CORONA. 14Ü5S 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA MORENITA JO-von para lavandera de corta familia: entiende su 
obligación, tanto de señora como de caballero; tiene 
personas que respondan por su conducta. Informa-
rán Compostela número 119, á todas horas. 
14025 4-15 
M A R T A N A O . 
Bii la 1 arberfa LA F R A T E R N I D A D se solicita 
un medio oficial que sea ágil en afeitar. 
13913 4-13 nX J O V E N R E C I E N L L E G A D O , D E T R E C E años do edad, desea colocarse de muchacho on 
Liénda ile ropa, peletería, ó en café: tiene buenas re-
ferendas: Teniente-Rey n. 19, accesoria por Cuba, 
• iifonnariín. 13914 4-13 
UN ASIATICO JOVEN, ASEADO Y D E B U E -¡ui conducta, desea colocarse en establecimiento, 
tabaquería ó un almacén: es excelente cocinero. I m -
pondrán calle de Manrique número 83. 
13915 4-13 
E n l a cal le del B a r a t i l l o n. 2 
se solicita una criadila de diez á doce años. 
13943 4-13 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA CORTA familia, para cocinar y el aseo do la casa, con la 
condición que ha de dormir en el acomodo. Neptuno 
36, altos, informarán. 13941 4-13 
S A N M I G U E I i G2. 
Se solicita nn dependiente que entienda de carpin-
tero. 13938 4-13 
Q E SOLICTTA u m ÉÜÉNA CRIADA DR MA-
O n o que sepa bien su obligación v traiga buenas re-
ferencias; de 12 á 5 informarán en Trocauero 18. 
13933 4-13 
PA R A L A ASISTENCIA D E UNA ENPRRMA se solicitan dos personas, qu<! *t consideren kuli-
cientes y con buenas referencias. Aguiar 17 infonna-
rán. 140:!5 1-15 
LA PROTECTORA. Rom o-tela 55 —Neco^to 2 criados jóvenes para establee mioirto 2 hríado» de 
primera, 4 criadas que sepan coser á ¡a inúquina, y 
tengo cocineros y a.\ udantcs, porterós de 1?, cam.ne-
ros, pidan. »40t0 4 15 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera á leche entera do un me • de 
parida, es sana y robu'ta. con buena y ab-ndatte Je-
che: tiene persona^que la garanticen: impondrán Em-
pedrado 17, entre Cuba y San Ignacio. 
140Í7 4 15 
EN L A C A L L E DB CUBA N 1^0, solicita un buen criado do mano, el que nó t en l a buena- refe-
rencias de la última casa en que hubiese-crvido ni 
castilla, que no se presente. 1^051 4-15 
ÜNA G E N E R A L COSTTUKKA (,)i;E C O H I A por figurines, desea colocarse en una casa docen-
te y de buen trato, es persona de moralidad y tiene 
quienes respondan por su conducta. Virtudes 19 da-
rán raz^n. 13745 l-T-
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
y j earse de criandera á leche entera: informarán cal-
zada de Galiano 123, fonda. 
14030 4-15 
Z A P A T E A O S . 
(in solicitan para composiciones ó nuevo, que. sepan 
bien su obligación. Habana 71. entre Obispo y Obra-
pía. 13988 la-14 3d-14 
ÍTiN ACOSTA N U M E R O 4 0 SE S O L I C I T A UN 
jTlii.apn criado de mano, blanco ó de color, pero quo 
traiga muy buenas ref- renciaa. 
131)33 l a 14 d 4-15 
T M E R N A N D O A R A N D A , H I J O D E F E R N A N -
J j do Araiida y Encarnación Aranda, ya difunta, de-
¿en saber el paradero de sus hermanas Pelagiay Aqui -
lina, que fueron para Santiago de Cuba: pueden d i r i -
girse á la calle de Compostela n. 18, donde vice el i n -
t y e a g á o . 139fi7 4 14 
DOS JOVENES R E C I E N L L E G A D A S D E L A Península, desean eoloesrso de manejadoras de 
uiü»8 en casa decente: darán rar.ón calzada de Cristi-
na número 30. Jesús del Monte 
139fir, 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en el acomode: suel-
do $17 v ropa limpia. San Nicolás n . 9S. 
13965 4-14 
B A R B E R O S . 
Hace falta uno quo sepa ganar buen sueldo. Aguila 
u. 171. salón. 13973 -i 14 
y v E S E A COLOCARSE UNA B U E N A L A V A N -
JLA dera y planchadora de color en casa particular: 
sabe cumpl-r con ku obligación y es exacta en el tra-
hajo. Inf rmaráu Teniente-Rey número 26. 
13!»70 4-14 
U n matr imonio 
sin i4|os y da mediana edad desea hacerse cargo de 
cuidar y educar uno ó varios niños, biou en el campo 
ó en la ciudad: pueden dar las referencias quo bo de-
see: informarán en Marianao calzada n. 157. 
14011 M I 
Cría de grallinas. 
Se solicita un partidario pura una cría de gallinas: 
informari en Alquízar D . Manuel García Jauma. 
1400R 4-1l 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su obligación 
que tenpa cartilla v persona que lo garantice: calzada 
del MonU' n. 12. altos. 13994 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, que sea blanca, sepa coser y trai-
ga su cartilla. Cuba 40. 13982 1-14 
S o l i c i t a c o l o c a r s e 
nn cocinero, bien sea en casa particular ó cs'ablcci-
raienti-: tiene personas que garanticen su conducta 
darán razón á todas horas Bernaza n. 56. 
13980 4-14 
SE SOLICITA A D M I T I R EN A P R E N D I Z A J E un joven de quince á diez y seis años para hojala-
tero, que sea de buenas costumbres y desee el oticio: 
!c viste y calza, enseñándole á leer, escribir y con-
tar: calle Ancha del Norte n. 92. 
13981 4-14 
L E A L T A D 8*1. 
Se solicita una general cocinera para un matrimonio. 
13993 4-14 
S E N E C E S I T A 
nn socio con.un capital de $5,000 oro, para un nego-
cio que puede dar en el término do dos años $40,000. 
Aguacate 56 informarán. 13979 4-14 
D e s e a c o l o c a r s e 
una morena buena cocinera, aseada, de mediana edad, 
sabe cumpiir con su obligación: impondrán calle de 
San Ignacio esquina á Sol, bodega. 
139«3 4 I I 
S E S O L I C I T A 
un Joven peninsular para c! aseo y cuidado de un es-
tablecimiento; que sepa leer y escribir y tenga abono 
de conducta. Salud 177 impondrán. 
'3997 4-14 
S O L I C I T A UNA SEÑORA PENINSULAR, 
C de mediana edad, para el cuidado do unas niñas y 
limpieza do las habitaciones, con buenas referencias: 
puede presentarse en Galiano 32, ferretería, en donde 
informarán. 13M85 6-14 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C I -nera peninsular para almacén, casa paaticular ó 
camarera de un vapor de la costa: en la misma hay 
una peninsular de mediana edad para manejadora de 
niños, ambas tienen quien responda de su buen com-
portamiento: Habana núm 40 impondrán. 
14001 4-14 
s 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial que sea bueno: Empedrado 30. 
H000 4-11 
É S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA C O C I N E -
_ ra y criada de mano para dos personas, que tenga 
buenas referencias: informarán Galiano n? 37. 
13999 4-14 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A Y U N A CÜ^ 
pe ine ra 6 cocinero para corta familia que sepan bien 
sn obligación y tengan cartilla. Galiano 35 de las ocho 
de la mañana en adelante. 14017 4 14 
Se sol ic i ta 
una chiquita de 12 á 13 años para ayudar á otra á la 
limpieza de nna casa de un matrimonio sin niños, se la 
viste y calza y se la enseña á leer y escribir, coser y 
marcar que no sea callejera. Cristo 9 á todas horas. 
14018 1-14 
Desea colocarse 
un excelente cocinero de color con buenas referencias 
aseado y de moralidad: impondrán Crespo 56. 
14020 4-14 
UNA S E Ñ O « A P E N I N S U L A R D E U N MES de parida, desea colocarse de criandera á leche 
entera, nieii tea m su casa ó en la de los amos: tiene 
personas que respondan de su moralidad: impondrán 
E mpc d rado 12. 1921 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P K N I N -sular de mediana udwl para ama de llave», ( -.ma-
rera 4$ cocinarlo á una uori fuinilia: tiene pent»iiaa 
que abonen su buena conduci.:; Imponilrjíií - . 1 : 1 ;c«e 
piimero 103. 13951 l 18 
S e s o l i c i t a 
una general costurera de modista y aprendlzaa. ¿ — 1 
Juan df Hios nmuero (S informarán. 
13954 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -anlar de criandera á leche entera, de tres meses 
de'na^:',-(: tiene buenas referencias: impondrán Co-
rrai&a 67- 13959 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano do color, que tenga buenas refe-
rencias, en la calle de Lamparilla n. 29. 
13927 4-13 
Se sol ic i ta 
t^ii la calle de San Ignacio n. 140 A un criado do ma-
nos que tenga cartilla y personas quo respondan por 
él. se le dá $25 b. de sueldo. 13,:50 4-13 
COSTURERAS de modista y apren-
dizas so necesitan, en la mismase de-
sea una cocinera. SOL NUM. 64. 
1394« 4-13 
Se sol ic i tan 
trapajadores para cortes de leña y carbón en Bataba-
bó irapondr&n Industria 1(18 de 10 á 3 de la tarde. 
13859 8-12 
• D i n o v n l -Din^vnl-815 D A CON H I P O -
j j ^ i i i e i o : ^ m e i o i tecatle fiucas urbanaB 
en esta capital en todas cantidades de $500 para arr i -
ba, en oro ó en btes., á módico interés, también se 
dan $(í(i0 oro de menoaes al 8 p § . ; do más pormeno -
res Rayó 38 ó Dragones 29 de 7 á 11 do la mañana. 
13737 8-8 
ÜNA PERSONA QUE T I E N E LAS MEJORES referencias que dar, desea una colocación para 
llevar libros en casa de comercio, banco ó estableci-
miento, posee el inglés correctamente para llevar co-
rrespondencia en este idioma; no es un inconveniente 
que la colocación sea fuera de la Habana. Industria 
número 56. 13829 K 10 
P R O F E S O R A . 
So desea una para enseñar el castellano, francés y 
piano: informarán los Sres. F. Gamba y C?, Muralla 
n. 18. 13729 1Ó-8N 
MAYORDOMO D E I N G E N I O . SE OFRECE uno de mucha práctica, que posee estensa conta-
bilidad y la teneduría de libros por partida doble, dan-
do toda clase de referencias. Informarán en la redac-
ción del Di.vnio DB LA MAHDÍA. 
14112 15-lnv 
00IFEM, 
S E C O M P R A 
de la Revista de Agricultura: n9 1 do 1883—años 
¡.•^-l—1885—1886 - y—1888 completos: informarán Ba-
ratillo n. 1 el portero, 11070 4-16 
M U E B L E S Y P R E N D A S . 
Se oomprán en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
I5KAPIA N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA 
13672 dl5-7 al5-7 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagap bien, y todo lo quo perteneze-i á mueblería, 
en Reina 2, frente á la Corona. 14041) 4-15 
, - .E COMPRAN CASAS EN PACTO D E RETUO 
> :y venta real é hipoteca vencidas y se cancelan, hay 
ochocientos mil pesos oro, se da en partidas sin más 
intervención que los intereíadostdirigirte á José Me-
nénfl •/ v O-,calle del Aguila, sombrerería, entro Rei-
na y Estrella, de 10 á 2. 14006 4-14 
S o c o m p r a n 
una ó dos mulos do 5 años, que pasen de 7 cuartas y 
maestras de tiro, sanas y sin resabios. Obispo l " , de 
12 á 4. 13962 4-14 
SE C O M P R A U M U E B L E S 
P A G A N D O L O S M U Y B I E N . 
62, S A N M I G U E L , 62. 
13472 15-1N 
A VER MARTES, E N T R E OBISPO Y L A M P A -
XA-r i l la se cayó de un coche un bultico con papeles 
de poca importancia, la persona que los entregue en 
Obispo 72, s- le gratificará con un centén. 
14029 4-15 
| - \ E L BANCO D E L COMERCIO A L A C A L L E 
JL/de Monserrato 151, se ha dejado olvidado en un 
co' lie ile alquiler un paquete con 600 pesos en billetes 
del Hunco Español el dia último del mes pasado. So 
suplica á la persona quo lo haya encontrado, lo do-
vuelva en una de las dos casas. 
13991 4-14 
UN A R E T E D E ORO Y B R I L L A N T E S SE ha perdido por las calles de Obispo, O-Reilly y 
Cuba, ó tal vez en un coche de plaza, y se suplica á 
la persona que lo haya encontrado lo entregue en I n -
dustria uóracro 66, en donde será gratificado. 
13647 10-7 
CARRILES DE ACERO BESSEMER 
DE LA FABRICA " C A M M E I I & COMPANT I I M I T E D . " 
E S P E C I A L I D A D E S . 
CARRILES D E ACERO BESSEMER. 
ACERO PARA MINEROS. 
PLANCHAS D E ACERO PAUA PAILAS 
Y BDQDE3. 
ACERO P A R A H E R R A M I E N T A S . 
L I M A S D E ACERO. 
HERRAJES Y PIEZAS FUNDIDAS PARA L O -
COMOTORAS Y MAQUINARIA DE 
BUQUES. 
Coronas. Muelles. Topes. Sunchos. íyes . 
Se venden en l a ca l le de O - R e i l l y n . 5, donde d iar iamente »e fac i -
l i t an cotizaciones de los precios, muestras y dibujos. P o r correo 
pueden t a m b i é n adquir irse estos pormenores, d i r i g i é n d o s e á 




S e a l q u i l a n 
los espaciosos y frescos bajos de la casa 22 de la calle 
de Zulueta, frente al mercado de Colón, la llave en la 
bodega del frente 6 informarán en Habana 107. 
14023 4-15 
¡ G r a n o p o r t u n i d a d ! 
So da á partido una gran vega entre Alquizar y La 
Güira, Tiene todo lo necesario para quo una persona 
inteligente y con recursos haga una gran cosecha. 
Buen terreno, muchos pozos para el riego si fuese ne-
cesario, casas para guardar el tabaco, cujes y buenas 
viviendas para el partidario y sus trabajadores: infor-
mará D . Manuel Gareía Jauma, almacén de ropas La 
Inesita en Alquízar. 14010 4-14 
E M P E D R A D O 4 2 
Se alquila una habitación alta, grande y ventilada á 
caballeros solos ó matrimonios sin niños; familia ex-
tranjera y de toda confianza, punto céntrico. 
14015 4-14 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
á la calle, en punto céntrico. Amargura 94. 
13906 4-14 
A m a r g u r a 73 
altos, so alquila una hermosa y fresca habitación con 
suelo do mosaico: con asistencia: casa de familia: A -
margura 73 altos. 13978 4-14 
Se alquila la hermosa casa Tejadillo número 1, piso principal, alto: recibimiento, 11 cuartos, tres salas, 
buena cocina, baño, pisos de mármol y mosáico, agua 
de Vento, esquina á la brisa, Puede verso de 7 a 5. 
Impondrán en la misma. 13937 4-13 
San Pedro 2, esquina á O'Reilly. 
Se alquilan frescas habitaciones con balcones al 
mar sumamonto baratas: entrada á todas horas: para 
matrimonios ú hombres solos. 
13952 8-13 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto y se venden dos grandes pe-
rros de casta. Lealtad número 96. 
13917 4-13 
f \ T i " i So alquilan dos habitaciones muy frescas, 
v , ' propias para un matrimonio sin niños ó ca-
balleros solos, con toda asistencia; casa decente y á 
dos cuadras de los parques y teatros. Precios módicos. 
Industria 115. 13942 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos y habitaciones altas y bajas de la 
casa Habana 108, entre Obrapía y Lamparilla, pro-
pias para familia. 13936 5-13 
Se a l q u i l a 
en dos onzas oro la hermosa y fresca casa de alto y 
bajo propia para dos familias; calzada de Jesús del 
Monte 481: informarán Salud 107. 
13939 4-13 
Se alquila una hermosa habitación con derecho á la sala, á dos cnadros del Parque, á señoras solas ó 
nialrimonio, con asistencia ó sin ella; en la misma se 
necesita un aprendiz de sastre o aprendiza. Amistad 
29, cutre Neptuno y Concordia. 13935 4-13 
E N $ 4 0 
se alquila la hermosa casa Baños n. 2, Velado, con 
abundante agua y grandes comodidades: Teniente-
Rey 25. 13858 15-12 
En este espléndido y acreditado hotel, encontrarán 
familias y caballeros, lujosas y frescai habitaciones, 
todas con vista y frente al parque Central. Las comi-
das se sirven en el restaurant. Los precios muy m ó -
dicos. 13964 4-14 . 
ÁLPLEBBS. 
So alquila en la calle de Luz, entre Inquisidor y Ofi-cios, una hermosa accesoria con dos espaciosos 
cuartos altos, agua y demás comodidades; está á una 
cuadra de los muelles y es propia para un pequeño es-
tablecimiento ó corta familia. L a llave en la barbería 
é informarán Carlos I I I número 4. 
14059 4-16 
Se alquila una ventilada 6 inmediata á los parques. 
O ' R E I L L - S T 9 6 . 
C 1706 4-16 
S e a l q u i l a 
la ca.-ta de altos y bajos, calle del Aguila número 37, 
en el nám, 33 de la misma informarán y está la llave. 
14067 4-16 
B e r n a z a 6 0 
Se alquilan cuartos con asistencia ó sin ella, con 
vista á la calle. 14071 4-16 
Se alquila con 7 grandes cuartos y tres accesorias la casa calle de las Animas número 128, propia para 
especular, pues deja un buen sobrante para el inqui-
lino principal. Habana 53 impondrán. 
14061 4-16 
En la casa callo de Aguacate número 70, entro las [de Obispo y Obrapía, FO alquilan habitaciones a l -
tas y b a j ^ 14027 fi-15 
' n casa particular y de corta familia se alquilan 
j ' .dos hermosas y frescas habitaoione.» juntas ó sopa-
ra-las, á una señora sola do moralidad 6 á un matri-
monio sin hijos; es punto bueno, frente á los baños 
Campos Elíseos. San Lázaro n. f l , informarán 
1403S 4-15 
ARRENDAMIENTO DE TENERIA. 
Lfii bueil necocío ara uuo ó dos prineipiante.v que 
rte t|i del oticio y quieran hacer en corto tiempo capi 
fiVl Se inri.'iida ó ¡e nlqii'la lo Tei;ei!a de Giiines, 
la ¡i'vA \\i dado buen res liia'ií" á cuantos la han teni 
. ¡ .> . l - ' . i r i más pormenores en Ghines. calle L . Dulce 
ñ'i. iKnda de ropns L A SORPRESA. 
14034 4-15 
S e a l q u i l a n 
dos posesiones altas con vista al mar, ci 
agua- San Tiñzaro 344 impondrán. 
13975 
m limpieza y 
Se alquila muy barata la casa núm. 831 dé la cal-zada del Cerro; consta de portal, zaguán, sala, an-
tesala, ocho cuartos bajos y tres altos, patio, traspa-
tio, etc. Impondrán Zaragoza número 33. 
1381« 10-10 
C A H M E L O . 
Se alquilan dos bonitos cuartos calle 11 n. 89 pro-
pios para un caballero sólo ó dos amigos, con 6 sin 
muebles, completamente independiente. Impondrán 
calle Amistad P0, Almacén de Pianos. 
13791 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa 44 Empedrado, y también una hermosa sala 
con su gabinete, así como varios cuartos para escrito-
rio y bufete de abogados, en Baratillo 9. 
13762 15-9 
E n l a cal le de Z u l u e t a 
n. 26 esquina á la do Animas, se alauilan habitacio-
nes iuteriores y con balcones á la calle, de varios pre-
cios. 13670 IR 7 
V e d a d o . 
A partir del 1? de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casan? 60 do la calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos, 
133S9 16-310 
de Fincas y Es tab lec imientos . 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E LAS V I R -tudes n. 156 libre de todo gravamen, impondrán ca-
lle de la Merced núm 61, la llave en la carbonería 
de enfrente, en la misma so solicita una criada de ma-
no blanca ó de color. 14074 4-10 
S e v e n d o 
la casa calle O'Reilly 108. informarán calzada 
Monten. 98. 14063 4-16 
VEDADO.—SE V E N D E N TRES CASAS P A -ra curta familia, en $3,500 oro, siendo su COMB-
trucción en dos solaros; como también se dividen en 
secciones según convenga. Informes en el café Las 
Cuatro Puertas, calzada de San Lázaro esquina á Be-
ascoain. 14083 6-16 
Ú i S V E N D E A UNA C U A D R A D E L A C A L Z A -
v da de la Reina una casa de gran capacidad, mani-
postería y tejas, sala, comedor, siete cuartos. 45 varas 
de fondo, agua y desagüe. Para verla entenderse d i -
lectamente con el dueño San Rafael 71, entre Campa-
nario y Lealtad. 14075 4-16 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R -coro la nueva, fresca y ventilada casa conslruidu á 
propósito para tréu ó establo de coches, San José 128 
con sns anexas de esquina y calle de Soledad, más 
pormenores Teniente-Rey 44. 
IS834 10d-10 lOs.-lI 
SE V E N D E U N POTRERO PROXIMO A ESTA capital y á dos leguas del paradero de San F- lipe, 
con 18 caballerías y co; deles de tierra, palmares y 
agua corriente. Se admiten en parte del precio casas 
en la Habana. Más informes Gervasio HH, de 11 á 1 
del día y de 5 á 7 de la tarde. 13052 4-15 
O; ^O.—SE V E N D E UNA ESTANCIA D E labor á orilla de la calzada, de superior terreno, aibole-da, f-utales, casa de vivienda, etc., en $550 oro. Una 
casa con sala, comedor, 3 cuartos, patio y traspatio, en 
Jen ís del Monte, en $750 oro. Una casa Corrales de 
esquina, do azotea. Su dueño Estévez 17. 
14045 4-15 
OiE V E N D E N 2 8 CASAS D E UNA Y DOS V E N -
Otanas, las hay do esquina con ostablecimieiito, tres 
regias casas. 5 casas de vecindad, 4 casas-quintas, 6 
casas en el Vedado, 5 San Lázaro, 3 Cerro, 1 solar de 
esquina el mejor punto del Vedado, 4 en Marianao, 2 
en (jiianabacoa. Campanario 128. 
ISMS 4-14 
P U E N T E S G R A N D E S 
Se vende la casa Sierra 9, inmediata á la fábrica do 
fideos, de alto y bajo, con persiana* y cristales de co-
lores, diez hermosos cuartos, sala, comedor, escapara-
tes embutidos, hermosa cocina de azulejos, despensa, 
lavadero, patio y traspatio con frutales y pozo de ex-
celente agua. En la misma impondrán: del módico 
precio informarán en Animas 155. 
14004 4-14 
E V E N D E N KBODl iQAS, 5 FONDAS, S I E T E 
cafés con billares, 3 cafetines, 1 hotel, 1 carnicería, 
1 tren de lavado, 1 carbonería, í vidriera de- tabacos, 
1 panadería, 1 tren de coches de lujo, 1 barbería, IV! 
casas de esquina, 3 estancias y 6 lincas do campo. San 
José 48. 13969 4-14 
S E V E N D E 
al fondo de la quinta Conde de Fernandina un terre-
no que mide 3.000 y pico de varas, con agua de Vento, 
pozo y parte de fábrica en el centro del mismo: está 
cercado. 13984 6-14 
POR T E N E R QUE M A R C H A R SU D U E Ñ O A la Península se traspasa una casa de huéspedes, 
compuesta de 14 habitaciones con vista á la calle y 
ocupadas, situación inmejorable, esquina á dos calles 
y próximo á parques y teatros. Compostela 55, darán 
razón. 13946 4-13 
POR T E N E R QUE R E A L I Z A R D E MOMENTO se vendo una casa calle do Teniente-Rey, es do 
construcción antigua, está alquilada en 4 onzas oro: 
tiene 12 varas de frente y 36 de fondo, sin interven-
ción do corredores: darán razón Obrapía 57, altos, en-
tre Compostela y Aguacate. 
13956 4-13 
SE V E N D E EN 10,000 PESOS UNA CASA D E zaguán calle de la Concordia; en $9,500 una Idem 
de zaguán calle de Chacón: en $6.000 una casa San 
Miguel inmediata á Galiano; en $8,000 una do zaguán 
calle de los Cuarteles; en $3,000 una Idem Refugio; en 
10,000 una do alto Prado. Informarán Concordia 87. 
13919 4-13 
A l o s s e ñ o r e s f a r m a c é t i c o s 
y estudiantes de la facultad. En $1,100 oro se vende 
una botica situada en buen punto, por no poderla a-
tender su dueño. De más pormenores Cienfuegos 6. 
13926 4-13 
T T i i <í:9 Q n í l OVA —SE V E N D E U N A CA-
J L l l <Zi¿,jyj\J U Í . U . gapn el barrio de Drago-
nes, calle de Gervasio, con sala y comedor con sus 
perahmas, 3 cuartos bajos y 1 alto, azotea lesa por ta-
bla, agua y Ubre de todo gravamen, gana $25-50 oro; 
informes Zanja 42. 13947 '4-13 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERO se vende en proporción un solar en la calle de Espada n. 49, 
entre Zsnja y Valle, con dos cuartos de ta ola y teja 
francesa y mucho material para fabricar de mampos-
tería; dimensiones 18 varas de frente por 47 de fondo. 
Impondrán en el mismo á todas horas del día. 
13860 6-13 
.AN NEGOCIO. 
Sff vendo una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada: en el mejor sitio do la 
capital. 
En la misma se compra y vende oro y plata, v ade-
más cuenta con un» hermosa venta de billetes de L o -
tería, así como también compra los premiados. 
Darán razón calzada del Monte n. 2, papelería E l 
Correo, y en la calle del Prado esquioa á Teniente 
Rey, bodega L a Plata. 138 t i 6-12 
S E V E N P E 
un alambique con seis solares, situados en el pueblo 
de Unión de Reyes, con sus fábricas y aparatos en 
muy buen catado, útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoves de miel, so halla al lado de 
las don estaciones do los ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta oon una venta seteura de 140 pipes 
al mes; informarán los señores Bacallao y Cp. en U -
niónyle Reres 13ia3 27-25 
C l I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE 
fovende la hermosa casa calzada de Marianao n. 12Í 
compuesta de sala, zaguán, comedor, 6 cuartos corri-
dos, 3||de criados, despensa, lavadero, 4 caballerizas y 
demos comodidades; San Ignacio 47 de 2 á 6. 
13335 16-80 
SEMILLA B E HIERBA 601NEA. 
S e a c a b a de r e c i b i r u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e por m a y o r y m e n o r . 
OBISPO 66, H A B A N A , 
1 15-10N 
SUCESOR D E P E D R E G A L , 
13855 1 
SE ALQUILAN MÜBBLIS POR 
con garantía, en Galiano 111, L A E S T R E L L A , mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios módicos. 
13957 4-13 
ALMACEN DE MATERIALES DE FABRICACION 
D E 
Los grandes arribos de materiales para esta casa, tanto nacionales como extranjeros, nos permiten llamar 
laatenoián del póblico en general, y en particular de los Sres ingenieros, arquitectos, maestros de obras, etc., 
ascRurándoles que la casa reúne, á Ja condición de gdneros, todos de primera calidad, UNA C0N8lDERAni-H 
REBAJA EN LOS PRECIOS. 
Gran variedad podemos ofrecer en suelos de todas clases, MOSAICOS É HIDR-ÍULICOS, blancos y de ele-
cantes dibiyos, mármoles de Carrara do diferentes medidas, azulejos de nuevas pintas, de mucho gusto, losa 
francesa fina, superior en color y superficie plana, losa do Hamburgo, inmejorable para suelos do casas de 
campo, tejas francesas de diferentes marcas, losas de Marsella ordinarias, losas finas catalana, y cuantos ar-
tículos puedan necesitarse para la construcción de edificios y adornos de fachadas, patios y jardines. 
E l Cemento Portland para pisos hidrílulicos de superior calidad, lleva la marca do la casa, como E X C L U -
SIVA UIPORTADOEA; se garantiza su sulidez, en vista do los análisis cebos (¡uíniicumcnte; contiene eu gran 
proporción silicatos de ahimina, sílice y hierro; principios fijos de fuerza hidráulica. 
Invitamos á nuestros favorecedores y al público para que visito el establecimiento y se convencerá de 
cuanto llevamos ofrecido. Cn 1605 alt 15-290 
FABRICA DE DULCES DE TODAS CLASES, MOVIDA AL VAPOR, 
M a r c a V i u d a d e P i ñ e i r o é H i j o s , 
Propiedad de J O S E C . P I Ñ E I R O . 
D e v e n t a e n todos Ion e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s f inos . 
S e r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a v e n t a a l p o r m a y o r e n G-a l iano n ú m . 9 7 . 
L o s p r o d u e c t o s de e s t a f á b r i c a h a n s ido p r e m i a d o s e n v a r i a s E x p o s i -
c i o n e s o o n m e d a l l a d e oro. C170;? 20d-16 10a-15 
DE MIALE! 
CA B A L L O S Y MULOS,—Se venden en uua fin-ca de Almiízar: informará Manuel García Jauma 
en el almacén de ropas La Inesita en Alquízar, Los 
caballos son de silla magníficos, hay 5 jacas y uno 
entero. Los mulos son «le monta y cerreros, pero to • 
dos/boenos caminadores. 1Í0Í3 4-11 
¡ P A L O M A S C O R R E O S ! 
Se venííen tres pares r-'za belga blancas, de sober-
bia planta y ealidad superior. Erpecialidad en france-
sas, se garantizan. Animas 60, alto, do 8 á 10 y de 4 á 
6.'Un perrito Pock lino. 13ílf3 4-14 
Palomas . 
Su vended propias para los tiros al vuelo: informa-
rá en Alquízar D, Manuel García Jauma. Su último 
precio os i ¡'O cts, 15, B, la pieza, 
14007 4-14 
Se quieren vender en el resto de esto mes y para el 
efecto se realizan una infinidad de canarios acabados 
de llegar, belgas ingleses, hamburtcueses que cantan 
do día y do noche; j a llegó el colchonero y trajo una 
infinidad de pájaros do otras clases y colores; un par 
cachorros Pok, un par Chihuahuas o sean raloneros 
y el gran loro cacique muy hablador, palomas mallor-
quinas blancas á $6 par, patos huyuyos y otra infini-
dad de piíjaios. O-Keilly n, 66, colchonería, 
14005 5-11 
S e v e n d e u n c a b a l l o 
moro azul, de seis años de edad, de monta, maestro 
de carruaje; alzada siete cuartas y una pulgada, sano 
y sin averías: darán razón Prado esquina á Genios nú-
mero 84': so puede ver de siete á nueve do ln mañana. 
189í>2 1-14 
Precioso juguete que imita en el agua los movi-
mientos del verdadero. 
S e v e n d e á $ 3 b i l l e t e s . 
OBRAPÍA N" 23, ALMACÉN DE MÚSICA. 
13899 12-12 
K > n 
V E N D E U N FAMOSO P I A N I N O CASI 
5imev(i. con su banqueta, del fabricante Erard do 
París, mareado con t i inimero 30,384, porro necesi-
tarse, San Ignacio n, 32 puede verse y tratarán. 
18974 4 14 
P I A N I N O F R A N C É S 
Por cuatro onzas oro, propio para aprender. Com-
postela 46, entre Obispo y Obrapía. 
110^2 4-15 
C o m p o s t e l a 1 2 4 , 
entre Jesús María y Merced, se venden muebles usa-
dos y camas de hierro, todo de relance 
13836 8-10 
LA E S T R E L L A D E ORO D A JUEGOS D E sala á $140 B. , do comedor á 90, escaparates, ca-
mas, lavabos, espejos, peinadores, canastilleros, car-
petas, sillas y sillones baratísimos. Prendas y relojes 
de oro, plata y brillantes, Compostela 46 entro Obispo 
y Obrapia 13-57 30-9 
S e v e n d e 
un cabalbi criollo propio para tiro do coche: impon-
drán calle de San Ignacio número 65, 
13955 4 13 
CA B A L L O , — S E V E N D E UNO, C R I O L L O , do seis y media cuartas de alzada, sano y buen cami-
nador, con su montura, en cinco onzas billetes: en la 
misma se venden dos parejas de canarios, mey largos, 
para cria, también en proporción, Sol n. Í'S, á todas 
horas. 13905 8 12 
J E 
Q E VEN'DE UN E L K G A N T E Q U I T R I N O YO 
K^ 'an l i propio para el campo con . s u i estribo- de vai -
ven y de nu das muy altas y sus arreos correspon-
diente»i adeiiiú? «" lUburi amoricóno de muy pocu uto 
todo se da en urbpbrclóúi Impondiáu San Joné fiO. 
1.076 4 16 
^ E VEií /DE UN F L A M A N T E C O Ü P E DE LA 
i Ni. rtiditadk mar- a Courtillur, ó se cambia por otros 
e snua j - í ; un vis a-v'8 propio para un j uní - ile cam-
po, un árrugjbnte caballo raza morga, sano. >l<5 i l y do 
iumejo.ubica movimientos de brazos. Amargura 54, 
14050 4-15 
ilIEBLES. 
• p i A N I N O P L E Y E L , SIN ESTRENAR V con 
JLsus onvfdturas se vende uuo con MI caja, ganüzán-
dolo con i« rtilicado de fábrica á precio de factura, por 
haberse ausentado la familia, para quien se trajo ex-
clusivanu uie. Compostela 140, entre Merced y Conde, 
14 55 4-16 
POR HACER L A VENTA D E MOMENTO SE vende en 60 pesos billetes un juego de sala muy 
bonito y en llamante esleído, compuesto de sofá, cua-
tro sillones, 6 sillas, mesas de centro y consola; un a-
parador bueno en 34 pesos, una mesa corredera de 
cinco tablas y nueva cn 34, Escobar 9, 
14079 4-16 
P i a n o s e n v e n t a 
de Pleyel, Erard, Gaveau y otros afáma los fabrican-
tes, á precios muy reducidos. La Mina de Oro.—10, 
Bernaza, 10. 14082 2(!16u"v 
M U E B L E S 
Se venden todos los do una casa particular, incluso, 
lámparas, vajilla y mamparas,—Concordia 91. 
14077 4 16 
San Miguel 62 casi esquina á Galiano 
Un juego Luis X V escultado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble óvalo 200, otro ISO; uno 
"liso 125 pesos; uno de palisandro 180 pesos; uno 
do Viena 175, medio do Viona 65; un escaparate 50, 
45 y basta 125 pesos; de vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aparadores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol d 
19, de madera á 9: jarreros á 5, 15 y ?5; persianas 
á 19; cortinas á 8; puertas de cristales á 25; están-
tes para olicinas á 30, á 10 y 15; bufetes á 23 y 20; 
carpetas, burós, mesas do tresillo y ajedrez, arma-
tostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, si-
llas giratorias, lavabos de hombre y barbería, silb ues 
de extensión á 10 y 15; sofaes de Viena Luis X V y 
duquesa; silloría Reina Ana; banqueti.s de pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas do hierro á 20, 25 y 
100, de bronce, cunas, lámparas, cucuyeras, máquinas 
de coser y rizar, do cuellos y puños y de zapateros, 
maletas, baúles, cómodas, mesas correderas de 3, 4 y 
25 tablas, guarda-comidas, estantes metálicos, fogones 
portátiles, bancos de carpintero y herramientac, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Vicua á 8 y 9, 
grecianos á 6, sillas á l i , taburetes, liras, videlcs, jau-
las, alacenas, camas do muelles, escupideras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadritas de Viena 
á 10, costureros y mostrador y vidrieras. 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano 
14100 4-16 
I N O D O K O S 
ingleses, ÍVíinceses 
y americanos, con 
los afielantes nisís 
modernos y arre-
glados para el cli-
ma de este país; 
pueden verse fun-
cionar pi>r estar 
montados con el uso 
del agua. 
SE V E N D E N 
B A R A T O S . 
VISTA H A C E FE . 




S E V E N D E 
u b u e n microscopio: se da barato. Industria 60, de 9 
á 11 de la mañana. 136l*< 9-7 
B I L . L A R E S . 
Se vi'nden, compran, ••omponen y vist-'ii; se recibe 
ilf Francia paños, ludas, mporet- y todo lo que concier-
ne ñ biliares. Bernüza 5H. tornería de .'osó Por'ezs, 
vinii n.lo por M «ralla, la HOgUIidn á mano derecha 
ISIIW 27 '-'tí) 
i m m m i n m m 
E i V h i o d o h e m o g i o b i u a 
del Profesor Descliiens, 
recetado por los Médico» más acreditados de estaciu -
dad y i¡iie 'an buenos efecto» ha producido cn la ane-
iniú dé bis ifñora.s se encuentra de nuevo & lávenla 
en la botica de SAN JOSE del Dr, González, calle 
de Aguinr n. 106. y en la botica L A FE, Galiano es-
quiha á Virtudes. Cn 1681 13-9N 
U R A C I O 
C I E U T A 
del nsrua 6 ahogo, tos, oun-
Eoneio y Calta do respiración 
COTÍ el usó de los 
CICAREOS ANTIASMATIC03 
ID IR,. E a Z E X s T I R r E ' 
Do vontnen todas las boticiiH 
;i'T(-ri!laila8 
« 5*1 CENTS VOS B. 8. CAÍA 
• '«49 t 
MII1BL1S DE LUJO. 
Se vende un gran mueblaje de sala francés, palisan-
dro macizo de última moda, un juego de cuarto tam-
bién francés, y mochísimos muebles hiíis de todas cla-
ses y formas, precios sumamente barato^; Concordia 
núm 33, 11051 4-16 
f \ J f \ — A L PRECIO D E LA MADERA SE 
\_/fj V / . dan variog armatostes de todos tamaño' , 
con 48 gavetas para botica, un escritorio, 1 reja, 1 
m'strario 6 mostrador de sastrería, otros entrepaíios y 
mostrador B y álilea do establecimiento, 1 sofá, 1 ec-
critorio, 1 carrito de cigarros nuevo cn $170 oro; Es-
tévez 17 14040 4-15 
S E V E N C E 
yn piano Erard en regular estado, se da muy barato 
r propio para la enseñanza. Informarán calle de Ba-
urero n, 34, Regla. 14037 6-15 
EN 5 ONZAS ORO U N ESPEJO D E B A R B E -ría con su correspondiente mármol y barra para 
descauso de los piés, un lavabo de tres palanganas oon 
sus correspondientes llaves, tres sillones de afeitar v 
pelar y una silla alta, calzada del Monte número 2, \ , 
á la otra puerta del café do la India. Acudan pronto. 
13932 4-13 
VI D R I E R A S D E M E T A L PARA MOSTRA-dor plateadas: vidrios planos y cóncavos, peque-
ños kioscos para optnblcciniientes. hay gran sunido 
donde escoger y se venden á precios nunca vistos, X i -
qués Obispo 84'. 13928 10-13 
Íreparado, según formina del Dr. Gandul, por el >R. ALKKKDO PÉREZ CXBRILÍÓ 
('alma la tos por rebelde que sea, y tiene xin poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de t ís is lar lnyea 4 ¡ la inionarineipicutes; cura 
en pocos días la tó$ ferina. 
Muchos son los casos do curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onferniedades del pecho. 
D e v e n t o , e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n, 1628 1 N 
DE MAOÜIMBIA. 
Se vende 
L A MAQ D I Ñ A R I A SIGUIENTE, T O D A N U E V A : 
Varias defecadoras de 17 y de 35 hcotólitros do ca-
bida con todos sus accesorios. Tres clariíicadoras con 
serpentines de cobre. Un triple-efecto completo para 
40 bocoyes. Varios filtros-prensas de 30 cámaras. Un 
filtro-prensa gigante. Dos turbinas Weinrich, 
mará J . B. Supervielle: San Ignacio 82. 
13759 10-0 N 
Infor-
BU E N A OCASION'—Se da á partido 6 se arrien-da nn magnífico alambique de 6 pipas diarias. Se 
encuentra en una finca entre Alquizar y La Güira: 
dará razón D . Manuel García Jauma, almacén de ro-
pas L a Inesita en Alquízar, Se pueden comprar las 
mieles detres ingenios vecinos, 14014 4-14 
M á q u i n a d e m o l e r . 
Se vende una en buen estado de 14i nalgadas de 
cilindro, 25 pulgadas de trapiche, 5 piés de largo, dos 
pailas do vapor y 3 trenes grandes de dos pailas, y dos 
tachos con sus tres bombas para pasar la meladura de 
una pieza á otra: informará en Alquízar D , Manuel 
García Jauma, almacén de ropa La Inesita. 
14009 4-14 
A L i O S C A Z A D O R E S . 
Hemos recibido segunda remesa de las afamadas es-
copetas inglesas "Lincolns," sistema hammerless 
(sin gatillo), con la ventaja do poder realizarlas á un 
precio más barato aún que las primeras. Lamparilla 
n, 1U.—Builla y C? 13640 10a-6 10d7N 
Maderas del p a í s . 
Se vendo una gran cantidad de madera dura del pais 
procedente del desbarato de fábricas: informará en 
Alquízar D. Manuel García Jauma, almacén do ropa 
La Inesita. 14012 4-14 
Á i sito de betún la Huclvana se ha trasladado de la 
calle Real de la Salud á Estrella 62,—Josefa Hernán-
dez, viuda do Acosta. 13916 6-13 
fui* lilla 8 Í 
Yoiinro de Hierro InaliEralilB ^ 9 
PiW! IiEvV-YGRK Aprobadas porta Actdeml» 
ü: Medicina de París, 
Adoptadas por el 
\ Formularle oficial francés 
y autorizada» 
por t i Consejo midloíl 
11. . ; de SJD Pattraburio. 
A Participando de las propiedades del i o d o ^ 
y del H i a r r o , estiis Pildoras convienen es- X g peclalmcnlG en las c nfennedades tan varia- r í das qii ' j detoi'ñiiná el g é r m e n escrofuloso S 
¡H? [Cumorcs, ohstri.ee-nursshumores rríoa,clc.), g 
|? afecciones cont; n I s niales son impotcnleB g 
« l o s einiplo» ftírr-j.riisosos; en la C l ó r o s l a g 
g) {colores;,:¡'idt,.-.):^e'xcorvea,{/loresVIancasi ¡& 
i$ la A m s n o s r ó a [ynensiruatí " nula ó d i / / - © 
la TjUii t f l i i HÍSUla o o n s t i t u c i o a a l , etc. Q 
i B E h fin, o f r een a \os prácticos un .-.geale© 
W te rap íu í i co do los n.as • nérgicos para estl-
g mular el orpauinmo y uiodiílcar las conel l -S 
|S lucioii'j? l intáiícás, déldlc.. ó debilitadas. W 
¿3 Ñ. B- - Kl lodiirQ do hierro impuro 0 al 
S teradous un menicamcnlo iníiél 6 irritante Q 
ffi Como prueba fie pureza y aulenllcldad de i 
© l a s verdadera.-; P i l d o r a s <1~. Slaz tcard , \ 
§ exsljase nuestro sello do 
, plata reactiva, n u . ' - l ' . i , 
i f l rma adjunta y el 
i i t h Untónde Fabricantes 
Farmacéutico di París, calla Donaparte, 40 




n r cr<JL ITTOW 
Esle ferruginoso es el ú n i c o que sea 
vordader. 'iinente ellcaz con t r a la A n e -
m i a , u! E m p o b r e c i m i e n t o de la S a n -
g r e , los C o l o r e s p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s . i : ! . I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n a t . u a o i o n . Es un R e m e d i o I n f a -
l i b l e • • " • .uv i r i r la D e b i l i d a d d e l s i s -
t-v-na n e r v i o s o , y r e p a r a r l a s c o n -
. "ocueuc ias de l o s E x c e s o s d o l a 
i n v e n t u d , l . n io im ol E s t o m a g o ; cu ra 
iu G o t a y el R e u m a t i s m o , vigor iza el 
C e r e b r o , i;r/iiVb;itó las E p i d e m i a s . 
D e v u e l v e ol A p e t i t o , cu ra las I n -
s o m n i a s y J a q u e c a s . 
L o n t e s . 3, Sun Stroot 
' Y f ODA.- L \ - PAR MAGIAS 
¡THinV. POR MAYOS 
: S£ i 3AILL?. tO rae des ¿i 
El «n íodíi» lis Fur-naata 
«¡asa Qsagr e a » i us sa a % 
EXGEtSTCJCVO, RrCOK'3T]ra'XX2-75IÍ-TKí 
J21 m e j o r de Jos 2rar:ií-:a-TJ7i.os 
Ona cop ta antW<í d't n comido. 
Eî  in Hhhána,: 
J>n J o í . é S a r r a ; L o b é y C a . 
4p*H¡ii l • ^ » r m l l o f c u U , -
P4S 
C A S C A R A S A G R A D A 
\ h e c h n rV j r o i lOC Ído l i o y p o r l o d o s l o s M é d i c o s q u e las 
H A S K Ü C L E R a l i ase d o C a s c a r a S n o r a d a c o n s -
«I i n n ] i l a x a t i v o e n l o s CÍÍOS de i t l l i n , d o A/oo-
t í l i í y u i l o . C o i t a t i j t a c i o n :. .tuz, J l a l aa 
itli>in;M, X a i e t i i l c l •> ..•„.•. M r f l t t i -
•n l t s tent in i i lea , JTai/uccitr. . • l l n t o r r a -
feua t les <lc Cnhcsa, Cot igent ionca, 
i i f t i ran i j t í c » * » » i i í e i » í o s . 
3 l l _ D O R A S K Ü G 1 _ E R 
. u - j C A n i - O S K Ü G L . E R , 
nnacfulico da alase, 
o Interno de les Hospitales, 
Doctor en Clenchs, 
E N P A R I S . 
P i l d o r a l l e n e e l n o m b i ' 3 
¡ - E I R y ,-1 I r a s c o l l e v a 
m a r c a rocrcid^cltia a l l a d o . 
•n In IIn ho nn : 
. Lobé y O y (.n 1M 
prlucitAlM Ifáriiiooiaa y ./r<j(,-ucrla« 





DE LAá rU 
PARIS, B, Avenue Victoria, 6. PARIS 
r CN TODAS LAS FARMACIAS 
C U R A C I O N A S E G U R A D A de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
que 
; de] Fecho, 
ensayad 






de los MÉDICOS 
mas áuiori^adós 




Exijir sobre la Caja ^ N ^ ^ S ^ ^ ^ y . ^ ^ ^ ^ ^ / ^ estas tcrribles 
la Banda de Garantía < ^ ^ í ^ ^ ^ s s ^ ¿ ^ ^ ^ ^ : ^ > Enfermedades 
firmada 
REPRODUCCION ^ • ^ ^ T T T ' ^ DE LP CAJA 
Este producto es ¡¿ualmente i resentado sobre la forma do Vino Teosoteado y Aceite creosoteado. 
Dopósitos en I n f ! ' i U i i . ! a .' Jos-i S i r r a ; I.obé y O , y en las prinoipalos Ptni 
BREA 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s f i p í u l o s , — N e v r a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma e l sistema nervioso, facilita 
la expec torac ión y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
EacTOiR E S T A n n i M i A . ; J . E S J P I C 
V e n t a p o r m a y o r i J . S P X C . 2 0 . r u ó S a i n t - L á z a r o , J é ' A . H . i a 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L . O B E y G% y en las principales Farmacias* 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O f O ^ T A T O D t C A I . C R E O S O T A D O . Empleada con buen éx i to en los Hospitales de Par í s y recomendada por los mejores Médicos, contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e s , las J E n f c r m e d a d e s d e l 
jPec/to y el I t a q u i t i s m o (de los Niños anudados y (Ucfonnes). 
. . W i . L . PAUTAUBERGE, 22, CtÜIe Jlfe fer, PARIS . « ¿ f i S f i . . 
Tamhlon so vendo an producto análogo on formas de CÁPSULAS (CAPSULAS PAUTAUBERGE) 
DICPOSITARIO líA l a H a b a n a : J O S É SARRA. 
H O G G 
b H I O A D O F F t E S C O é * & A C A U A O t f í A r ü ñ A L > f f £ D / C / / f A L 
Proacrlpto desde 30 ASOS eu Fruncía., en ln^l«tenr&. en EspafU. en Portugal, «a «1 Braall 
y en todas las Repúbl icas HIspdDO-Amertcanaá. por loo p r i m e r o s m i d l e e a « e l m w c * 
en te re , contra las emtermeaadee d e l Peclue, V o s , STlñoe R e q n l t l e e » . B u i e r e e , 
Brepetemee d e l e ú t i e , Perso tma tfóbllo». P é r d i d a * b l a n c a s , etc. B d e e i t o d « 
h a c u l a o da M O G O es el m&s abundante es materia de hases a c t i v a s , 
U u U t u b m u U u t n u u T R I A n O U L A R B « . UJtMUkrelaetiqtzetail SELLO AZUL tftl Estafo F r u t é * . 
SOLO Pnopnrr iJ i io : I S O C ^ C » . 2. r v m Caat igUo»*, F A S U S , f N toüsIu F m i d n . 
LOS MÉDICOS R E E M P L A Z A N CON ÉXITO 
el A C E I T E de HIGADO de B A C A L A O y el VINO de Q U I N Q U I N A 
E L I X I R D Ú C H A M P 
AL EXTRACTO DE HÍGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA Y AL CACAO 
l ü s t a C r e m a d e C a e a o e s t m t l e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
TA A L POR M A Y O R : D U C H A M P , 15, RUE DE P O I T O U , P A R I S ^ 
¡ D e r j o s i t a r i o e n l a , ZEEat iana , : J O S É A T?"Rr * \ • 
DE E G U I N 
.A. :pro!bacLo - p o r l a , . A . c a c L e m . i a c i ó ¡ M e d i c i n a d e 3 ? a r i a 
m A 3 D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
I H g e s t i o n e s d i f l e i l e s y E n f e r m e d a d e s • n e r v i o s a s * 
F A R M A C I A G , S E G s U I N , 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É S A B B A ; J L O B É y C . 
D E B A G N O L S - 8 A I N T - J E A N 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de Filadelfía en 1876 y de Sidney en 1879, 
Medalla de Plata, eo Ambares 1885 ; — Medalla do Oro en Paris 1885 ; 
Medalla de Oro, en Liverpool, 1886 ; — Medalla de Oro en 1» Havre, 1887. 
E . D I T E L Y , p r o p i e t a r i o 
1 & , X - T X © c 3 L e s » a B c o X e s s , ¡ E ^ - A J E ^ I S 
Este vino, tónico por exeelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea t a m b i é n contra la 
C lo ros i s , l aTIo i scon a t o n í a , c! K o v t m a t l s m o c r ó n i c o , l a G o t a a t ó n i c a o 
v i s ce r a l , y contra todas las n i s p e p s l a s . Es excelente p v a las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los a n é m i c o s , para los n iños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S E S A R R A . 
Dolores oEÍstoinago, Digest iones D i í i c i b 
P é r d i d a del apetito, Anemia , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
Afectos del H í g a d o , Agotamiento, C ó l e r a , F i e b r e a m a r r i l l a 
CURACION SEGURA. EN POCOS DIAS POR E L 
TONICO DIGESTIVO — PEPSINA CLCRIDICA — MATÉ — QUINA — 
P A R E S , F a r m a c i a B E J R T F t A N D , 1 8 2 , ^ . v e n u é de V e r s á t i l e s , P A J t Z S 
Depósitos en L a EaOana : J O S E S A R R A , — I Í O B E y C . 
m L A Q 
( h a r i n a L á c t e a I T e s t l é ) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PARA LOB 
Exilue so&ri cada raja esta Etiqmti Adjimta 
DEPÓSITOS EN "TODAS l_AS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
ü a s s de todoe ios P e r f u m i s t a s y ¥'o^uq[a&?@£• 
i e F r a n c i a y á o l B s t r a n i e i v 
Ivo de (Arroz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
POR CZ:S3Cl6ft J B " , _ A . " S r s PERFUMISTA 
: P . A ^ X S 3 , r v t e e l e l a , I a a i ^ : , 9 — 3^ A T?rTF? 
CLOROSIS, ANEMIA, DEBILIDAD GENERAL 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
S O L U B L E de V . D E S C H I E N S 
ADMITIDO KN LO* HOSPITALES DE PATIIB 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL - REPARADOR DE LOS GLOBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómauo, n i e s t r eñ imien to , no ennegrece los dientes 
pRliPAUADO BAJO i'ORMA DE V i n o , J a r a b e Y G r a d e a s 
Preparación y vonta a! por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN 4 C, 11, r. de la Perla, PARIS 
D E P O S I T O S E N T O I D A S F A R T w T A . O Z A S 
ItlStitlltlt 
V r a n 
Q U I N A Y H I E R R O 
C / o r ó s / s , A n e m i a , D e M / d a d 
l a s F i e i j r - e s O T j j r a c i o n d e 
P r e m i o 
JUontyon 
ú 
\ O. J l e n r y 
O S S I A M H E W R Y l 
Remoro de la ¿cademla dt (Medicina de gatls, grofesor en ¡a Escuela de farmacia. 
La feliz r éun ion , en esta p r e p a r a c i ó n , de les dos tón icos por excellencla, 
el Qt r rw.a . y el a z s i Z - K o , constituye u u precioso medicamento contra la 
V l o r ó s i s , C o l o r e s p á l i d o s , A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s , las 
Conat i tnc ioneH d é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 4 3 , c a l l e d ' A m s t e r d a n i . 
Depositarlos en l a I l a t t a u n s J O S E SARRA. 
PARIS Perfumista de S.M. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia PARIS 
á G U A D E BOÜBIGANT la mas apreciada para el T O C A D O R 
A G U A tío T O l L E T T E al Héliotropc blanc. — A G U A de C O L O N I A á la Pcau d'Espagne. 
L O C E O N V E G E T A L al Héliotropc blanc para la belleza de lus Cabellos. 
« J A B O N E S s Pean d'Espagne, Violettc San Remo, Opliélia, Fougére Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S p a r a e l P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, R'Imperial Russe,Violette San Remo, VioletteRusse.Ophélia, Héliotropc blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée,'Gloxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E C H A B . A L . M O S K A R I 
^ T a x - m a - c é - c L - t i c o , ± 9 , c a l l e ¿ T a c ó l o , jEPst ir is 
E L G O U D R O N G U Y O T 
si rve para p repara r el agua de a l q u i t r á n 
mas agradab le . 
E l G o u d r o n G x i y o t ha sido expe-
r imentado con g ran é x i t o en los Hos -
pi tales de F r a n c i a y E s p a ñ a en las 
enfermedades de los 
PULMONES Y GARGANTA 
en los CATARROS de la VEJIGA 
DISPEPSIA 
E l G o u d r o n G - u y o t cons t i tuye en 
| l a é p o c a de los calores y en t iempos de 
epidemia l a bebida mas h i g i é n i c a . 
i r i a , i i r i c a . c i o n . 
L A S C A P S y E » A S G U Y O T 
cont ienen A l q u i t r á n de N o r u e g a p u r o . L a 
dosis es de dos a cua t ro capsulas en e l 
momento de las comidas . 
L a s C a p s u l a f i G - u y o t se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
TOS T E N A Z 
TISIS — BRONQUITIS - ASMA 
R E S F R I A D O S 
L a s C a p s x i l a s G u y o t son blancas 
y cada u n a l l e v a , empresa en negro , 
l a firma E . G u y o t . - . 
Es absolumente indispensable 
el exigir la Firma : 
ESCRITA CON T R E S COLORES 
C a s a . I J . F Ü E J R . E , C a l l e J a c o t ) . F - A - T ^ J a 
S rfiSf a U S 
i-t'erim«!BUd!) ta lo* Hospitales, 
ptrs D i a r r e a , D i s e n t e r i n 
C o l e r i n a , 
Salj PUdaras, iytcktáu pe; Is IOIIMU 
•Je nediiiat dt Pari», «ootra P i a b r « s > 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , G o t a , 
ac.aiKwaiR.ia » eiMwv-atrta Piui . f 9«(IUI 
rmp. i* Hl "Diario de la Marina." Biela, 89. 
